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D I B E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O üniSn Postal 
• i 
12 meses J21-20 oro ¡ 
6 ÍÉU fii-oo 
8 id. „ f 6-00 
d O S -ULS3CX»ÍX30 l< f>13 .3 
Isla l e M a . | 
12me3e3 $15.00 plata 
6 id « 8.00 id. 
3 id...,..^. 4.00 id. 
12 meses fll.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO OE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 8. 
P E T I C I Ó N 
En el Congreso de Representantes 
del trabajos agr íco la é industr ia l que 
se es tá celebrando en Salamanca, se 
a c o r d ó pedir al Gobierno que conce-
da el l ibre cíiltivo del tabaco. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
.Los anarquistas han celebrado un 
m i t i n en Barcelona, hab i éndose pro-
nunciado con ta l motivo vehementes 
discursos, que dieron lugar á que se 
alterase el orden, hasta el punto de 
haber sido arrollada la policía. 
LOS CAMBIOS 
Con motivo de ser hoy d ía festivo 
no se han verificado cotizaciones en 
la Bolsa. 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
RECOMPENSAS Á L A A R M A D A 
Washington, Septiembre 5.--Se es-
t á n remitiendo de la Teso re r í a Fede-
r a l á los oficiales y marineros que 
pertenecieron á la escuadra de De-
wey, cheques por la cantidad que les 
corresponde de la suma con que el 
gobierno acordó premiar sus servi-
cios en la batalla de Manila . 
F A L L E C I M I E N T O 
Taris , Septiembre <«?.--Ha fallecido 
Luis Debler , ex verdugo de la ciudad 
de P a r í s . 
T O T A L DE CAJAS 
San Tetersburgo, Septiembre 8.— 
S e g ú n informes del Departamento de 
la Guerra asciende á 17,000 las bajas 
que tuvo el ejérci to del general K u -
ropa tk in en la batalla de Liao-Yaug. 
INFORME DE K Ü R O P A T K I N 
Telegrafió el general K u r o p a t k i n 
ayer á las 6 y media de la tarde, que 
todo su e jérc i to estaba en Mukden , 
que no pe rd ió cañón alguno en la 
ret i rada y que el general K u r o k i es-
taba aí Este de sus posiciones y el ge-
neral O k ú al Oeste 
PRESENTIMIENTO DE 
OTRA B A T A L L A 
E n el Departamento de la Guerra 
se supone que h a b r á pronto otra gran 
batalla, si los japoneses c o n t i n ú a n 
estrechando á Mukden. 
PUERTO ARTURO 
Che-Foo Sej)tiembre <S..--Según no-
ticias recibidas de Puerto Dalny, 
los japoneses se e s t á n preparando 
para dar un nuevo asalto á Puerto 
A r t u r o . 
S U S P E N S I Ó N DE LOS COMBATES 
Mukden, Septiembre 8.—Han cesa-
do desde, ayer, los combates en los 
alrededores de esta plaza. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Septiembre 8. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercia». 6í) d[v. 
3.8i4 á 4.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 6') djv, ban-
queros, á $4.84-50. 
OarabioH soore Londres & la vista, á 
4-87.00. 
Cambios aobre Parí*. 60 á\v, banqueros 
4 fi francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 80 djv, ban-
queros,^ 95. 
Bonos resriatrados de los Estados Uní -
dos, 4 por 100, ex-interés, 107. 
Centrílugas en plaia, 4.5[16 centavos. 
SEP L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
V i s i b l e . 
C h a m p i o n 
Oc ^ P a s c u a l 
M U E B L E S , 
0-1607 1 S 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, costo y flebe, 
3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3[4 cts. ^ 
Azúcar de mie len plaza, 3.1 ¡2 centa-
A08J 
Manteca del Costeen tercerolas, $13-60. 
Harina patente Minnesota. ¡í, $5.35. 
jLondres, Septiembre 8. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á u« . 7. Ij2(i 
Mascabado. A lOs. 7.1¡2'Jí. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, á entregar en 30 días) 10í. 9.3i4rf. 
Consolidados ex-interés, 88.1[2. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1(4. 
rarís, Septiembre 8. 
Renta fraaceíia ex-interás, 93 francos 
77 céntimos. 
fiel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Septiembre 8 de 1904. 
Temperatura máxima, 28° C. 82° F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 24° C. 75° F. á 
las 7 a. m. 
o®» 
5J 
MES DE AGOSTO D£ 1904 
Balance de lo recaudado por cuota de 
mes y donativos, y cielos socorros he-
chos durante el mes actual: 
Pesos Oís. 
Sobrante del mes de Julio pró-
ximo pasado 49 81 
Cuotas del mes de actual Agos-
to 203 90 
Donativo hecho por el Consejo 
Provincial de la Habana de 
$300 moneda americana, que 
reducidos á plata española á 
razón de $1-42 426 00 
Por varios donativos de varias 
personas, de la Zona Fiscal 
de la Habana, y empleados 
de la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio.. 13 64 
693 35 
Pesos Cts. 
Por la adquisición do 40 ca-
mas, según comprobante....: 
Idem 37 alquileres de habita-
ción j 
Idem 49 ranchos ., 
Idem ropa de cama 
Por el alquiler de siete máqui-
nas de coser 
Por útiles de trabajo, (bateas, 
planchas etc) 
Por varios efectos menores..... 
Sueldo del mes de Julio del 
Inspector Sr. Ramón Ramí-
rez 
Sueldo del auxiliar Andrés 
García vencido en 10 del ac-
tual Agosto 
El 10 por 100 de los cobrado-
res 
Gasto de locomoción para las 
inspecciones 
Socorros dados en efectivo 
Pagado el pasaje hasta Saba-
nilla de Guareira á la seño-
ra Caridad Duarte y sus cua-
tro hijos y efectivo para sus 
gastos 





















Martorell, Nicolás; Mascaré, Jorge; 
Mayo, Concepción; Mahía, Gabriel; Me-
néndez, Angel; Migóles, Modesto; Mor-
tul , José; Moledo, Juan Rudiño; Monte-
quín, Félix. 
Ortega Gutiérrez, María; Oriol, Anto-
nio; Onliva, Lucrecia. 
Pazos Bernardo, Francisco; Pajón, 
Marcelino; Pérez, Simón; Pérez, Regino; 
Penas, José; Pintos, Baldomcro; Pola, 
Celestino; Purón, Isabel. 
Ramón, David; Rondón, Francisco; 
Riuco, Melchor; Rodríguez, Juan; Ro-
dríguez, Felipe; Rodríguez, Ricardo; Ro-
dríguez Várela. Juan; Ronco, Eduardo; 
Ros, Eduardo; Ruza, Manuel. 
Sampedro, Benigno; Seibane, María; 
Sorís, Inocente; Soler, Daniel. 
Tejero, José; Torre, Benisiade la; To-
ja, Manuel. 
Valle, Waldo; Velas, Rogelio; Vega, 
Antonio; Vilarino, Andrés; Viejo, Ale-
jo; Vil lar , Eusebio; Vidal, José de Cala-
zans. 
— 
Aspecto de la Haza 
Septiembre 8 de 1904. 
el mercado sin va-Azücares.—Sigue 
riación. 
Cambios.—Sigile el menudo 







Londres 8 drv . 19.7(8 20.3(4 
««60drv . 19.5(8 19.7(8 
París, 3 djv . 5.3(8 5.7(8 
Hamburco, 8 djv . 3.3(4 4.3(4 
Estados Unidos 3 d[V 9.1(8 9.3(4 
España, 8/ plaz i y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedan gttfrai/erow.—Sa cotizan hoy 
como aígue: 
Greenbacks . 8.7(8 á 9. 
Plata americana 
Plata española . 77.3[S & 77.1(2 
Valores y Acotones—Hoy no se ha bo-
cho en la Bolsa venta aloruna. 
C O L E G I O D E G O E R E D O i S 





París, S div 
Hamburgo. 3 d̂ v 
„ 60 dp 
Estados Unidos, 3 d[v 
España si plaza y cantidad, 
8 dfv. 








12 p. anual 
Vend. 
9 PS . 
77K P-S 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 13[lü rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á4 5[16. 
VALORES 
E(\NDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Kepúblici de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 110% 111^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana « 3 ^ 
Id. id. id. id. en el extranjero Ii3>á 
Id. id. {21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10334 
Id. id. id. id. en el extraniero 109 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfue-
4 00 
Total gastado 551 
Diferencia del Debe y que que-
da para el mes siguiente 141 
47 
693 35 





L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Septiembre 3 de 1904. 
Alvarez, Antonio; Alvarez, Manuel; 
Alvarez, Gumersindo P.; Arnaiz, Luís; 
Ameyro, Enrique; Antelo, Juan; Aguiar, 
Inocencio. 
Barros, Adolfo; Blanco, Antonio; Be-
rasategui, José; Bernardo, Manuela; 
Bonnati, José. 
Castro, Ramón; Castro, Luís M . ; Cali-
che, Ramón; Cancio, Salvador; Canet, 
Juan; Carrera, Catalina; Cañizo, Augus-
to; Cabreño, Guillermo; Carrera, Pedro; 
Cid; Gerardo; Conde, Julio; Cuba, José 
M . 
Egea, Melchor; Enseñat, Jerónimo; 
Echevarría, Ramón. 
Fraga, Enrique; Franco, Cipriano; Fe-
rreiro, José; Fernández, Francisco; Fer-
nández Rosillo, Ramón; Fis, Teresita; 
Fiol, Bartolomé; Foutao, Constantino; 
Florida, María. 
Gasperini, Fraucisco; García Moya, 
Manuel; García, Cándido; García Cañe-
do, José; Gallisa Rovira, J.; Garrignez, 
Antonia; Gómez, Emilio; Gómez, Celso; 
(íonzález, Ignacio; González, José; Gon-
zález Yáñez, Joaquín; González, Anto-
nio; Gutiérrez, José R.; Guerra, Ga-
briel. 
Hernández, Blanca. 
Iglesia, Engracia; 1 pirra, José. 
Lage, Benigno; Lara y Lara, Amalia; 
Labra, Amalia; Labori, Margarita; León,-
Francisco; Lillo, Venancia; Lozano, Ma-
nuel; Lúp»;/., Francisco (2); López Leira-
na, Serafín; López, Juan; López, Santia-
go; López, Manuel; López Eubal, Ama-
dor; López Seara, Rafael; Loidi , José 
Antonio; Lozano Pedreira, Marcelino. 
gos 119 
Id. 2? id. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109^ 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 103 
Id.2! id. id. id. id.... 48 
Id. convertidos id. id 66 
Id.de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 112 
Banco Español de la Isla de üa -
ba (en circulación) 80^ 
Banco Ag^ícóla de Pto. Príncine 69 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) 96^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro lOSH 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 106;.á 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ; 106 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ic (acciones comunes) 31 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 163̂  
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Teleíónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 97 


























Habana, septiembre 8 de 
Presidente, Emil io Alfonso. 1904—El Síndico 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6% á 7 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacks contra oro español 108% á 109% 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca U -
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í Vi"ri' 
Obligaciones Hip o te carias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara 11J-
h. »id. id... m 
Id. l i Ferrocarril Caibanen m 
Id. lí id. Gibara á Holguin « 
Id. 1? San Cavetano á Viñales 1 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 104 
Id. & Gas Consolidado 47 
Bonos Hipotecarios Couvert̂ doa 
ae Gas Consolidado 65 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 80% 81 
Banco Agrícola 40 Sin 
Banco Nacional de Cuba 112 125 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 










Ctftnoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 108 109% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 106% 108% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 105 114 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones.. N 
Ferrocarri- de Gibara áHoigüln!.' N 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas g 12 
Compañía de Gas Hispano Aniê  
ricana Consolidada 16% 17% 
Compañía del Dique Flotante. N 
Ked Teleíónica de la habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de ía 
Habana ^ 
Compañía de Conetriiccionés, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba n 
Habana 8 de septiembre de 1904. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
100 s. harina San Marcos S7.85 uno. 
100 s. id. XXX |7% uno. 
50 s. id. id. n'. 8 $7% q. 
50[4 p. vino Mañeru |18 uno. 
90[4 p. vino Varrilesa $18 uno, 
60 p. vino tinto Pera Grau $67 una. 
40(2 p. id. id. $67 las 2[2. 
60[4 p. id. |67 las 2i2. 
V A P O J R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Lugano, Liverpool y escalas. 
Conde Wifredo, Barcelona, 
Pió IX, N. Orieans. 
Séneca, N. York. 
Esperanza, New York. 
Priuz A. Wilhem, Hatnbugo. 
Exelsior, New Orieans. 




Montevideo, Cádiz y escalas. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Monterey, New York. 
Westphalía, Hamburgo y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Saint Croix, Progreso y Veracruz. 
Miguel Gallart, Barcelona. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Septb 9 
:, 10 

















Septb 10 Morro Castle, New York. 
„ 12 Pío IX, Canarias y escalas. 
,, 12 Séneca, Progreso y Veracrúz. 
„ 13 Esperanza, N. York. 
„ 13 Excelsior, New Orieans. 
„ 14 Prinz A. Wilhelm, Veracruz. 
„ 15 Lafayette, St. Nazaire y escalas. 
,, 17 México, N. York. 
,, 19 Monteyey, Progreso y Veracrüz. 
„ 20 Vigilancia, New York. 
„ 20 Alfonso XI I I , Coruña y escalas. 
„ 26 Saint Croix, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 8: 
De Liverpool y escalas, en 19 dias vap. español 
JNiceto cp, Ondarza, tonds'. 2810 con carga 
general á Galbán y Ca. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Miami, cap. White, tnds. 1741 con 
carga gral. y 25 pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Ca. 
De Glaagon, en 28 dias, vap. inglés Naparina, 
cap. Tyfe, tonds. 1649 con maquinaria á S. 
Prats. 
De Pto. Cabello, en 6% dias vp. ngo. Albis, 
cap. Christoffersen," tonds. 1431 con gana-
do á G. Reyna. 
De Mobila, en 2 dias vp. cub. Mobila, cp. Wet-
herell todds. 2156 con carga y 25 pasajeros 
aL. V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Para Tampa ŷ C. Hueso vap. amr. Miami. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Miami 
Sresí A. Broudgrest y Sra.—A. Diaz—Anto-
nio Cómela—Amparo García—Pedro Reynolds 
y 1 de fam—Mariana Gástiano—Enrique Na-
ranjo—E. H. Gato—Doul Heyenvord—A. G. 
Webe—Srta. EL G. Carson—Srta. B. P. Stubb 
—T. 3. Ross-^fita. L. Landa—Petfbna Martí-
nez—Enrique íLanda—Srta. T. Soler—A. W. 
Frjtottr-Arturo'Herrera—Antonio Pérez—En-
rique Carrillo—América Peralta—Julián Gar-
cía. 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vapor ameri-
cano Miami. 
Sres. J, Rosel—Srta. E. Lastra B. Alvarez 
y 1 de fam.—Sra. G. Luztapia—M. Rios y 1 ni-
ña—L. Ros—A. Cassin—W. García—J. S. Fer-
nandez—J. C. Arango—D. G. Alonso—O. C. Q. 
Nebon—S. V. M. Ibor—P. Sterun—Sra. A. Pé-
rez—J. W. Lópgz—E. Suarez—F. Dolegal—E. 
Lastra—G. W. Mitterdarf—W. G. Mittendorf 
—A. Diaz—Sra. T. Méndez y 2 de fam.—J. Ro-
sales. 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Cayo Hueso y Miami, vp. amer. Martinique, 
por Q. Lawton, Childs y Ca. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. Morro Castle por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila por L. V. Placé. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ga. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos. y Cp. 
B u a u e s d e s ü a c l i a d o s 
O. Hueso y Tampa, vp. amr. Miami, por Q. 
Lawton, Childs y Ca. 
Con 269 tes. tabaco, 5 c. dulces, 56 btos. pro-
visiones, frutas y viandas y 8 atados tabu-
retes. 
GIROS DE LETRAS 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orieans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gl-
bKrn, Puerto Príncipe f Nuevitas. 
c1271 78 Jl 1 
Nacional de Cuba 
o s i t a r i o d e l G a b i e r n o -
Activo en la Repiíblica de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. ' 
MATANZAS. SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de Araériéa, Europa y el tíxfcremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1713 ^ 1S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladetfia, New Orieans, San Francisco, 
Londresy París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México» 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Pe reciben por cable diariamente. 
el 270 7>1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar, 108, esquina 
ú, Amargura. 
Haceu pagos por el cable, facil i tan 
cartas de c réd i to y gi ran letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orieans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1061 166-Ae 14 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talla; 
c 1445 78-23 Jl 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cénalos, 
c 1269 155-Jll 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Ne clónales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereücias por el caMe. 
c 1272 78-1 Jl 
y S o c i e d a d e s . 
G o m i W m I I m r á B 
E L GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 04(5. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados ea primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 I s t 
d ePropietarios de Hoteles, Restaurants, Fon-
das y Cafés de la Isla de Cuba. 
Domicilio Prado 128, altos, izquierda. 
AVISO 
En Junta general celobrada en 29 último, se 
acardó cerrar la admisión de asociados en 15 
del corriente, y que & partir desde el dia 16 
dal mismo, los que soliciten inscripción abo-
narán cinco pesos de cuota de entrada. 
Habana 1° de septiembre de 1904.—De orden 
del Sr. Presidente, el Secretario, ,T. A. Ballina. 
C 1748 8-2 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EsíaMecícia en la H a t o , Cnlia, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $36 .459 ,638*00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.543.391-34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 1734 centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>< y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio. Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1? de 1904. 
C-1709 28- l S 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal, 2 luces. . . $14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . . . $ 0-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . B 0 R É 0 L U 
C O M P O S T E I i A 
C-1752 
5 3 A L 5 8 . 
i-s 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4K de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St8 
G A N G A HORROROSA. 
Camas, cainitas, cunas. Precios m i n -
eas vistos. Monte m i m . 60 . 
m 9975 26-16 Ag 
A L C O M E R C I O 
Las puertas de acero onduladas que han da-
do mejor resultado. Fíjense en la marca de 
las cerraduras que son del sistema Bagá, 
Barcelona. Soy único ageute representante. 
En Virtudes 150, José Llinas, en Zulueta 42, Sr. 
Lanza ó en casa de Planiol, pueden pedirse. 
10790 8-2 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 





" D E C U B A . 
Sociedad M ú t u a 
D E P R O T E C C I O l S r Y A H O R R O 
(Nacional y coiistilüiía 
CON ARREGLO A LAS L E Y E S DE COBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 . - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del * 'CREDITO V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eenta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
, SE SOLICITAN AGENTES. 
10918 6-4 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N C E L A T S Y C O M P 
BANQUEUOS. 
C—1611 156AK14 
CAL DEL MARAMOS 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y'Cp., Guara, 6 los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1767 26-7 Sb 
ALMONEDA PUBLICA. 
El viernes 9 del corriente, á las nueve de la 
mañana, se rematarán en la calle de San Igna-
cio 16 con intervención del Sr. Representante 
de la respectiva Compañía de Seguro Maríti-
mo, 7 cajas, con 31 gruesas y una docena espe-
jos varios tamaños, marco plateado con ador-
nos, descarga del vapor "Meklemburg" de 
Hamburgo.—Emilio Sierra. 10982 lt7-3m'' 
D E ' L A ^ M Á K I N A — É á i c i ó f l d e h a i ñ m . — S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 0 4 . 
U EMPLEOMANIA 
Vicio extendido por todo el 
mundo y anejo á la civilización 
es el de la empleomanía, recurso 
tristísimo del que sin alientos 
para mayores empresas, cifra sus 
aspiraciones en el presupuesto y 
trata de acogerse á la protección 
casi benéfica del Estado; pero 
esta generalidad de tan socorrida 
tendencia no implica en modo 
alguno que sea igualmente fu-
nesta para todos los países, antes 
bien, reviste en unos mayor gra-
vedad que en otros, según las 
condiciones de cada cual y á 
compás de la intensidad misma 
de aquella social dolencia. 
En las naciones grandes y r i -
cas la empleomanía puede ser 
tolerable y aun es fácil que pase 
inadvertida, porque la vitalidad 
general la contrarresta y com-
pensa, dejándola relegada á cla-
ses en cierto modo inferiores, 
vistas con desdén por la pública 
opinión; pero en los pueblos pe-
queños, de población escasa y 
donde las iniciativas son casi nu-
las y los medios de vida muy 
difíciíes, la burocracia inúti l y 
aparatosa, la que sin beneficio 
alguno para el Estado, devenga 
sueldos á veces crecidos y aca-
para influencia, honores y consi-
deraciones, llega generalmente á 
constituir una casta privilegiada, 
un elemento superior, mirado 
con envidia por la generalidad 
de las gentes y especialmente 
por la juventud, que en vez de 
aspirar á la fortuna por el traba-
jo constante y remunerador, 
sueña con los encantos del pre-
supuesto y con las facilidades de 
la nómina. 
Entre tales pueblos, en los que 
la fiebre por los destinos públi-
cos es un síntoma doloroso de 
atraso y decaimiento, figuran, 
por desgracia, los de nuestra ra-
za, empezando por España y 
acabando por la mis reciente de 
las repúblicas hispano-america-
nas. En -éstas, sobre -todo, la 
concentración de ambiciones y de 
actividades en la política y en 
U f 
Gran surtido <le todas %I|iseS' Las 
hay para salones, salas y aláabas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación espéeial para | 
f . b o r b o l l a 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1752^ 1-R 
sus fáciles provechos ha traído 
por consecuencia desastrosa el 
crónico estado de revoluciones y 
de violencias que han hundido 
en la ruina, en el descrédito y en 
la pobreza á muchos de aquellos 
pueblos hermanos. 
Refiriéndonos á Cuba, necesa-
rio es reconocer que ha comenza-
do su vida independiente con un 
recrudecimiento extraordinario 
de^la plaga presupuestívora, lan-
zada impetuosamente al asedio 
y asalto de los cargos públicos. 
La generación que ahora comien-
za y que debiera educarse entre 
sugestivos ejemplos de laboriosi-
dad, de tesón y de civismo, acos-
túmbrase á pensar que la meta 
de sus aspiraciones está en un 
puesto de Representante ó de 
Senador, con trescientos pesos al 
mes en moneda americana, 6 en 
una plaza de jefe de negociado, 
de inspector, ó en último caso de 
oficial de cualquier departamen-
to. La industria, el comercio, 
los trabajos agrícolas, allá se que-
dan para los extranjeros más ó 
menos perniciosos, para los ame-
ricanos que fundan empresas 
y compran terrenos á destajo. 
Los que siguen las corrientes 
que hoy privan huyen de ta-
les ocupaciones, y en cambio 
no pierden ocasión de proclamar 
que la independencia se ha he-
cho para que los hijos del país 
puedan ocupar los cargos públi-
cos, con cuya especie, que con-
vierte en finalidad loque sólo es 
un detalle y un medio, se hala-
gan los hábitos de pereza innatos 
en todos los pueblos y se fomen-
te la vagancia disfrazada con el 
capuchón del político. 
La independencia no se ha he-
cho, nó, para que los cubanos, es 
decir, para que unos cuantos cu-
banos , vivan del presupuesto, 
cualesquiera que sean sus mere-
cimientos y aptitudes, sino para 
que. Cuba sea dichosa y próspera 
y pueda vivi r dignamente la v i -
da de la libertad y el derecho; y 
para esto es de todo punto indis-
pensable que los que ahora co-
mienzan á yivir no se acostum-
bren á ver un desiderátum en el 
destino envidiable y codiciado, 
debido las más veces á la intriga 
y al compromiso político, sino 
que, por el contrario, aprendan á 
estimar .como lo más honroso el 
esfuerzo propio, que dignifica y 
ennoblece, y dirijan desde luego 
«us aspiraciones, no á medrar en 
un partido n i á perseguir una 
credencial entre sinsabores y hu-
millaciones, sino á obtener su 
bienestar sobre la base de la per 
severancia y del trabajo. 
E l desarrollo excesivo de la 
empleomanía en sociedades nue-
vas que tienen que levantar el 
edificio del porvenir y que por 
consiguiente necesitan muchas 
energías y muchos arrestos, indi -
ca envejecimiento prematuro, 
decaimiento anticipado, y basta-
ría por sí sólo para matar en ger-
men todo anhelo de mejoramien-
y bienestar. Por esto será poco 
cuanto se haga en Cuba para 
enaltecer á las clases productoras 
y para impedir la omnipotencia 
de los que firman la nómina. 
DE WASHINGTON 
i? de Septiembre. 
No se crea que en esta parte del 
mundo, los americanos son los únicos 
que saben de negocios; tampoco los ca-
nadeuses se duermen. Son modernis-
tas, *'principio de siglo" y están up to 
date. 
Algo han hecho en estos últ imos afíos 
que ha llamado la atención de los ame-
ricanos y que me tomo la libertad de 
proponer á Cuba como ejemplo digno 
de imitación. Se trata dé l a colonización 
del territorio Noroeste, que está al 
Norte del paralelo 49 y entre el lago 
superior y las Montañas Boquizas; allí 
hay vastas y fértiles llanuras, que eran 
poco conocidas, aún de los canadenses; 
esto es, eran conocidas geográficamente, 
pero no en lo económico. Se las supo-
nía estériles é inhospitalarias. 
Pues bien; Mr . Siftou, .Ministro del 
Interior, ha movido hacia allí una in 
migración considerable, por. medio de 
un procedimiento tan .sencillo coíao 
eficaz: el anunciof Mas que el anuncio; 
el reclamo, el bombo. Ha operado co-
mo si, en lugar de ser ministro, fuese 
dentista ó propietario de .una pomada 
de grasa de hipopótamo , virgen pura 
hacer crecer el cabello. estableci-
do en el Oeste de los Estados Unidos 
agencias de información, qiije han ex-
hibido los productos de la región anun-
ciada y han facilitado datos acerca de 
ella; ha pagado grandes anuncios y re-
clamos bien redactados en los periódi-
cos; han organizado excursiones de pu-
blicistas, de ingenieros agrícolas, de 
negociantes para visitar el país; hasta 
se sospecha que ha subjcucionado á 
algunos novelistas para que á los per-
sonajes de sus ficciones los enviasen á 
curarse la tuberculosis á las avastas y 
fértiles llanuras." Ha gastado bas-
tante dinero; pero que ha sido poco 
cou relación á los resultados obtenidos. 
En 1896, el año anterior á la entrada 
de Mr. Sifton en el ministerio, no emi-
graron al Canadá más que 14,865 per-
sonasv Kn 1903, han emigrado 123,364; 
como se vé, dieg veces más. 
En 1896, solo se establecieron en el 
Canadá unos cien americanos; en 1903, 
se han establecido 49,000; porque uno 
d é l o s méritos y de las originalidades 
de lo hecho por ese ministro emprende-
dor es que ha sacado emigrantes de es-
1 te país, que está necesitado de inmigra-
| ción; y ha poblado el territorio Noro-
este, no con las ''ignorantes y desasea, 
das hordas europeas", como aquí se d i . 
ce sino con labradores y artesanos que 
hablan el inglés, que saben leer, escri. 
bir y contar, que están subscritos á pe. 
riódicos profesionales, que están eda-
cadospara la vida política y que tie 
nen los más de ellos mujer ó hijos. En 
fin; el avisado Mr. Sifton se ha apode-
rado de la inmigración de flor. 
Los ayuntamientos de las poblacio-
nes recien nacidas en aquel territorio, 
no han querido ser menos que el minis-
tro. Y, así, mientras Sifton anunciaba 
la totalidad del territorio, cada uno de 
esos municipios ha anunciado su loca-
lidad; con lo que ha aumentado el nú-
mero de vecinos y ha subido el valor de 
las tierras. 
Es esta una lección de cosas que ya es-
tán aprendiendo algunos pyuntamientos 
americanos enclavados en tierras bue-
nas y poco pobladas; y una lección que 
Cuba necesita aprender si quiere tener 
la inmigración que le hace falta. Sin 
duda alguna, lo que conviene en esa is-
la es montar un servicio de inmigra-
ción en grande escala, en la mayor es-
cala posible, hasta con lujo, porque no 
será dinero perdido el que emplee en 
eso; pero si quiere comenzar con modes-
tia, mientras monta ese servicio, que 
requiere tiempo, puede crear un servi-
cio de publicidad en aquellos países co-
mo la Madre Patria y las Canarias, que 
pueden dar—que han dado—á Cuba los 
pobladores más adecuados á la manera 
de ser de la nueva república. No se crea 
que para atraer la gente trabajadora 
basta con las cartas particulares en las 
que se hable del buen estado de los 
negocios. 
Eso bastaría, si no hubiera en Amé-
rica más campo que Cuba para la in-
migración. Hay otros y se hace propa-
ganda en favor de ellos; la hacen Chile, 
Brasil, la Argentina, interesados en fo-
mentar la inmigración blanca y que, 
además, tienen establecidos servicios 
de colonización; y la hacen las líneas de 
vapores. A l emigrante europeo le sobra 
hoy á donde ir , por poco dinero, ó gra-
tis; y es bjien recibido en todas partes, 
porque no solo es un elemento de tra-
bajo, sino el salvador de la civilización. 
Se le estima por lo que produce y por 
le que se reproduce, ya dentro de su 
propia raza, ya mezclándose con otras, 
á las que mejora. 
Cuando las naciones progresivas de 
Sud América se disputan al canario y 
al hombre del Norte de España, cuan-
do es solicitado por tan activas propa-
ganda, Cuba Se quedará sin ellos, ó no 
los recibirá más que en número muy l i -
mitado, si no hace esfuerzos hábiles y 
sostenidos para atraerlos. A todo lo que 
se les dice en pro de otros países, hay 
que oponer una publicidad constante, 
en la que se les entere de que en Cuba 
se ganan jornales altos y se vive bien y 
hay un clima sabo y se tiene seguridad 
para las personas y las propiedades. 
Hay que operar como ha estado ope-
rando el ministro del Interior del Ca^ 
nadá. 
No es indispensable subvencionar á 
novelistas, como según se cuenta ha 
hecho el Honorable Mr. Sifton, n i es 
cosa de traer á Cuba cargamentos de 
ingenieros agrónomos para que beban 
vinos finos y brinden por 
esos campos hermosos 
donde la macagua crece. 
No; bastará con que el dinero emplea-
1 do hoy en unos cuantos de esos funcio-
narios que van á la oficina á hablar de 
política, se gaste en organizar un ser 
vicio de publicidad en Madrid, en el 
Norte de España y en Canarias; un ser-
vicio que ponga anuncios en la preusa, 
á la cual, además, proveerá de descrip-
ciones, de estadísticas y también do rec-
tificaciones acerca de lo que se impri-
ma ó se diga hostil á Cuba; y que pu-
blique folletos, mapas, etc.; y que faci-
li te informes relativos á la isla á cuan-
tas personas los pidan. Hay, en suma, 
que anunciar á Cuba como Mr. Sifton 
ha anunciado el Territorio Noroeste. 
Entre tantos hombres de Plutarco ¿no 
habrá un Sfitont 
x r . z. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S , " 
r e l o j p l a ^ o e l e g a n t í s i m o y fijo 
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Art ículo 49 Se exceptúan de los ca-
sos comprendidos en los anteriores 
artículos, los Senadores y Representan-
tes que justifiquen encontrarse física-
mente impedidos de asistir á las sesio-
nes do su cuerpo respectivo, mediante 
certificado autorizado por la firma de 
tres médicos forenses. 
Cámara de Representantes, 7 de Sep-
tiembre de 1904.—Carlos Mendieta.-^ 
Pedro Martínez Rojas.—Enrique V i -
lluendas.—Juan F. Risquet.—Doctor 
Eduardo Dolz,—F. Duque Estrada.—, 
José Rodríguez Acosta. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E l Presidente de la Cámara, doctor 
José A . Malberti, ha dirigido una co-
municación á los Representantes s igni-
ficándoles, especialmente á los que no 
concurran á dicho cuerpo, que si en el 
término de quince días po han ju s t i f i -
cado plenamente el motivo de su au-
sencia, procederá en la forma que esta-
blece el art ículo 44 del Reglamento que 
se refiere á los haberes que les corres-
ponden. 
Ha sido presentado á la Mesa el s i -
guiente proyecto de ley: 
Art ículo 19 Se entenderá que los 
Senadores y Representantes que estan-
do en funciones el Congreso, permanez-
can sin concurrir á las sesiones de sus 
Cuerpos respectivos, durante un mes, 
renuncian al cargo que desempeñan. 
Art ículo 29 Se entenderá igualmen-
te, que renuncian á sus respectivos car-
gos, aquellos que dejaren de concurrir 
en una legislatura , al Cuerpo á que 
pertenezcan, durante quince sesiones 
aunque dichas faltas no sean consecu-
tivas. 
Art ículo 39 En ambos casos se co-
municará la vacante por el Presidente 
del Cuerpo respectivo, al Poder EjecuT 
tivo á los efectos correspondientes. 
E l S r . G a r c í a C a i c l i o . 
Entre las propaestas de Cónsules ho-
norarios de Cuba en el extranjero que 
envió ayer á la aprobación del Senado 
el Presidente de la República, figura 
el señor don Vicente García Camacho 
para desempeñar ese cargo en Santa 
Cruz de las Palmas, Canarias. 
El señor García Camacho es una 
persona de reconocida inteligencia ó 
idonidad, conocedora de esta Isla, 
donde ha residido durante muchos 
años, desempeñando puestos de impor-
tancia en el comercio de esta plaza, 
con tanta laboriosidad y honradez que 
le han granjeado el afecto, amistad y 
simpat ía de cuantos lo han tratado. 
Además de estas bellas ciialidade3l 
que le hacen merecedor al cargo para 
que ha sido propuesto por el Primer 
Magistrado de la nación, en el Sr. Gar-
cía Camacho, concurre la circunstan-
cia de haber sido el iniciador y orga-
nizador de la emigración canaria para 
las Américas del Sur que tan buen re-
sultado ha dado para la prosperidad y 
riqueza de aquellos países, y de segu-
ro iniciará también la emigración para 
este país, cuyos resultados se pa lparán 
bien pronto. 
Nos alegraríamos que la A l t a Cáma-
ra aprobara ese nombramiento poj* reí 
caer en persona cultísima y de récono-' 
cida competencia. 
M o y i m i e n t o l a r í í i m 
E L M O B I L A 
En la tarde de ayer tomó puerto, proi 
cedente de Mobila, el vapor cubano de-t 
mismo nombre, con carga general, ganal 
do y pasajeros. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso y Tampa, con carga 
y 32 pasajeros, salió ayer el vapor ame-
ricano Miami. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E B A R K I N A T , 
EL MEJOR DE LOS TINTES CONOCIDOS 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , b o t i c a s y 
p e r f u m e r í a s . 
B s t n r i n a t - ESTRELLA 120, HABANA. 
4-6 
10865 
V a p o r e s d e t r a y e s l a . 
Coipaila Genoral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo cootnto postal con el Gobierno fiiaeéti 
V A P O R 




Est or saldrá, directamente para 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
eobreel 15 de SEPTIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
U en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata espafiola: 
en dicho lugar encontrarán también una ¡lan-
cha que conducirá loa equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se reolbirAn el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben reoojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, MonVRos y Compañía 
MERCADERES 35, 
8-7 Sb 
C O M P A Ñ I A 
X> E 
P o l o l a y O o m / K D . 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EN EL VAPOR ESPAÑOL 
JOSE G A L L A R T 
Capitán SERRA 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
SAGU A L A G R A N D E 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz 
Vigo y Coruña, 
Habana 28 de Agosto de 1901. 
C BLANCH Y Ca, 
OFICIOS NUM. 20, C-1673 15-29 Ag 
( M M r i American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán Rüích 
•aldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de septiembre de 1904. 
PRECIOS D E P A S A J E 
i ; 3; 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico $ 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
EEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
Correo: Apartado 720. 
C 1785 llt-2S 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C s i p i a 
A N T E S D E 
A N T 0 N I 0 J L 0 P E 2 Y Ca 
Montevideo 
Cap i t án G R A U . 
caldrá para 
el 17 de septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
i-os billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
seTán nulas 8 ^ correrlas. sin cuyo requisito 
Recibe carca á bordo hasta el dia 16 
tar¡ora informes diri8:irse á su consigna-
M . Cah o. 
OFICIOS N. 28. 
JE31 v e t ^ D o x » 
Alfonso X I I I 
Capi tán Amézag^a. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el .0 de septiembre, á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, taclnso ta-baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes, 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores impondrá su consig ua-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta un» 
póliza ñotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden csegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
) ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeroey del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el c»al dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Ies bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
ce destiiiOj con todas sus letrás y con la mayor 
claridad." 7. - ¿f. 
Fundándose en esta diposeicíón la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eauioaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y apa 
Ilido de m dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A ee acierte á los señores pasajeros 
v/ x -a. qUe en ei mueiie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria, 
c 1274 78- 1 Jl 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
El vapor español de 6500 toneladas 
Cap i t án Subiño , 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 12 de 
Septiembre DIRECTO para los de 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas dr Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO v 
AGUAR JUIElsTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
oan José. 
N o t a : l i s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n -
t e n a . 
Informarán sus con^gnatarios: 
Marcos I l e r m a n o s & C a , 




GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific. " Linea de Mor-
gan, La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva íork. In-




De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New yortc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward.,, % 96.50 
Dormitorio Pullman;de New Orleans á 
San Louis , $ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York % 5.00 
| 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 dias de pardaa en la Exposión f 89.10 
El mismo con derecho á 60 dias % 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans & 
San Louis „. § 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 8.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . AV. Flanagan, 1 Galban y Cia. 
Agente general. 1 tí. Ignacio36. Habana 
cl633 19 A 
transportes de 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmojomble venti-
lación, lo que los bace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse ásu consigna-
tarios 
H E I L B Q T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 ¿ J 9 
C—1699 1 S 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C 1711 1 S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR " A L A V A " 
Cap i t án Emi l io Orfcube. 
Saldrá de este puerto los martes á IctA seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMBK1CANO 
PARA SAG1ÜA Y CAIBAEIBíí 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | 7.üJ 
y viceversa ... (Idem en 3í $ 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién ( Paaajeen If |10.33 
y viceversa | Idem en 3í $5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cb?. 
Mercaderías 50 otn 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ola. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.) 
CAEBA GENERAL A F L E T E COEEIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á % 0.52 
... Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes d i r ig i r se á. sus 
armadores, CUBA. 20 . 
Hermanos Zulueta // Oámiz 
c1717 1 S 
m n m oe i a w s 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
E L V A P O R 
8. en C. 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de septiembre 






Santiag-o de Cuba, 
Santo Ooming-o, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. K. ) 
M a y a g ü e z (P. K . ) 
y San Juan (P. R.) 
La carga de cabatoje fee admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6 . 
Este vapor atracará en Quantánamo al mue-
e de Boquerón para hacer sus operaciones. 
G R A N R E B A J A 
E N EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 
Puerto Padre I 26 








Mayarí y Bañes 
Baracoa 
Santiago de Cuba $ 25 
Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagiiez 
y Pto. Rico $ 50 f 40 $ 25 
ORO AMERICANO. 
Flete pyísíomI p a r a N u s í t e 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. 
Mercancías 45 cts. 
J U3 
ICy 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SAGUA í CAÍMKIO 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Saj?ua y viceversa 
Pasaje en lí | 7-01 
Id. en 3í | 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-5) 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa* 
Pasaje en 1? flO-80 
Id, en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á. Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como maroaaola. 
A V I S O . 
Carsa General á Flete Coml3 
ORO AMERICANO. 
De la Habana & 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas ¡ 0.57 
Cruces y Lajas 0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
cl273 78 118 J 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá, d© Bata-
banO los LUNES y los JUEVES á la Ilegal» 
peí tren de pasajero» que salo de la aitaaioa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, par* U 
Colonia. 
Pauta de Cartas, 
Ba i lén y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS 4 
los nueve de 1» mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la l i-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Z U L U E T A 10. c 1276 vg.u! 
DEZ Y OOMP. 
D E C I E N F U E G O S 
Sal d r á n in todos los jueves, alternando, de B a t a b a u ó para S.intiftírn ' 'uba 
LES haciendo escalas en CIENFUKCOS. CASILDA T i : n a 4 íiU Ai^ t'^Ú'i^ CKUZ; D E L SUR y M A N Z A N I L L O . ^Ai*L^UA* ^ Ü N A S , J U C A B O . S A N T A 
i 
Beciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Uuasch, OBISPO 3 » , cutrasaclos. 
c 1Í75 78-1J1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — í d i c i ó a á c l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 0 4 . 
\ 
U P M N S A . 
Terminando un notable artícu-
lo sobre la marina mercante, d i -
ce M Nuevo P a í s : 
La tarea es relativamente fácil, lo 
mismo en ese asunto que en otros, tam-
bién muy trascendentales para el afian-
zamiento y la vida de la l íepública, si 
llegan á convencerse esos sefiores de la 
necesidad que, se impone, de que pres-
cindan de la ingerencia de los indoctos 
en loa asuntos profesionales, y oigan y 
atiendan á las personas de reconocida 
competencia en cada ramo de la Admi-
nistración, y de notoria honradez: de-
terminación que es tanto más imperiosa 
y urgente, cuanto que—aunque con mu-
cha pena y vergüenza—tenemos que 
convenir en que el Poder Legislativo 
ie ha disuelto por completo, por la an-
tipatriótica conducta de los directores 
de la abigarrada política que hoy se ha-
ce en Cuba, que ha colocado á ésta en 
una situación de que no hay ejemplo 
n i aun en la más desordenada de las 
repúblicas que se califican de convulsi-
vas. 
Cuando el sesudo colega se de-
cide á. decir esto, á pesar del quo-
r u m del Senado, ¡qué cosas no se 
callará respecto á dicho quorum, 
& la actitud de los liberales y á la 
campaña de agitación legal que 
los liberales inician! 
¿No se callará también que las 
convulsivas hacen prosélitos y 
que ya se habla de convulsiones 
pacíficas? 
' 'Turbias van las aguas, madre, 
turbias van" . . . 
La conferencia de los señores 
Zayas, Cabello y Mendoza Gue-
rra con el Jefe del Ejecutivo, con-
tada por E l Liberal : 
el señor Gabello hizo notar 
con la aprobación del Sr. Zayas, la cir-
cunstancia de no haber sido citados los 
Senadores liberales para la sesión secre-
ta en que fueron aprobados los nombra-
mientos de los señores Hernández Ba-
rreiro y Pichardo para las presidencias 
del Supremo y de una Sala del mismo, 
respectivamente; nombramientos que 
adolecen del mismo defecto legal que la 
*'ley de las yaguas", de cuya inconsti-
tucioualidad van á conocer los designa-
dos. 
E l Sr. Cabello hizo brillante apolo-
gía de los distinguidos jurisconsultos 
nombrados; pero insistió en el vicio de 
inconstitucionalidad que sus nombra-
mientos llevan aparejado, demostrando 
que su fallo en el recurso que los libe-
rales anunciaban, cualquiera que fuese, 
sería también viciado de nulidad. 
Los liberales no abandonaron la casa 
presidencial sin hacer atinadas reflexio-
nes acerca de la violenta situación que 
se crea al partido Liberal Nacional, que 
lucha por la legalidad, burlada constan-
te y osadamente por los conservadores, 
en esta ocasión servidos á pedir de boca 
por el Ejecutivo. 
E l Sr. Mendoza Guerra recordó en 
la entrevista, que las yaguas, por ser-
vi r para enfardar, no dejan de tener 
analogía con los famosos fardos de algo-
dón que dieron origen á la guerra de 
los Estados Unidos; aludiendo á l a s pe-
queñas causas que suelen determinar 
grandes disgustos en los pueblos. 
Por lo demás, el Presidente estuvo 
tan afectuoso con sus visitantes como 
éstos respetuosos y enérgicos. 
Podemos asegurar que el señor Es-
trada Palma quedó hondamente impre-
sionado de la visita de nuestros distin-
guidos correligionarios. 
Si no estamos equivocados, la 
independencia de los Estados 
Unidos tuvo origen en el conflic-
to del te y no en el del algodón. 
Sin embargo, ambos productos 
se recomiendan para el presente 
conflicto. 
Te, mucho te, para los convul-
sos, y algodón, mucho algodón, 
para los que hayan de oir las del 
barquero á los liberales. 
Porque, puestos á hablar con 
sinceridad, dejan tamañito á aquel 
P. Ñuño, que llamaba puño á la 
mano cerrada. 
Y hasta tememos que se les va-
ya la mano. 
De E l Mundo: 
Todo empleado que no paga su cuo-
ta al partido moderado es declarado 
cesante en el acto. Poco importan sus 
méritos, su honradez y su competen-
cia. De nada les vale un expediente 
honroso, una hoja de servicios impeca-
ble. No les dá dinero á los moderados 
y los moderados necesitan darle esa 
úl t ima ó indirecta mordida al tesoro 
nacional. 
No hay día que no sepamos de al-
gún atropello contra los empleados que 
uo quieren pagar las referidas cuotas; 
y se extrema la brutal medida no solo 
con los empleados liberales sino con 
los indiferentes, á quienes se les quiere 
obligar á afiliarse al moderantismo. 
Esto se llama lanzar el país á la de-
sesperación. 
Y aligerar los bolsillos de ca-
da quisque de diez pesetas, como 
diez soles rutilantes, cada mes 
esplendente. 
Y también so llama propa-
ganda... 
Así la hacía el mendigo de 
G i l Blas. 
La sombra negra de Lynch el 
blanco. 
Copiá E l Mundo de un perió-
dico de la América del Norte: 
"Empero, no bien pronunciado el 
veredicto del jurado, tras solo ocho 
minutos de deliberación, ya esta-
ba la turba disponiéndose á violar la 
ey. Durante el proceso se hab ía esta-
cionado un cuerpo de milicia debido al 
espíritu amenazador de la turba. Ape-
nas había el juez acabado de hablar 
cuando se hizo un asalto contra la tro-
pa, se la desarmó, se derrib) por tie-
rra al que hizo resistencia, y un gentío 
feroz de 1,500 personas penetró en la 
sala de justicia, arrebató los reos, los 
arrastró á un bosque vecino, les enca-
denó á un tronco y les quemó vivos,ha-
ciendo todo esto en pleno día y sin 
máscaras ni disfraces de ninguna es-
pecie. Cuando se les había encadena-
do, amontonádose la leña, y rociá-
doseles con petróleo, el gentío se hi -
zo atrás para permitir que se toma-
sen vistas fotográficas (punto histórico 
que se nos escapó en el número an-
terior). 
"Siguióse la salvaje escena de cos-
tumbre; una gran mul t i tud contem-
plando la atroz agonía de las víctimas, 
tirándoles brasas encendidas y otros 
proyectiles, y luego llevándose huesos 
achicharrados y otros restos, como 
"recuerdos". Sangre, vida humana 
era lo que la turba buscaba y había de 
lograr á todo trance, sin consentir que 
la ley les privase de satisfacer su sed 
de sangre. Esta es la espantosa furia 
que la ley de Lynch ha soltado en el 
Sur (y en Indiana, y en Il l inois y 
otros puntos bien al Norte, pero en to-
do entra la polít ica.) Ya no basta una 
clase de crimen para satisfacer seme-
jante apetito de vida humana. Ya no 
es cosa de dejar que la ley castigue 
unos delitos y la turba otros, sino de 
que la turba los castigue todos. Tina 
vez perdido el freno, ni hubo ni h a b r á 
j amás turba alguna en el mundo que 
ponga límite al desenfreno. 
E l cuadro no puede ser más 
lúgubre, ni más fatídico el tono. 
Y este es el país que gime 
amargamente cuando en Turquía 
ocurren escenas análogas! 
Después de estas lecturas, es 
justo creer que en algunos esta-
dos- de la América del Norte 
predominan los salvajes ilustra-
dos con colitas en el' texto. 
La entrevista de los liberales 
con el señor Presidente de la Re-
pública, según el órgano mode-
rado: 
Los periódicos de esta capital, á ex-
cepción de L a Discusión, al dar cuenta 
de la entrevista celebrada con el Presi-
dente de la República por los senado-
res liberales señores Alfredo Zayas y 
Adolfo Cabello, y el representante de 
igual filiación política señor Mendoza 
Guerra, dijeron al unísono "que el Pre-
sidente de la República había manifes-
tado á los señores citados, que sentía 
mucho no haber sabido antes lo que 
ellos le referían con respecto al número 
de senadores con que fué aprobada la 
ley, prohibiendo la exportación de ya-
guas, pues en tal caso no hubiera fir-
mado la ley sin antes cerciorarse acerca 
de su validez." 
Causándonos asombro tales manifes-
taciones puestas en boca del señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , celebramos 
con dicha autoridad una entrevista en 
la mañana de hoy, para enterarnos de 
los verdaderos términos de la entrevis-
ta en cuestión, pues nos parecía mali-
ciosa la interpretación dada al parti-
cular. 
E l señor Presidente nos manifestó 
que había dicho á los señores Zayas, 
Cabello y Mendoza Guerra, después de 
oir la exposición que verbalmente hi -
cieron: "Yo confío en que ustedes me 
harán la justicia de creer que en este 
asunto, como en cualquier otro, yo ten-
go m i propio criterio, sin que de nin-
gún modo hayan contribuido á formar-
lo influencias extrañas. 
Recibí la ley el lunes en la tarde y 
dejé pasar el día de ayer para ratificar 
m i criterio en el asunto, no habiéndo-
me presentado á mí mismo objeción al-
guna. 
En la actitud asumida por mí no he 
hecho otra cosa sino seguir el mismo 
criterio que se adoptó por la Secretería 
de Hacienda cuando el pagador se negó 
á hacer el pago á algunos Represen-
tantes, fundándose en la comunicación 
del Presidente de la Cámara informan-
do que en la sesión del 6 de Julio se 
habían aprobado trece actas entre las 
cuales no estaban inclusos los nombres 
de aquellos Representantes. 
Para el Ejecutivo la comunicación del 
Presidente del Senado acompañando la 
ley úl t imamente recibida, es suficiente, 
sin que deba ni pueda constitucional-
mente inquir i r en qué forma se acordó. 
Los señores visitantes, agregaron: 
Precisamente para explicar á usted los 
defectos de que adolece la forma en 
que se tomó el acuerdo, quis iéramos 
que usted aguardase á que le trajéramos 
una exposición sobre el particular. 
—Es inútil, les contesté, porque hoy 
por la mañana he sancionado la ley. 
No añadí una palabra más que les in-
dicara la menor inclinación, en caso de 
no haber sancionado la Ley, á oir las 
razones á que ellos aludían, ni podía 
ser de otro modo, supuesto que era y 
es mi opinión que el Ejecutivo debe l i -
mitarse á sancionar ó vetar una resolu-
ción del Congreso, teniendo en cuenta 
lo que se refiere á la esencia de la reso-
lución misma y no á la forma ó manera 
en que se haya adoptado." 
Por si es cierta la intervieiu, la 
reproducimos en pro de la jus 
ticia. 
Y decimos ''por si es cierta", 
porque es mala señal de veraci-
dad empezar rectificaciones ase-
gurando algo que no es cierto. 
Dice L a D i s c u s i ó n , como se ve 
á la cimera de lo transcrito, que 
dieron noticia errónea de la con-
ferencia del señor Presidente 
con los liberales, ulos periódicos 
de esta capital á excepción do L a 
D i s c u s i ó n " , y como el Diario de 
la Marina es periódico y es de 
esta capital y no dió tal noticia, 
nos pone en el caso de aceptar 
su rectificación con todo género 
de reservas. 
Porque esto no es tan nimio 
como lo otro. 
E L D R . B A R N E T 
Nuestro distiguido amigo el Dr. don 
Enrique B. Barnet, comisionado téc 
nico en la Exposición de Saint Louis 
por la Junta Superior de Sanidad de 
esta Isla, ha tenido la bondad de des-
pedirse de nosotros en atenta carta. 
Le deseamos feliz viaje. 
RUSIA Y E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E U R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían de San Petersburgo, con 
fecha 4 de Septiembre, que en los des-
pachos recibidos el día anterior á las 
siete de la tarde, se informa que el 
grueso del ejército del general Kuro-
patkin, comprendiendo la división del 
general Stakhelberg, que logró reunir-
se á sus fuerzas, se encuentra actual-
mente al sur de las minas de Yeutai, 
y que el resto del ejército pasa el rio y 
toma posiciones sobre la orilla derecha. 
Este despacho presenta ya la lucha 
un poco más favorable para los rusos y 
ha hecho desaparecer el desaliento 
que produjeron las primeras noticias. 
No obstante, nadie trata de ocultar la 
gavedad de la situación. 
E l triste despacho enviado á San 
Petersburho por el general Kuropat-
k i n al principio de la batalla y sus 
amargos reproches contra el general 
Stakelberg, hacen creer que éste es el 
culpable de que haya fracasado el plan 
ofensivo del general Kuropatkin i n i -
ciado en Liao-Yang. 
* 
En un despacho del general Kuro-
patkin dice éste al czar, que las pér-
didas de mayor importancia sufridas 
por su ejército han sido las que tuvo 
el destacamento del general Orloff, que 
guardaba el ñauco izquierdo en Yeu-
tai. Este destacamento fué atacado de 
improviso por infantería y ar t i l ler ía 
japonesa, que estaban perfectamente 
ocultas en unos campos de heno. 
A l ser sorprendidos los rusos, hubo 
un momento de desconcierto, del que 
se aproverarou con ventaja los japone-
ses, obligando á los rusos á retirarse 
precipitadamente. Los japoneses se ce-
baron en la matanza de uno de los re-
gimientos del general 01off,que perdió 
sobre 1,500 hombres. 
* * 
No se dan pormenores de los medios 
usados por ol general Stackelberg para 
ponerse á salvo, pero en la crítica si-
tuación en que se encontraba, su salva-
ción obedece más que nada, á negli-
gencia por parte de los japoneses ó in-
capacidad para sacar partido de una 
situación tan ventajosa para ellos. 
El general Stackelberg pudo atrave-
sar tranquilamente el río Taitsé y He 
gó á tiempo para cubrir la retirada de 
general Orloff y recoger los desbanda 
6ARRAPATAS!-PIDANBSEM^u.WaDE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1752 1-S 
B i ó g e n o . 
CURA POR QUE DA VIDA. 
SE V E N D E en todas LAS BOTICAS. 
_ - alt 26Ag9 
ios \ m m de m m m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exoslentes 
rebultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 1 S 
M e l l i n ' s 
A l i m e n t o Me 1 1 i 
Hará que la 
leche de ya-
ca le * siente 
á su niño. 
pídasenos una muestra de nuestro 
Alimento. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A; 
E L A N O N D E L P R A D O 
DE 
C A J I C A S Y A L V A B E Z 
P K A O O 110 
E N T R E NEPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños ds este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentado» por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
Íiiblico de esta capital y especialmente al be-o sexo, jara que se sirvan viáitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
Lia oportunidad de saborear los ricos HELA-OS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; e&pléndidai FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutaí nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDW1CHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, steosy en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; -¿r por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufr i -
do a l te rac ión . 
C- 1781 alt 1S , 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O S O S 
m i » ! rais 
DE 
J o s é R . M o n s e r r a t 
esq. á San Nicolás. T E L E F O N O 1431. 
Acaba de recibir y están puestos á la venta siete magnífiecs pianos del acreditado fabricante 
DVTciX-OíX " J \ . T J X J ? E Í ¥ L J A . 9 " de Alemania. 
Se venden á plazos desde dos centenes mensuales, al contado se dan á precio de fábrica. 
Advirtiendo que son de cuerdas cruzadas.—Unica marca que tiene los siete modelos como son; 
W a g n e r , M o z a r t , A p a l l o , V e r d i , B a c h , R u b i n s t é i n y B e e t h o v e n . 
Dichos pianos fueron examinados antes de ponerlos á la venta por los Sres. profesores 
GORGOZA, ROMEU, PASTOR, TELLERIA, GONZALEZ y el pianista Asturiano Sr. ORBON, 
Se alpllan Pianos y Serafinas, á $3 plata al mes—Se caraMaii mieyos por ylejos. 
0 ' alt. 4-13 
6 6 8 ^ O I I *> T E L 
S CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C E V I ) . S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
BDploMfaieii la esfera i rilo p i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
•Cx : n . 1 o o js i r o . ;£> o t c t e l o i r © íí/3 . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLA T i K ALTOS. ESQ. A AGÜIAR-
une» 
M 1 \ Á 
I I X I R E S T Ü M A S A l 
— DE — 
c 1704 1 S 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98por 100 de losenfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
n F - O X j i X j E S T X l S r (16) 
Novela his tór ico-socia l 
roR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Fsta novela, i ublirada por la Caea Editorial 
de Maucci, so vende en "La Moderna Poo-
tla," Obispo ia5.) 
(CONTINUA) 
El conde León, contento por aquel 
inesperado consentimiento, atirajo v i -
vamente á la hija á su pecho y ía besó 
«n la frente. 
Después salió de aquella estancia, 
para ocultar su emoción. 
Una hora después, la muchacha se 
hallaba sentada al lado de su padre en 
una eloííante calesa descubierta, tirada 
por dos caballos de pura raza. 
La mafiana era espléndida: en la na-
turaleza había como un dulce himno 
de amor, de voluptuosidad, y Dora no 
t a rdó en verse a t ra ída por el encanto. 
Estaba en la edad de los inocentes 
entusiasmos y aquel aire libre, aquel 
ínovimicnlo del coche, le encendían la 
eangr© en las venas, le hacían cerrar 
los ojos con un sentimiento delicioso de 
placeres: resurgía en ella la muchacha 
Cándida, confidente, entusiasta. 
Las calles de árboles de la Casciue. 
se encontraban desiertas; pero aquella 
soledad, aquella calma, aquella pe-
numbra misteriosa, que se ex tendían 
sobre el paseo, gustaban mucho á D o -
ra, la volvían sonriente, radiante, co-
mo si fuera presa de un feliz, de una 
visión del cielo. 
E l conde la contemplaba extático, no 
se atrevía á turbar su silencio. 
Por primera vez, después de la muer-
te de Blanca, experimentaba un mo-
mento de quietud, sentía correr en sus 
venas la sangre más tranquila, los la-
tidos de su corazón se habían aquie-
tado. 
A l atravesar una estrecha calle, un 
hombre vestido con snma elegancia, 
que montaba una jaca arrogante y ar-
diente, rozó su carruaje. 
El conde León de Ripafralta saludó 
respetuosamente; el caballero devolvió 
el saludo con galantería, mientras sus 
ojos negros y profundos se fijaron in-
tensamente en Dora; luego sacudió co»-
la fusta al caballo, aflojó las bridas y 
par t ió á la carrera: en un abrir y ce-
rrar de ojos, había desaparecido. 
—Es verdaderamente intrépido y v i -
vo,—exclamó el conde con entusiasmo, 
—¿has visto con qué destreza y desen-
voltura guiaba la jaca? 
—Papá, -conoces á aquel sefíor!— 
murmuró con voz débilísima, velada, 
la muchacha. 
—Es el pr íncipe Santérrio, ó más 
bien, como es comunmente llamado, el 
bello Rolando, por más que se acerca 
á los cuarenta. Es un milanés riquí-
simo que ha viajado mucho y posee en 
Florencia uno de los palacios más her-
mosos. Le conozco hace pocos meses; 
me fué presentado en casa Voltera. 
Dora había escuchado á su padre con 
ansia, con interés creciente. 
Santerno había producido en ella una 
viva impresión, despertándole una va-
ga reminiscencia, como si hubiese vis-
to ya aquellas facciones en uno de los 
sueños á que se abandonaba en su in-
fancia, i 
En el esplendor de los ojos negros, 
que se habían encontrado con los suyos, 
á Dora le pareció leer una benigna y 
tierna admiración. Y aquella mirada 
había caído en su corazón, quedando 
fuertemente impresa. 
En tanto, Santerno había partido al 
galope á través de las calles de árboles 
menos frecuentadas, y corría á ventu-
ra, acelerando por momentos el ardor 
de su carrera con la v o y con el gesto, 
aspirando á pulmones llenos el aire que 
le refrescaba el rostro, con el pecho 
henohido de entusiasmo, las narices tré-
mulas, íeli/- de vivir . 
—;Cuán bellaesl—murmuraba. —¿Y 
el conde puede v iv i r cerca de su hi ja 
sin experimentar un agudo remordi-
miento! Dora es la imagen de su 
madre. 
Suspiró profundamente y su sem-
blante adquir ió una obscura expresión. 
En aquel momento el caballo se enca-
britó. Rolando le dió un golpe con el 
látigo y quiso hacerle saltar un enor-
me tronco de árbol que le interceptaba 
la calle. 
La jaca no quería: pero un segundo 
golpe de táiigo la redujo á la obedien-
cia, y dando un salto prodigioso el ca-
ballo, superó el obstáculo. 
Entonces Santerno lo detuvo nn 
instante; después lo puso al paso. Se 
halló en una calle de árboles es t rech í -
sima, desierta: la luz del sol filtraba 
apenas; el aire estaba impregnado de 
perfumes. 
A l príncipe le parecía v iv i r como 
ensueños y sentía una ex t raña impre-
sión de voluptuosidad en medio de 
aquella quietud llena de dulces mur-
mullos, de penetrantes efluvios. Pero 
de pronto se sobresaltó. 
Había oidó un disparo de arma de 
fuego parti i de una espesa mala pró-
xima. 
—¿Qué sucedía en aquella mata? 
Rolando no perdió tiempo en pen-
sarlo; saltó á tierra, aló el caballo á 
un árbol y se internó resueltamente en 
la mata. 
Entonces en el claroscuro producido 
por un débil rayo de sol que filtrataba 
del exterior, divisó un hombre exten-
dido boca arriba sobre la hierba. 
Santerno no lanzó un grito de te-
rror, ni huyó, sino que, vencido por 
un imperioso sentimiento de humani-
dad, se inclinó sobre aquel cuerpo que 
parecía inmóvil y adelantó la mano 
para tocarlo. 
Pero casi en el acto la retiró horro-
rizado. 
Su mano se había teñido de san-
gre. 
Rolando comprendió para que había 
servido aquel disparo de arma de fue-
go que poco antes despertara un eco 
doloroso en su corazón. 
Un hombre se había quitado la v i -
da. ¿Pero estaba realmente muerto? 
Quiso cerciorarse. Sin cuidarse de 
la sangre que podía manchar su traje, 
levantó aquel cuerpo inanimado, trans-
portándolo en brazos hasta la calle de 
árboles había abandonado poco antes. 
Entonces pudo verlo á la luz ple-
na. 
El suicida era un joven, en la flor 
de la edad. Podía tener veinte años 
ó poco unís; sus labios estaban som-
breados pm un suave y fino velo ru-
bio; su fisonomía gentil, delicada, se-
ducía á primera vista; sus parpados 
madio abiertos mostraban las pupilas 
azules, relucientes, de las que parecía 
brotar todavía como un rayo de amor. 
Pero el rostro del joven estaba ho-
rriblemente pál ido: su corbata pendía 
deshecha; bajo la camisa abierta descu-
bríase el pecho ensangrentado. 
Santerno, inclinado sobre él, le exa-
minaba atentamente con mano ex-
perta. 
Una bala había herido al joven en 
el pecho y se había detenido entre dos 
costillas; una línea más allá y hubiera 
muerto. 
—Pierde mucha sangre, pero sigue 
viviendo,—exclamó con satisfacción 
mientras hacía pedazos su pañuelo de 
tela finísima, para curar la herida. 
— A q u í sería preciso agua,—mur-
muraba mirando en torno. 
En aquel momento vió una sombra 
salir de la maleza é i r su encuentro. 
Era un hombre mal trajeado, pero 
de fisonomía honrada. 
Parec ía un albañil. 
También éste había oído el tiro do 
pistola y había acudido. 
Rolando lanzó una exclamación de 
alegría á la vista de aquel hombre. 
—Pronto, venid aquí, me ayuda-
réis,—dijp con voz vibrante,—este des-
graciado necesita auxilio. 
-—¿Está herido?—preguntó con cu-
riosidad el a lbañi l . 
—Se ha disparado un tiro de pistola 
en el pecho; afortunadamente la bala 
se ha desviado; necesita agua. 
D I A R I O D E l i A " M A R I N A — i f t i c w n a e l a m a S a n a . — « e p t i e m o r e 9 a e i g a * . 
dos, evitando así que fuera un comple-
to desastre. 
Es probable que esta circunstancia 
«irva para excusar la desobediencia del 
general Stackelberg y obtener la gracia 
del Czar, pues de no ser así, es proba-
ble que, juzgado en consejo de guerra, 
se le quite el mando de la división que 
tiene á sus órdenes. 
» 
El Ministerio de la Guerra ruso dice 
que en la retirada de Liao-Yang no se 
ha perdido un solo callón, y declara 
también que los almacenes de provisio-
jres han sido volados antes de ser la 
plaza evacuada por los rusos. 
Las pérdidas rusas del día 2 de Sep-
tiembre, frente áLiao-Yang, ascienden, 
•egrtn notas oficiales, á 3.200 hombres. 
•» 
« * 
Los mayores generales Alexieff, Ren-
nemkampt, Gerngras y Tock han sido 
promovidos al ascenso de tenientes ge-
nerales por haberse distinguido en ser-
vicios prestados frente al enemigo. El 
teniente general Linevitch ha sido pro-
movido á general de infantería. 
El Emperador ha regalado al mayor 
general Mistchenko una espada con 
puño de oro y rodeado de brillantes, 
con la siguiente inscripción: 
"Por el valor demostrado, al recha-
zar los ataques repetidos de los japo-
neses en los días 23, 26 y 27 de Julio 
de 1904." 
i» 
Telegrafían de Tokio, con fecha 4, 
que en dicho día, á las nueve de la ma 
fíana, se recibió allí el siguiente despa-
cho del feld mariscal Oyama: 
"Después del combate de ayer tarde 
y de esta mañana, Liao-Yang ha caído 
en nuestro poder. Nuestras pérdidas 
son considerables. No he recibido nin-
gán despacho relativo á la situación so-
bre la orilla derecha del río Tai t sé ." 
Agrega el mariscal Oyama que los 
rusos han puesto fuego á sus almacenes 
de Liao-Yang. La izquierda y el centro 
del ejército del general Oyama conti-
núa atacando aún á los rusos. 
Telegrafía el general Kuropatkin que 
en los combates alrededor de Liao-
Yang las fuerzas rusas hacían frente 
con ventaja á los japoneses; pero, con 
objeto de no ser cortado en su retirada, 
tuvo que operar un cambio de frente 
por la amenaza de las tropas de Kuro-
k i por un flanco. E l haber obtenido un 
éxito y escapar del movimiento envol-
vente que trataban de hacerle, se debe 
á varios globos cautivos elevados por 
los rusos que, descubriendo la posición 
y movimientos de los japoneses, hicie-
ron que la arti l lería rusa iniciara un 
fuego tan certero, que logró contener al 
enemigo y evitó la incomunicación de 
los rusos. 
* *. 
Las pérdidas de los rusos ascienden 
desde los primeros combates del día 23 
á unos 15,000 hombres, y cree el gene-
ral Kuropatkin que los japoneses han 
debido tener pérdidas mucho mayores 
que los 25 ó 30 m i l que confiesan los 
partes oficiales de Tokio. 
El ferrocarril, telegrafían de M u k -
den, está ocupado exclusivamente en 
el transporte de heridos y prisioneros 
japoneses. 
Estos últimos se encuentran en un 
estado verdaderamente lamentable. 
Muchos de ellos hacía más de dos días 
que no probaban bocado, y además, es-
taban metidos en las trincheras, cuyos 
fosos estaban llenos de agua por las to-
rrenciales lluvias de estos días. E l 
uniforme, y particularmente los zapa-
tos, so hallaban en un estado last i-
moso. 
EN E L E X T R E M O O R I E N T E (1) 
Cpor a. g. hales) 
(CONTINUA) 
LOS PEEPAE1TIVOS DEL JAPÓN 
La oportunidad no ha vuelto á repe-
tirse ni se volverá á presentar. La in-
vasión de la Manchuria, que se hizo 
ríipidamente á raiz del ataque m a r í t i -
mo, no ha sufrido el más leve contra-
tiempo y otro tanto ha sucedido en la 
ejecución de los planes tan cuidadosa-
mente preparados en Tokio, mucho an-
tes ne que de disparase el primer ca-
ñonazo. 
Los japoneses tenían un conocimiento 
perfecto de cada pulgada de terreno, 
desde la costa hasta las fronteras sibe-
rianas—todas las montañas, los ríos, 
los pozos, los caminos vityos y los nue-
vos; cada pie del ferrocarril les era 
familiar. Fodían fijar con exactitud 
todos los puntos en donde había una 
alcantarilla ó un puente. Tenían mapas 
hechos, no por los oficiales de Estado 
Mayor, cuerpo que se dedica á esos 
trabajos, sino por los mismos indivi-
duos que llegado el caso habrían de 
tomar el mando de las fuerzas y con-
ducirlas sobre el terreno que ellos mis-
mos habían medido, estudiado y ano-
tado en papel en tiempo de paz. 
Siguieron el sistema de Alemania, me-
jorándolo en gran escala. Enviaron 
oficiales para aprender el idioma, las 
costumbres y los métodos de los habi-
tantes que residen entre la Siberia y el 
Mar Amarillo, bien fueran burieles, 
mongolianos, manchurianos ó comer-
ciantes chinos. Consiguieron ó compra-
ron amigos en todas partes, y estable-
cieron un sistema de espionaje que no 
ha tenido paralelo en la época moder-
na, con objeto de que en tiempo de 
guerra sus informes respecto á las 
fuerzas hostiles fueran seguros, rápidos 
y casi infalibles. 
El Japón conocía exactamente el nú-
mero de soldados rusos que había en la 
Manchuria, en Corea y en los alrede-
dores de Siberia. Sabían quienes man-
daban estos puestos y con presteza se 
procuraron noticias respecto al carác-
ter y capacidad individual de los ofi-
ciales que llevaban el uniforme del 
Czar en el territorio oriental del Im-
perio moscovita. Cada vez que era po-
sible, los agentes japoneses, asiáticos 
en su mayor parte, estaban agregados 
á los jefes y oficiales de estos soldados. 
Claves y cifras fueron descubiertas, 
aprendidas y comunicadas á Tokio. El 
modelo y po dción de cada cañón eran 
conocidos, así como su alcance, la can-
tidad de muuiciones en cada localidad, 
la calidad de las mismas y las cualida-
des ó deficiencias de cada astillero. 
Tan concienzudamente realizaron esta 
obra, que una semana antes del rom-
pimiento de hostilidades se sabía en 
Tokio, con corta diferencia, el número 
de cartuchos ó municiones repartidas 
á los hombres con quienes se iba á 
luchar. La paciencia inagotable, el ta-
lento maravilloso para detalles y la 
exacta escrupulosidad de los agentes 
chinos, hicieron todo esto posible, 
mientras que la importancia que los 
mismos japoneses dieron á los informes 
recibidos abrieron el camino y han he-
cho posibles los grandes y rápidos mo-
vimientos de inmensos cuerpos de ejér-
cito que no han sido igualados desde 
los tiempos de Napoleón. 
En donde los moscovitas resbalaban, 
los japoneses caminaban con aplomo y 
seguridad. Nada había, por tr ivial que 
fuese, que ellos no lo anotasen; nada 
ha habido demasiado grande que no 
estudiasen con atencióu. Midieron los 
ríos y en muchos casos, no sólo levan-
taban un plano, sino que construían el 
ligero y portáti l puente que había de 
ser tendido en ciertos parajes. La fuer-
za de las corrientes, la profundidad del 
agua, la naturaleza del nacimiento del 
río; en fin, todo fué estudiado escrupu-
losamente. En algunas montañas en 
que el paso era estrecho, los vagones 
de transportes se habían construido 
largos y angostos para acompañar la 
División que debía cruzar por aquel 
paraje. Los vagones anchos no se en-
viaron á los pasos estrechos, ni los an-
chos á los angostos; así como tampoco 
ningún vehículo á los desfiladeros en 
donde sólo los coolíes podían cargar con 
el equipaje Durante años se ha estado 
midiendo en el Japón los recursos y 
medios de acción de las fuerzas rusas 
en el campo en donde sabían que ocu-
rr ir ía la primera parte de la campaña, 
y se esperó con verdadera paciencia 
oriental el momento oportuno para dar 
el golpe. Cuando llegó la hora, dieron 
el golpe con esa fuerza engendrada por 
la confianza y la seguridad que les da-
ban sus estudios y conocimientos. 
No dejaron nada al acaso; todo ha 
sido calculado con la rígida exactitud 
de matemáticos. La naturaleza del te-
rreno en donde tenían que combatir; 
la calidad y equipo de las tropas 
enemigas; las probabilidades y posibi-
lidades atmosféricas; el vestuario que 
necesitaban y la comida que teníai 
que obtener. Todas estas cosas se estu 
diaron durante varios años, y el resul 
tado de estos desvelos puesto enfrente 
de la negligente seguridad de sus riva 
les, no podía ser más que uno—la se 
guridad de hacerse dueños de fijar la 
apertura de la campaña. 
LA ARTILLERÍA JAPONESA 
Do quiera los rusos tenían una arti-
llería que probaba ser eficaz á un al-
cance dado, los japoneses se arreglaban 
para hacer frente á esa artillería con 
cañones de más alcance y de acción 
más rápida, y hacerlo tan pronto, que 
los moscovitas no tuviesen tiempo de 
combatir su bater ía reemplazando sus 
piezas viejas por cañones modernos, 
hasta que el prestigio ruso no hubiese 
recibido un golpe terrible. Y hasta el 
presente no ha dejado una sola vez de 
carenar ese plan el éxito más satisfac-
torio. Esto no dura rá sino hasta la 
campaña de invierno, porque he visto 
una enorme cantidad de art i l ler ía mo-
derna conducida por ferrocarril á Har-
bín, en donde, según creo, se guarda-
rá la mayor parte hasta que caigan las 
primeras nevadas. 
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A la llegada del tren de Gijón un clé-
rigo se ha acercado á un caballero, dis-
parando sobre él un tiro de revólver. 
La detonación produjo gran alarma 
entre los viajeros y personas que estaban 
en la estación. 
El caballero cayó herido y la Guardia 
Civil detuvo al clérigo. 
El primero fué trasladado en un coche 
á la Casa de Socorro, donde declaró ser 
don Marcelino Trapiello, abogado y di-
rector del periódico E l Carbayón. 
La herida está situada en el maxilar 
inferior, habiéndose alojado el proyectil 
en la parte izquierda del cuello. 
En vista de la imposibilidad de hacer 
la extracción de la bala, de la Casa de 
Socorro fué trasladado á su domicilio. 
El agresor se llama don Vicente Gon-
zález, ha sido coadjutor en Llanera y en 
Gijón. 
Se dice que el atentado obedece á dis-
gustos por unas particiones que hizo 
Trapiello en la herencia de unos sobrinos 
del cura, de quienes éste era tutor. 
Otros afirman que el sacerdote, que 
tiene desde hace tiempo recogidas las l i -
cencias, culpa de ello á la influencia que 
tenia Trapiello en el palacio episcopal. 
Oviedo 18. 
A l fin ha podido extraerse de la gar-
ganta la bala, y el estado del Director de 
E l Carbayon no es ya tan grave. 
Las aventuras de un diputado obre-
ro.-Apuros.- "Haga usted econo-
mías . "-Cuento. 
E l Noticiero de Barcelona publica una 
interviú con el diputado obrero señor 
Anglés, que le dijo, poco más ó menos: 
Estoy harto de sufrir informalidades. 
Todo el mundo sabe que se me buscó pa-
ra incluirme en la candidatura republi-
cana de Barcelona, y que no contaba con 
más recursos que los que me proporcio-
naba mi trabajo. Muy satisfecho acepté 
la representación creyendo que servía á 
la República, y se me dijo que los gastos 
inherentes á esa representación serían 
sufragados por los tres partidos que me 
eligieron. Fui á Madrid cuando se con-
sideró preciso, y lo mismo en el Parla-
mento, que en provincias, he cumplido 
mi deber, obedeciendo las indicaciones 
del señor Salmerón. 
Pero se me abandona tanto, que si no 
hubiera tenido crédito en algunos ami-
gos, hasta mi familia hubiera sido redu-
cida á la indigencia. 
En vista de que no se me entregaban 
recursos, acudí al señor Salmerón dos 
veces y me atendió, entregándome pri -
meramente 3Ü0 pesetas y otras 300 más 
tarde. Después se acordó que cada dipu-
tado de la minoría pagase mensualmen-
te tres duros para que yo pudiera aten-
der á la subsistencia de mi familia y á 
las necesidades de mis viajes de propa-
ganda y de mi estancia en Madrid. El 
primer mee pagaron todos; el segundo, 
solamente cumplieron siete. 
Me v i después en Madrid debiendo 
cantidades y sin recursos. Nuevamente 
rae avisté con el jefe de la Unión repu-
blicana. El señor Salmerón me dijo que 
no volviese á Madrid hasta que el asun-
to fuera solucionado en Barcelona. Juz-
gué que esto era echarme injustamente, 
y así se lo manifestó, regresando luego á 
Barcelona, después de pagar mis débi-
tos. Aquí se trató entonces de hacer 
I N E N C I A 
G R A N C E R T A M E N P U P E A R 
QUE SE CELEBRARA E L 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS I A 3 P 0 S T A L E S Q Ü E SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
C 1693 1 S 
P í d a s e m QUERIAS J P0TICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a ¡ 
M m m m m m m m i * D E B A B E L L 
una recaudación, y se hizo, obteniéndose 
en un principio buen resultado. 
Emprendí luego un viaje de propa 
ganda. Así se me ordenó, porque yo. 
como diputado obrero, era una novedad 
en el Campo de la Kepública. Antes de 
marchar se me dieron 23 duros y dejé 22 
en mi casa. En la estación me entrega-
ron 90 pesetas más. Poco después se me 
presentó en Madrid un correligionario, 
entregándome 10 pesetas. 
No parecía sino que se trataba, esca-
seándome los recurso», de impedir que 
llegase en mis trabajos políticos más allá 
de un límite intencionalraente trazado. 
Escribí una carta al «eflor Salmerón, 
quien me dijo que era necesario hacer 
economías, y que con mucho menos que 
yo vivió él en París y viven los estu-
diantes. Advierto que no reclamaba más 
que un duro diario para mi familia y 
dos duros para atender á mis viajes y á 
mi sostenimiento. Estoy muy agrade-
cido al señor Junoy, y que los que más 
me han abandonado son precisamente 
los mios, los federales. 
A pesar de todo seguiré en mi puesto 
de honor luchando con la Unión repu-
blicana para el triunfo de la República. 
Estas aventuras del diputado obrero y 
los sabios consejos del señor Salmerón nos 
recuerdan el cuento aquel del tío pruden-
te y del sobrino calavera. 
A fuerza de ruegos y de súplicas consi-
guió un sobrino estudiante que su juicio-
so tío le dejase ir á un baile de máscaras. 
Y cuando, ya todo preparado, vestido 
el joven, y la hora del baile próxima, 
pidió el sobrino algún dinero para los gas-
tos déla francachela, el grave y mesurado 
tío exclamó, dándole dos pesetas: 
—Toma, diviérte; pero cuidado con los 
excesos 
¡Vaya un líol 
E l Cantábrico, de Santander, da cuenta 
del siguiente suceso que se ha desarrolla-
do en Cabezón de la Sal, pueblo de aque-
lla provincia. 
Habían salido para sus casas de Topo-
rías, cerca de Ontoria, dos mujeres que 
se encontraban en estado interesante. 
Una al llegar á la mitad del camino, se 
sintió indispuesta y dió á luz un hermoso 
niño, teniendo que ser asistida por su 
compañera, pues en aquel momento se 
encontraron ellas dos solas en el camino. 
Pasado tan apurado trance, empren-
dieron nuevamente la marcha; pero la 
otra se había afectado tanto con el suceso, 
que poco antes de llegar al barrio donde 
vivían se indispuso también y dió á luz 
otro niño no menos hermoso. 
A l principio la asistió la otra, á pesar 
de hallarse bastante débil; pero como se 
encontraban cerca de poblado, no tarda-
ron en llegar otras mujeres, que auxilia-
ron y prestaron sus cuidados á la partu-
rienta, mientras otras recogían á las dos 
criaturas y las zarandeaban. 
Cuando la mujer pudo levantarse para 
ir á su casa surgió el conflicto. 
Los niños habían pasado de una á otra 
mano, y al entregárselos á sus respecti-
vas madres, ninguna de las dos sabía 
cuál era su hijo. Se originó tal confusión, 
que nadie se entendía y recogió cada una 
de las mujeres á uno de los niños, pero 
con la duda de si era ó no el suyo. 
El caso no deja de ser original y curio-
so, y ha de dar lugar á incidentes gracio-
sísimos. Seguramente los parientes de 
los chicos se pasarán la mayor parte del 
tiempo mirando á éstos, para ver si por 
los rasgos fisonómicos pueden llegar á 
saber á qué familia pertenece. 
Otro incidente á que dió ocasión el do-
ble parto fué el que sigue: 
Un sujeto contó el caso á otro indivi-
duo que estaba allí, diciéndole que había 
sido su esposa una de las que acababan 
de dar á luz. E l hombre en cuanto lo 
supo se echó á correr y en el camino se 
tropezó con un amigo, á quien refirió lo 
que le ocurría, y aquel se prestó buena-
mente á acompañarle, por si le podía ser 
útil. 
Llegaron los dos al sitio donde la mo-
jer se hallaba, y cuál no sería la sorpresa 
del amigo cuando se encontró que era su 
esposa, y no la del que corría, la que en 
aquellas condiciones había dado á luz. 
Regalo Regio, 
Según leemos en O Comercio do Porto, 
el Rey de España está enviando á Don 
Carlos de Portugal gamos vivos cazados 
á red en el Real Sitio de El Pardo, á fin 
de poblar los parques de Mafra y Villa-
Vicosa. Don Carlos ha recibido ya 27 de 
dichos rumiantes. 
DE P R O J I M A S 
H A B A N A 
DE BÁTABANÓ 
6 de Septiembre de 1904 
De poco tiempo á esta parte irfenen 
aumentándose las enfermedades en esta 
localidad, y por consecuencia lógica 
es mayor el número de defunciones. 
Por ley natural existen varios meses 
en el año en que sucede esto, entre elh s 
el de Agosto, y el que curta, pero ade-
más tenemos algo que contribuye mucho 
al mayor desarrollo de aquellas, siendo 
esto algo I» falta de higiene en la po-
blación. 
La calle de Calixto García, donde 
hay un paseo sin nombre, se ha con-
vertido en potrero, y por apéndice co-
mo deferencia á ser la más céntrica, es 
un bache con agua verdosa, emanando 
miasmas pútridos, suficientes para de-
clarar un cólera, 
La de Martí , á pesar de su doble 
hilera de árboles recientemente sem-
brados, tiene un solar yermo, constitu-
yendo una amenaza constante á la sa-
lud, por ser depósito de toda clase de 
inmundicias, existiendo en él un laguna-
to de bastante extensión, capaz para in-
festar un pueblo tres veces mayor que 
éste. 
Los pozos negros de casi todas las ca-
sas están en malísimo estado, derrama-
dos por los patios, y para que mayor sea 
la higienización, á la zanja vierten mu-
chos y aunque es de agua corriente, so 
estancan las basuras en algunos puntos, 
resultando de un aspecto asqueroso. 
Para comprobar que estamos en lo 
cierto y que no abrigamos ningún temor, 
haremos una súplica; ¿cuál es?, rogar á 
la Junta Superior de Sanidad ó al Gobier 
no Civi l , á quien más directamente 
competa el asunto, que si lo estima 
pertinente vaya una comisión y haga 
inspección minuciosa, y se convencerán 
no solamente de lo que aquí se dice, 
sino de la altura en que se halla la h i -
giene en el surgidero de Batabanó. 
E l Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
LOS MAESTROS 
La Junta de Educación del Distrito 
Municipal de Santa Clara en sesión ce-
lebrada el 29 de Agosto último, hizo 
los nombramientos de maestros para el 
curso de .1904 á 1905, respetando en 
sus puestos á los que quedaron en con-
diciones de poder colocarse. 
ESTERILIZADORES 
E l lunes se recibieron en la Casa de 
Salud del Centro de la Colonia Españo-
la de Sagua los esterilizadores que se 
habían pedido á Par í s para la sala de 
ci rujia. 
Son dos preciosos aparatos de hierro 
y cobre bruñido, dispuestos para fun-
cionar con alcohol; uno es grande y se 
dedicará á la esterilización del agua, 
vendajes, algodones, etc.; y el otro, 
más pequeño, está construido expresa-
mente para la desinfección de instru-
mentos. 
Con ambos aparatos queda completo 
el costoso é indispensable menaje de la 
sala de operaciones que á fines de esta 
semana ó, á más tardar á mediados 
de la entrante, estará totalmente con-
cluida. 
EL RIO SAGUA 
L a Patria, de Sagua, publica el tele-
grama siguiente que dice haber recibi-
do el Consejero Provincial, señor Nu-
fíez, suscrito por los Representantes 
señores Longa y Mendieta: 
"Respondiendo á sus deseos y á los 
de esa vil la, y después de una larga en-
trevista con el Secretario, hemos conse-
guido que incluyan próximo prespuesto 
cuarenta y seis m i l pesos para canali-
zación río Sagua." 
FALLECIMIENTO 
En Yaguajay ha dejado de existir el 
Sr. D. Pablo Zorril la Cerecedo, acre-
ditado comerciante de ese pueblo en el 
que disfrutaba de grandes y merecidas 
simpatías por su honradez y laborio-
sidad. 
Descanse en paz. 
ASUNTOS JAMOS. 
EN PALACIO 
E l Gobernador Provincial de la H 
baña, señor Núflez, visitó ayer tarda 
al señor Presidente de la República 
para pedirle la entrada libre de (iGr * 
chos del monumento Martí , llegado i 
este puerto en la mañana del mismo 
día. 
El señor Estrada Palma prometió 
recomendar el asunto al Secretario de 
Hacienda. 
VISITA GRITA 
Hemos tenido el gusto de recibir eu 
nuestra redacción la visita de nuestro 
buen amigo y paisano el señor don Joa-
quin Prohías, representante en Cien-
fuegos de la importante casa naviera 
Meneudez y 
Breve ha sido la estancia del señor 
Prohías entre nosotros, pues ayer salió 
para la perla del Sur, pero en ese bre-
ve tiempo ha recibido sinceras pruebas 
de la estimación y aprecio en qne ie 
tienen sus relaciones de la Habana 
aprecio y estimación que son un eco 
de las s impatías de que goza en la ciu-
dad de Cienfuegos. 
A l par de nuestro saludo enviamos 
nuestra despedida al señor Probías. 
CÓNSULES HONORARIOS 
Han sido nombrados Cónsules Ho-
norarios de Cuba los señores Robert 
Kerb, en Berlín, Alemania; Felipe Ma-
ría Azcona y Alvarer, en San Sebas-
tián, España; Pedro Balleater Alben-
tosa, en Torrevieja, España; Vicente 
García Camacho, en Santa Cruz de la 
Palma, Islas Canarias; J. S. Bibas, en 
langer. Marruecos; Arturo W. Eakius 
en Yarmouth, Canadá: D. M. Owen, e i 
Lunemburg, Canadá; W . H . Owen, eu 
Bndgewater, Canadá; Antonio A l ves 
y Calera, en Oporto, Portugal; Hein-
rich Mosle, en Galveston, Texas; Char-
les E. Eivingstone, eu St. Louis, Esta-
dos Unidos de América ; Richard P. 
Cañe, en Louisville, Kentucky, Esta-
dos Unidos de América; W i l l i a m C. 
Duryee, en Fernandina, Florida; Tilo-
mas EL Flahert, en Portlant, Maine, 
Estados Unidos de América; Pascual 
Bellizia, en Frontera, Tabasco, Estados 
Unidos Mejicanos; Diego Martínez, en 
Cartagena, Colombia; Julio Angulo 
Lewis, en Cácuta, Colombia; Francisco 
Mendiola Boza, en San José, Costa 
Rica; Juan F. Aguirre, en Managua, 
Nicaragua; Anselmo Valdés, , en San 
Salvador; y Juan Walker Martínez, en 
Santiago, Chile. 
EL SEÑOR MEZA 
Nuestro querido amigo don Ramón 
Meza, concejal del Ayuntamiento de 
este término, que acaba de regresar de 
la Exposición de San Luis, estuvo ayer 
tarde en Palacio á saludar al señor 
Presidente de la República. 
EL SEÑOR SÍNCHEZ BUSTAMANTE 
El senador señor Sánchez Bustaman-
te estuvo ayer tarde en Palacio, cam-
biando impresiones con el señor Presi-
dente de la República acerca del pro-
yecto de inmigración presentado por el 
señor Frías, cuyo proyecto, si bien el 
señor Bustamante lo calificó de bene-
ficioso para el país, entiende asimismo 
dicho señor que debe estudiarse con 
detenimiento para resolverlo de mane-
ra que dé el resultado que se persigue. 
EL PROYECTO DE INMIGRACIÓN 
El señor Presidente de la República 
citó para anoche en Palacio al Secre-
tario y algunos miembros de la Liga 
Agraria, entre ellos al general Bstan-
court, con el fin de tratar algunos par-
ticulares relacionados con el proyecto 
de inmigración. 
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FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. B O R B O L L A y Lougi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 5 8 . 
C-1752 si 
DESTRUCTOR V1Y 
El champion del mata chinches, hormigas, 
comején, garrapatas, cucarachas, &c., &c La 
primera vez de untarlo á las camas, se pasan 
de 8 á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio á dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, darán fé de que lo que pregona el 
I D o s t n a o t o r " V i v o s 
es una verdad. 
Esté prevenido el público con unos vendedo-
res que proponen un líquido pa-a matar las 
chinches, este líquido no es el "Destructor 
Vives" único conocido hasta hoj que las fami-
lias emplean para exterminar Oitos insectos 
tan asquerosos. 
De venta: Droguería délos Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, üaliano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 56: Sol 
17; Habana 187; Egido 55: Corrales 17; Príncipe 
Alfonso 412; Jesús del Monto 267; Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43: Eela8coainl4; C. de San 
Lázaro 266; Príncipe Alfonso 344; C. del Monto 
21J; Vedado calle 7; n. 03 y calle 5? n. 32 y en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Pl-
ñera, Bañta Catalina 13, Corro, cam del inven-
tor. ;om alt ¡13-21 A» 
A — _ ES-C R A D Á B L E y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . -
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A t 
e n l a I s l t de Cuba . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
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I C E I T E PARA ALUMBRADO BE FAMILIAÍ 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre d© explosión f\ 
eomlmst lón e s p o n t Á4 
aeas. Bin humo n i m t t i 
olor. Elaborada en It t 
fábr ica establecida ea| 
B E L O T , en el l i tora l d«Ü 
esta babia. 
Para evitar falslflca-j 
dones, las latas lleva-| 
r á n estampadas en las) 
tapitas las p a l a b r a r 
L U Z B B I L L A í í T E y el 
Ja etiqueta e s t a r á i r 
|>resa la marca de 
" DN ELEFANTE 
que es nuestro exolusU 
vo uso y se persegubn^ 
con toco el rlíjor de i * 
Ley á los ftUsiíicadores. 
El Aceite Luz Brillante 
gue ofrecemos al pd« lico y que no tiene r l« 
ra l , es el producto de 
« n a fabr icación espe 
etal y queprescntael aspecto de agua clara, produciendo una LUZ T A K 
H E R M O S A , sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á ^ 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no Inflamarse en el caso de 
romperse laa l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente PABA, 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . j 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca ELE- ] 
{TANTE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas , al de m^jor clasai mportado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
I T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y GASOLINA, d^j 
Hlqaf «uper io r , para alumbrado, fuerza motriz , y d e m á s ueos, á lyi ticios r^¿uni 
cidos. 
The West Ind ia Gi l Ref in ing Go.--Oftc$pa! S A T A C í ~ a : ; . v i í . 5. 
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y 
m I N V E N T O E S P A Ñ O L 
A l g o creo que p u b l i c ó l a prensa de 
esta cap i t a l referente á este invento . N o 
recuerdo s i f u é t an solo t e l eg rá f i ca la 
not ic ia , ó si e l insigne ingeniero don 
J o s é Echegaray, cerebro p r i v i l e g i a d o 
que honra á E s p a ñ a , lo t r a t ó con m á s 
a m p l i t u d en las Crónicas científicas que 
t an sabio m a t e m á t i c o como buen d i a -
mata rgo escribe pa-a el Diario de la 
Marina. 
N o obstante, en vis ta de los muchos 
elogios que los extranjeios han t r i bu t a -
do a l inventor , y por la ac tua l idad que 
significa todo aquello que á cuestiones 
navales se refiere, voy á ocuparme de 
d icho invento , s iquiera sea como un 
s imple sent imiento de a d m i r a c i ó n por 
u u compatr iota , cuyo nombre suena 
mucho en el extranje io , l levado de un 
lado para otro por la t rompeta de la fa 
xna. 
E l invento que nos ocupa, de haber 
Be l levado a l terreno de l a p r á c t i c a 3 
conseguido los felices resultados que 
los ingleses auguran, probablemente ha-
b r í a evi tado las ca t á s t ro fe s m a r í t i m a s 
ocurr idas recientemente en e l teatro de 
l a actual contienda en el As ia Or ien ta l , 
y no c o n t a r í a Rusia entre sus p é r d i d a s 
m á s sensibles l a de uno de sus hijos de 
m á s talento y que mayor pres t ig io ha-
b í a alcanzado; e l a lmi ran te Makaroff , 
cuya grandeza q u e d ó sepultada en las 
inmensas profundides del Occeano, ú n i -
ca tumba acaso capaz de contener los 
restos de tan grande hombre . 
Consiste la actual i n v e n c i ó n en u n 
proyecto que hace p r ó x i m a m e n t e u n 
a ñ o p r e s e n t ó a l gobierno el ingeniero 
nava l e s p a ñ o l D . Salvador Torres Car-
tas, en el cual af irmaba haber descu-
bier to el medio de que los buques de 
guerra sean invulnerables á l a a c c i ó n 
de los torpedos y de la a r t i l l e r í a . 
E l nuevo buque es, a d e m á s , insumer-
g ib l e ; su velocidad llega á 22 mi l l a s por 
hora y su desplazamiento es de 20,000 
toneladas, lo que n i n g ú n acorazado mo-
derno a l z a n z ó hasta el presente. 
L l e v a compart imentos estancos que 
ev i t an la acc ión de los proyecti les , sien-
do esta nave la m á s perfectamente ar-
mada, su t i p o el m á s acabado, y su ta-
m a ñ o el mayor conocido. 
Si el i nven to llega á ser u n hecho, se-
r á n incalculables los beneficios que pue-
da repor tar en lo sucesivo l a m a r i n a de 
guerra . 
Que el descubrimiento es m a g n í c o l o 
demuestran, no solamente los a r t í c u l o s 
que la prensa e s p a ñ o l a en general y el 
Diario de la Mai'ina, de M a d r i d , en par-
t icu lar , dedican al s e ñ o r Torres Cartas, 
sino los elogios que en I n g l a t e r r a se han 
t r i bu t ado a l insigne m a r i n o e s p a ñ o l y 
la feliz acogida que su inven to ha me-
recido á la n a c i ó n inglesa, que es por 
excelencia y aun por sus naturales con-
diciones geográf icas , l a p r i m e r n a c i ó n 
m a r í t i m a del mundo . 
L a prensa m a d r i l e ñ a , a l hab lar de 
este asunto, pub l i ca los j u i c i o s e m i t i -
dos por verdaderas autoridades en ma-
terias navales, siendo todos ellos favo-
rables en extremo, tanto por l o bien 
calculado que e s t á el proyecto, como por 
e l mucho ingenio y sagacidad que re-
vela . 
E l Diario de la Marina, de M a d r i d , 
que es e l que lo t ra ta con m á s exten-
s ión , pub l i ca entre otras cosas el si-
guiente p á r r a f o tex tua l , de un in forme 
i n g l é s : 
uDice textualmente e l informe dado 
por el D i r e c t o r de Construcciones na-
vales de la impor t an t e casa construc-
t u r a Y i c k e r s Son and M a x i m : que el 
proyecto está perfectamente estudiado y 
desde cien puntos de vista, revela mucho 
ingenio, debiendo ofrecerse este proyecto 
á un Gobierno que se interese en esta cla-
se de construcciones. 
J u i c i o de t a l naturaleza, emi t ido 
p o r persona de tan ta competencia y 
responsabi l idad, que de n inguna ma-
nera se hub ie ra lanzado á dar lo sin es-
t a r plenamente convencido de la exac-
t i t u d de sus afirmaciones, pone de ma-
nifiesto l a excelencia y u t i l i d a d del 
proyecto de buque de l s e ñ o r Torres 
Cartas, y le da c a r á c t e r de hecho rea-
l izable con todas las g a r a n t í a s téc-
n icas . ' ' 
E l s e ñ o r Torres Cartas es ya conoci-
do en Ing l a t e r r a por sus m a g n í f i c o s 
trabajos, aceptados en otras ocasiones 
por las casas c o n ó t r u c t o r a s m á s repu-
tadas de aquel p a í s , habiendo hecho 
suyo los Sres. Thompson, de C lyde 
Bank , varios proyectos de l inventor , 
a s í como la Palmers S h i p b u i l d i o g , de 
Ja r row, en Tyne , a d o p t ó í n t e g r o el 
p lano del d ique flotante que e l sabio 
e s p a ñ o l p r e s e n t ó en 1895 para la cons-
t r u c c i ó n del que se destinaba á Subic. 
L a acogida que en Ing la t e r r a ha te-
n ido el proj 'ecto del buque de comba-
te i nvu lne rab le contra los torpedos y 
el honroso concepto que del s e ñ o r To-
rres Cartas t ienen las notabi l idades en 
construcciones navales, nos hace for-
mar uu j u i c i o m u y elevado del talento 
y apt i tudes de nuestro compatr io ta , por 
ser Ing la t e r r a el p a í s donde se ha l la 
m á s desarrollada la i n d u s t r i a nava l y 
donde existen los hombres m á s compe-
tentes en la mater ia . 
F e l i c i t é m o n o s , pues, de que nues-
tros hombres de ciencias se vean esti-
mulados en los muchos desvelos y s in-
sabores que produce e l constante t r a -
bajo, por la a d m i r a c i ó n que estos cau-
san en el extranjero, y a l mismo t i em-
po felici temos a l d i s t ingu ido autor, que 
honra á la m a r i n a e s p a ñ o l a y a l Cuer-
po de Ingenieros de la A r m a d a á que 
pertenece. 
J . Gil del Real. 
ECOS DEUEÍP08IC10N 
jPo r R a f a e l C o n t é » 
kspbcial para el "Diario de la Marina" 
8t. Louis, SO Agosto, 1904.. 
E n este momento, siete de la noche, 
acaba de t e rmina r la gran carrera de 
andarines conocida en e l mundo de l 
sport bajo e l nombre de *'Carrera de 
M a r a t ó n . " 
T r e i n t a de los m á s famosos corredo-
res de todos los p a í s e s tomaron pa r t e 
en esta i n t e r e s a n t í s i m a lucha de atle-
tas, que por poco gana Cuba, repre-
sentada por e l p e q u e ñ o a n d a r í n F é l i x 
Carvajal . 
A l l í , en l a Habana, este pobre m u -
chacho se m o r í a de hambre y t e n í a que 
suf r i r las burlas insultantes de sus com-
patr iotas , que son t a m b i é n los m í o s , 
( p o r si acaso!). A q u í c o n t i n ú a m u ñ é n -
dose de hambre; pero t iene a l menos 
l a sa t i s facc ión de ver que lo toman en 
serio y de o í r se l l amar u u n gran anda-
r í n . " 
' ' í f a d i e es profeta en su t i e r r a " , ha 
d icho a lguien; y el caso de Carvaja l 
viene á demostrar una vez m á s que ese 
a lguien t e n í a r a z ó n . 
Pero volvamos á l a carrera de ayer. 
Hace ocho a ñ o s se celebraron en A t e -
nas unos c é l e b r e s juegos o l í m p i c o s que 
despertaron mucho i n t e r é s . Los ejerci-
cios que real izaron los numerosos atte-
tlas que concurr ieron fueron los mis-
mos que tanta fama dieron á los gr ie-
gos de la A c r ó p o l i s y el P a r t e n ó n . Por 
vez p r i m e r a desde los t iempos de la 
Grecia se a r r o j ó e l disco en las r o m á n 
ticas l lanuras h e l é n i c a s y c ru j ió bajo 
las macizas ruedas de las carrozas de 
guerra la h i r v i e n t e arena de M a r a t ó n . 
E n e l p rograma de aquellos juegos 
figuró una carrera, á p i é , en la cual los 
andarines que en el la tomaron par te 
d e b í a n recorrer l a dis tancia que med ia 
entre los l lanos de M a r a t ó n y Atenas, 
s iguiendo aproximadamente e l mismo 
camino que e n s a n g r e n t ó á su paso aquel 
heroico soldado de T e m í s t o c l e s , que a l 
t e r m i n a r l a batal la que s a l v ó á la Gre-
cia del yugo de D a r i o c o r r i ó s in dete-
nerse á l l eva r la buena nueva á los ate-
nienses cayendo á t i e r r a sin v ida , des-
p u é s de g r i t a r : " ¡ A l b r i c i a s compatr io-
tas! ¡ L a v i c t o r i a es nuestra!" 
E l entusiasmo con que acojieron los 
griegos modernos esa r e p r o d u c c i ó n de 
uno de los hechos m á s gloriosos de su 
h is tor ia fué indescr ip t ib le . E l d í a de la 
carrera, el pueblo entero de Atenas se 
a p i ñ a b a en la an t igua plaza del merca-
do, a l l í donde sus antepasados se con-
gregaron 420 a ñ o s ante de Cristo aguar-
dando con f e b r i l impaciencia noticias 
del campo de batal la . Y ese entusias-
mo l l egó a l de l i r i o , cuando a l desembo-
car en la plaza el p r i m e r corredor, el 
vencedor de la carrera, reconocieron 
en él un compatr iota , u n descendiente, 
t a l vez, de algunos de los h é r o e s de 
M a r a t ó n . 
Desde entonces todos los a ñ o s se ce-
lebra una carrera a n á l o g a , e l mismo 
d í a en que se cumple u n aniversar io de 
la bata l la . 
Este a ñ o ha tenido efecto en Sa in t 
Louis , y por vez p r i m e r a Cuba ha es-
tado representada, en la persona de F é -
l i x Carvaja l . 
E l pobre muchacho, r a q u í t i c o , enfer-
mizo, t i p o acabado de carne de hospital-, 
fu tura pieza de estudio de una clase de 
d i secc ión , se p r e s e n t ó en la pis ta vest i-
do pobremente, con unos pantalones 
cortados á media pierna, una camisa 
bastante parecida á u n g u i ñ a p o y un 
par de recios b o r c e g u í e s , m u y poco á 
p r o p ó s i t o s para correr. E l in fe l i z care-
c ía de dinero para a d q u i r i r u n traje 
m á s p rop io . Po r lo d e m á s ¡ i ba b i en ! 
K o habla pod ido afeitarse y s e g á n he 
sabido d e s p u é s , tampoco h a b í a pod ido 
comer. . 
Su figura no era nada a t rac t iva . E l 
d e s a l i ñ o de su indumenta r ia provocaba 
la risa de los espectadores. Solo una 
nota de c o q u e t e r í a se observaba en su 
estrafalario t ra je: una p e q u e ñ a bandera 
cubana, que el pobre chico, m á s pa t r io ta 
que muchos quela lardea^de su amor á 
Cuba, h a b í a prendido sobre e l c in tu -
rón , acaso para que su v i s ta s i rv ie ra 
para reanimar lo y dar le fuerzas duran-
te las interminables horas de esa carre-
ra que reviste todas las horr ib les carac-
t e r í s t i c a s de una a g o n í a lenta y crue l . 
A l disparar e l Presidente de l a Ex-
pos ic ión , M r . Francis, el pistoletazo 
que ordenaba la par t ida , los t r e in t a 
corredores se lanzaron á l a pis ta con 
gran rapidez. A l dar l a p r i m e r a vue l -
ta a l stadium, H i c k s , de Boston, mar-
chaba á l a cabeza, y d e t r á s , á m u y po-
ca distancia c o r r í a Carvajal . L a se-
gunda vuel ta , d e s p u é s la tercera, y 
los corredores abandonaron l a pis ta 
saliendo a l campo, para recorrer l a 
dis tancia de 25 mi l las . A l sa l i r d e l 
stadium, nuestro p e q u e ñ o a n d a r í n se 
a d e l a n t ó á sus contrarios, rec ib iendo 
una estruendosa o v a c i ó n . 
ISTadie lo c r e í a capaz, s in embargo, 
de recorrer l a enorme distancia. Pero 
empiezan á l legar not icias y todas 
eran, con corta diferencia, po r el est i lo 
de és ta , que fué la p r i m e r a que por te-
léfono se c o m u n i c ó ; 
" L l e v a n recorr idas diez mi l l a s . Co-
rey, de Boston, que marchaba á l a ca-
beza, empieza á causarse y acaba de 
ser pasado por el cubano Carva ja l que 
corre fresco y s in esfuerzo aparente, 
r i é n d o s e y d i r i g i e n d o cuchufletas á sus 
contrarios, de los que se b u r l a . " 
E l p á b l i c o r e c o r d ó entonces que " e l 
cubano" era aquel la ins igni f icante fi-
g u r i l l a que t an pocas trazas t e n í a de 
a n d a r í n , y todas las s i m p a t í a s de la 
muchedumbre es tuvieron desde enton 
ees por Carvajal . 
A las siete de la noche, en med io de 
una salva de aplausos y aclamaciones, 
H i c k s h a c í a su entrada en el stadium, 
vencedor en la g ran carrera. Pocos 
minutos d e s p u é s , Corey, de Chicago, 
y IsTewton, de N e w Y o r k , l legaban á 
l a meta, y con apenas cinco segundos 
de i n t é r v a l o , el p e q u e ñ o Carvaja l , 
fresco y sonriente como a l p a r t i r , ha-
c í a su entrada en el stadium, r ec ib ien-
do una entusiasta o v a c i ó n . 
Todos los corredores, con e x c e p c i ó n 
de Carvajal , i b a n a c o m p a ñ a d o s po r 
a u t o m ó v i l e s que c o n d u c í a n á sus a m i -
gos, quienes les a t e n d í a n , s u m i n i s t r á n -
doles leche, huevos crudos y cognac, 
mientras c o r r í a n . 
E l pobre Carva ja l no t uvo qu ien se 
ocupara de é l ; y s in t i endo mucha de-
b i l i d a d , d e s p u é s de haber co r r ido m á s 
de dos horas, se detuvo para cojer f r u -
tas de un huerto. S e g ú n los r e p ó r t e r » 
de los p e r i ó d i c o s , quienes s e g u í a n á 
los corredores en a u t o m ó v i l e s , s in esa 
demora Carvaja l hub ie ra t r i u n f a d o . 
*Doña S d e l m i r a A l o n s o d e j C a n d a 
Y dispuesto su entierro para las 8 i de la mañana del vier-
nes 9 del actual, los que suscriben, esposo, hijos, madre política, 
hermanos, hermanos políticos, deudos y amigos, ruegan á las 
personas de su amistad que encomienden á Dios su alma y se 
dignen acompañar su cadáver a l Cementerio de Colón, desde la 
casa mortouria, Neptimo esquina á Zulueta, altos, morada del 
Director del D i a r i o de l a M a r i n a ; favor que agradecerán en el 
alma. 
Habana 8 de Septiembre de 1 9 0 4 . 
Gabriel Landa. 
Gabriel M* Landa y Alonso. 
María Luisa Landa y Alonso. 
Edelmira Landa y Alonso. 
Teresa González vda. de Landa. 
Herminia Alonso de Rivero. 
María Luisa Alonso de Solís. 
Adolfo Alonso. 
Nicolás Rivero. 









Pbro. Celestino Rivero. 
Dr. Joaquín Jacohsen. 
Dr. Gustavo Daplessis. 
Dr. Fernando Méndez Capote. 
POR L A M O R A L 
A fin de l l evar a l á n i m o de todos, 
l a base clara y d i á f a n a en que se apoya 
el e s p í r i t u de defensa contra los aten-
tados á la m o r a l p ú b l i c a , que nos h i -
c ieron sal i r de nuestro apartado hogar 
á lanzar la protesta á todos los vientos, 
conviene puntua l iza r ó significar, de 
modo definido, que no ocultamos r e -
pliegues p o l í t i c o s en esta muestra sen-
da de rec t i f icac ión , para que no lo i n -
terpreten con m a l sesgo ó torc ido j u i -
cio, aquellos que quieren ver en nues-
t r a ac t i tud la de la Oposición. 
L a obra emprendida e s t á c imentada 
en la e v o l u c i ó n social, que todos deben 
hacer por bien p rop io y beneficio ge-
nera l ; lo mismo itrios que troyanos, 
azules que rojos, europeos ó cr iol los , 
s in distingos, sin clas i f icación de razas 
n i de rango; s in antagonismos de par-
t i d o y s in que se crea exento de este 
deber, en favor de la sociedad ofendida, 
tanto el poderoso como el que ha de 
menester. 
E n el i n t e r é s de todos, que es una 
buena suma, e s t á la so luc ión de l p ro-
blema planteado, con m o t i v o de las 
insanas corrientes que inf ic ionan nues-
t r o medio social. 
Desde luego que a t r ibu imos m á s á 
poderosas razones de i n d i í e r e n c i a , que 
á ú l t i m o estado de d e g r a d a c i ó n , la 
atrofia que se observa en nuestro pue-
blo. 
Es que hay una d e s p r e o c u p a c i ó n , 
una indolencia c r i m i n a l m á s grave a ú n 
que las acometidas por el ac t ivo m a l 
que s e ñ a l a m o s . ' H a y quien supone 
que la mora l es una utopia , es l i r i s m o 
pu ro ; porque lo p r á c t i c o para la v i d a 
corr iente y normal de las sociedades 
modernas, es la befa á todo respeto; 
es la i r r i s i ó n por todo lo sano, serio, 
correcto; por todo los justo y por todo 
lo que tenga e n t r a ñ a s de m o r a l . E l 
convencionalismo, el pos i t iv i smo, l a 
necesidad de no i r en contra de l a co-
rr iente , les hace caminar atropel lados 
por el sendero de los que v i v e n á ex-
pensas de los d e m á s , en gracia de u n 
poderoso ego í smo , a l e j á n d o s e de donde 
sólo alcanzan la sa t i s facc ión de l deber 
cumpl ido y el sosiego inefable de la 
conciencia. 
H a y quien a t r ibuye á empresa de 
locos ó de desbaratados el tomar á su 
cargo la defensa de una sociedad ofen-
dida en sus fueros m á s í n t i m o s y hon-
rados; porque entienden que la v i d a en 
todo t iempo y en todo lugar ha de d e -
sa r ro l 'u r sus actividades enfermas, 
por ser c o n d i c i ó n de l barro asqueroro 
de que se const i tuyen. 
E n cambio ¡cómo vociferan, c ó m o 
levantan e l c lamor por todos los á m b i -
tos, cuando se les ataca á l a soberbia, 
á la vanidad , á la concupiscencia, a l 
i n t e r é s formidable del agio, de la mo-
neda! 
L a indi ferencia por el decoro y por 
la mora l social de los pueblos no i m -
porta, s e g ú n esos degenerados, á la 
marcha b r i l l a n t e y progresiva de la 
sociedad actual , que estamos fomen 
tando. 
M. A RANDA. 
EL TIEMPO Y US COSECHAS 
D e l B o l e t í n de l a E s t a c i ó n Cent ra l 
M e t e o r o l ó g i c a , C l i m a t o l ó g i c a y de Co-
sechas, correspondiente á l a semana 
que t e r m i n ó el 3 de Septiembre. , toma-
mos lo s iguiente: 
L l u v i a . — A u n q u e de casi todas par-
tes se informa que ha l l o v i d o en esta 
semana, esa p r e c i p i t a c i ó n ha revest ido 
e l c a r á c t e r de l l u v i a s locales; y de p o -
ca intensidad, en general, habiendo 
puntos en que no c a y ó agua alguna, 
como, por ejemplo, en .Taruco ( N . de 
la p rov inc i a de la Habana ) , B a n a g ü i -
ses (ISTE. de Matanzas) y M o r ó n ( N W . 
de C a m a g ü e y ) ; y otros en que solo ca-
yeron l loviznas, como en Santa Clara y 
en Ciego de A v i l a ( W . del C a m a g ü e y ) . 
H a n ocur r ido turbonadas en general, 
de una de las que, una chispa e l é c t r i c a 
d e s t r u y ó una casa de tabaco cerca de 
la c iudad de P ina r del E í o ; y una 
t romba d e r r i b ó arbustos a l JST. de Sanc-
t i S p í r i t u s ( E . de Santa C la r a ) . E n 
este ú l t i m o pun to se o b s e r v ó u n b ó l i d o 
que so d i r i g i ó del E . a l W . , el d í a 2. 
A u n q u e las l l uv i a s fueron menos que 
moderadas, en general, solo se hace 
sensible la fal ta de ellas en e l W . del 
C a m a g ü e y ; y en cambio, del N E . de 
Santa Clara ( C a m a j u a n í ) se i n f o r m a 
que hay exceso de humedad en el sub-
suelo. Los vientos predominantes fue-
ron de fuerza moderada en general, y 
de l p r i m e r o y segundo cuandrantes, 
excepto en P ina r del E í o , en donde 
t a m b i é n soplaron del tercero; y en e l 
S. de Santa Clara, que a l t e rnaron las 
calmas con los vientos flojos. E l tanto 
por ciento de horas de sol fué m á s b ien 
elevado, moderado el grado a c t i n o m é -
t r i co y al to el h i g r o m é t r i c o . L a l l u v i a 
recogida por e l p l u v i ó m e t r o de esta 
E s t a c i ó n Central , en la semana, fué 
4.0 m m . ( 0 . 1 6 ) . 
Temperatura.—Se sostuvo elevada, 
aunque en general ba jó bastante por 
las noches. Las m á x i m a y m í n i m a me-
dias registradas en esta E s t a c i ó n Cen-
t r a l fueron 289( (83?) y 2399 ( 7 5 ° ) 
respectivamente. 
Caña.—Se desarrolla en m u y buenas 
condiciones en todas partes, favorecida 
por el t i empo reinante, y su estado es 
m u y satisfactorio, c o n t i n u á n d o s e su 
c u l t i v o en todas partes, a s í como las 
siembras, y la p r e p a r a c i ó n de terreno 
para las de frío. Y a se e s t á n haciendo 
en muchos Ingenios, los arreglos de 
sus maquinar ias para la zafra venide-
ra, que se espera sea grande en todas 
las zonas azucareras. E l Centra l ¿íSan-
ta L u c í a " ( G i b a r a ) sigue a ú n m o l i e n -
do, habiendo aumentado e l t an to por 
ciento de la p r o d u c i ó n , que de l a c a ñ a 
es e l 12.24, con 10 de va lo r propor-
cional . 
Tabaco.—Se sigue escogiendo en 
V u e l t a A b a j o y Santa Clara, con buen 
rendimien to en tercios en A r t e m i s a y 
313 de ellos en la semana, en Guana-
j a y ; y c o n t i n ú a la p r e p a r a c i ó n de te-
rreno para los semilleros y siembras 
de la cosecha p r ó x i m a . De M o r ó n se 
expor ta para C a i b a r i é n . 
Frutos menores.—Se ha l l an en buenas 
condiciones en general, y su recolec-
ción d á buenos resultados, n o t á n d o s e 
que ha mermado é s t a algo en M a t a n -
zas; y sufriendo esas cosechas a l g ú n 
per juicio po r la seca, en e l W . de l Ca-
m a g ü e y . E n Guanajay han entorpeci-
do algo las l luv ias , l a r e c o l e c c i ó n de la 
del m a í z . Sigue p r e p a r á n d o s e terreno 
para buenas siembras; y las hechas ú l -
t imamente se desarrol lan en buenas 
condiciones, favorecidas por las c l ima-
to lóg icas reinantes. 
Informes diversos.—Sólo h a y infor-
mes de casos de carbunclo en el gana-
do vacuno, en Guanajay, y de enfer-
medades en el mismo, en el E . de San-
ta Clara, en donde vuelve á o c u r r i r 
mor tandad de terneros peqnefiitos. Se 
han impor tado por el puer to de Man-
zanil lo, en esta semana, 2066 vacas, 
719 año jos y 527 toros y toretes, pro-
cedentes de Galveston y Venezuela. 
Eu^el ganado de cerda c o n t i n ú a la epi-
demia de p i n t a d i l l a en el E . de Santa 
Clara; y parece que va desapareciendo 
de los T é r m i n o s de las p rov inc ias de 
P ina r del R í o y de Matanzas en que 
reinaba ú l t i m a m e n t e . 
DIA 8 DE SEPTIEMBRE. 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n los juicios celebrados en este d í a 
fueron sentenciados por delitos, á $100 
de mul t a , blancos Manuel A . G a r c í a y 
J o s é M . Clama, por Juego prohibido. 
A $40 blancos Nico lás G. Reinoso, J o s é 
L . T u ñ ó n , V í c t o r P. Gonzá lez , J o s é E . 
Ga rc í a , porjuego prohibido. 
A $20, blancos Santiago A . Garc í a y 
Manuel J . Gonzá lez , por juego prohib ido . 
A 30 d í a s de arresto Celestino V a l i e n -
te Salvado por hur to . 
Por falta: á $20, blanco Domingo B l a n -
co Bey, por embriaguez y escánda lo ; 
A $10, M i g u e l B a r ó , por faltas á la po-
l ic ía ; 
A $ í , E m i l i o Lamazares, por faltas á la 
pol ic ía ; L u i s G a r c í a Torres, por portar 
armas; M a r í a Josefa V a l d é s , por escán-
dalo. 
A $3 A n t o n i o Arredondo, por mal t ra -
to en obra. 
Fueron absueltos tres ind iv iduos . 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por delitos fueron condenados á 61 pe-
sos de mul ta , pardo A n d r é s V ives V a l -
N o se r e p a r t e n esquelas. 
L a boca suele ser u n n ido de mic ro -
bios y los besos pueden hacer mucho 
d a ñ o . Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se cons i -
gue con los e l ix i res que e s t á n en uso. 
Es necesario emplear u n a n t i s é p t i c o , 
inocente para la sa lud; pero de e ñ e a -
cia reconocida que aniqui le los nume 
rosos microbios que se forman en l a 
cavidad buca l durante la s ec r ec ión de 
la sal iva y por l a a l t e r a c i ó n de los a l i -
mentos. 
E l mejor a n t i s é p t i c o es la JPasteurina 
del D r . G o n z á l e z . Lavando los dientes 
con u n cepi l lo y una so luc ión de Fas-
teurina en la p r o p o r c i ó n de una cucha 
rada por copa de agua y mejor si se 
a ñ a d e un poco de j a b ó n fino y e l í x i r , 
se consigue la completa des in fecc ión 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez a l 
d í a , d e s p u é s de l a comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
t a m b i é n por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l i m p i a puede besarse 
impunemente, cada cual á qu ien q u i e -
ra y pueda, que los besos son la man i -
fes tac ión m á s expresiva del c a r i ñ o . 
Las excelentes propiedades de l a 
Fastcurina del D r . Gonzá l ez t ienen 
a p l i c a c i ó n en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso in terno. 
L a Fastcurina ev i ta e l contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
D r . G o n z á l e z en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
L a m p a r i l l a , en frascos de media y una 
l i b r a . 
c 16S9 1S 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conocer 
la maravillosa jeringa de ria» 
go giratorio ^ 
4<M A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal, Inyección y «Succión. La me. 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lia-» 
pu ínstantáueamentt. 
Pídase al boticario, 
y si no pxidiero sumi-
nistrar la "MARVKIV 
no debe aceptarse otra.sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite solla-
do y en el cual se encuemrsn to-
dos los datos y direcciones qus son 
Inestimables para las Señoras. 
W r s e á MÁNQEL JOHNSON, 53 7 55. FaDm 
NUESTROS ílEPMTMTES WSÍVflS 
para los Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREjC5 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Curados oírlos CIGARRILLOS PC Ql A 
Ó9IJPOI.VO C O r l L r 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias Ka todas las huenas Farmacias. . Por mayor : 20,rué Salnt-Lazare.Pario.' £xiílr tit* Firni toün'itdt OiiarriHo. 
Q Q U E L U C H E 
V ^ K (Tos Ferina) 
G u r & e i ó n r á p i d a , y s e g u r * 
d JARABE MONTEGNIET 
1. FODRIS, 9, Fanfi» Polssonnlére, PARIS 
SSEOALLA DE ORO, PARIS 18 9 7 
Ot Venta en las principales Farmacias» 
y Gra jeas de Giberfc 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANOSE, 
j Productos rerdaderos fácilmente toler»doi| 
por el «stí ruago y los tntaBUnoe. 
txíitHH Itt flrmis dtl 
| lya iBERTjIsBOUTIQKY. hnuMm. 
Prescritos por los pnmrros médicos. 
MaCOHFIMK OVUA* IMITACION»» 
ELATINE BODIN 
REMEDIO SOBERANO 
contra las aSecciones de las 
OKÜAXOS RESPIRATORIOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas en todas las Exposiciones. 
SB encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al G l o r i x i c l x ' o - I ^ ' o s f a t . o d o CSe t l G r e o s o t a c l o 
El remedio Mas E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para, curar: ¡ hs B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 Me,  Rué JLacués, P A R I S r las Principales Boticas. 
Desconfiar da las Imitaciones y exlnir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /02, rué Rictielieu, PAfíIS. — En Perfumerías, Farmacias y Bazares 
E E . G A L M G Ü I L L E M . _ 
B m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o - " S í -
f i l í s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—1670 1-3 
M A N U F A C T U R A 
en l ^ V l l I S 









con todas tus letras 
TODOS OBJECT0S 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Envió franco del CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 
M i c o - N U T R m v o i 
E i mejor y el mas agradable de los t ón i cos , recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S f 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se K a ü a en las Principales Farmacia*. 
NEURASTENIA, AaATIÍifllErUTí.i ¡noval 6 fl«ico, ANEWIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GEttERALM FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONrS OEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l S X - X ^ I R , 
e l " V E l ^ T O 6 l a , M r AVON 
- 8 Premios Mayores 
hSl2 Diplomas de Honor 
TONICO® 
lO Madall&s de Oro 
S Meaailas da P ia ía l 
RECONSTITUYENTES 
POOEROSOS RSQENERADOReS, CUINTuPLICANDO 1-AS FUERZAS, DIGESTION 
Deoósltos en todas las orincioales Farmacias 
6 
E á i e i á a de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 0 4 . 
ijdés, por hurto; y blanco Emilio Gómez 
BGuerra, por estafa. 
I A 30 pesos, blanco Manuel Geus Gar-
licla, por estafa. 
: Por infracción del impuesto, fuó con-
denado don José Ramón Mesa Keigado, 
al pago de 40 pesos de multa. 
7/ 
SRA. DARBIN 
Por fallos, á 15 dias de arresto, blanco 
Fausto Campuzano García, por escánda-
lo y lesiones en uña. 
A 15 pesos de multa, pardas Clementi-
na Valdés Mendoza y Josefa González 
Casal, por escándalo, embriaguez y mal-
trato de obras; blanco Julián Rodríguez 
Valdós y morena Mercedes Collazo y 
Collazo, por escándalo. 
A 10 pesos, pardo Bartolomé Cárdenas 
Varona, por lesiones; blanco Eugenio 
Soto López, por reyerta; pardo Eleuterio 
Carrillo Acosta, por desobediencia, blan-
co Constantino López Fernández, por fa-
llos y desobediencia. 
A 5 pesos, blanco Pedro Balseiro Paz, 
por lesiones; blanco Francisco González 
Huerta, por portar armas; blancos Fran-
cisco Perragut Matamoros y Ramón Fer-
nández López, por insultos y amenazas; 
blanco Manuel Barcala y Antolín Gue-
rrn, por daño á la propiedad. 
A un peso, blanco Isidro Pedro Veijo, 
por daño en la propiedad. 
Fueron absueltos 13 individuos por fal-
tas y delitos. 
P A R A M I L E S D E P E E S 0 1 S 
Clermont 15 de febrero de 1897. 
Venía ya sufriendo de dolores de ca-
beza desde hacía muchos meses, escri-
be la Sra. Darbín, profesora de piano 
de Clermont; y no podía dedicarme á 
nada. Además sentía palpitaciones y 
un sabor de boca malísimo. Cuando me 
levantaba por las mañanas se me pre-
sentaban dolores en los ríñones. 
No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me costaba 
gran trabajo respirar; y si me esforzaba 
por comer algo, la comida se me asen-
taba en el estómago como si fuese una 
losa de plomo. Por otra parte, tenía 
los nervios tan excitados que no podía 
cerrar los ojos en toda la noche. E n una 
palabra, no tardé nada en quedarme 
tan debilitada que 
apenas si podía te-
nerme de pió. En-
sayó pildoras, ja-
rabes y remedios 
diversos. Ninguno 
de ellos pudo me-
jorar mi estado.— 
Así es que de día 
en día me sentía 
invadidapor la más 
s o mbria tristeza, 
hasta el punto de 
que sólo esperaba ya la muerte. 
4<Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo 
reconocimiento, me ordenó tomase ma-
ñana y tarde una copita de Quinium 
Labarraque, afirmándome que era el 
rey de los tónicos y que me devolvería 
pronto la salud y la fuerza. Hice que 
me comprasen una botella en la farma-
cia y comencé á tomarlo, á decir ver-
dad, poco esperanzada y sin gran con-
fianza. ¡Había ensayado tantas cosas! 
aDesde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes los efectos. E l estómago co-
menzó á poder digerir y recobré el gus-
to por los alimentos. Bien pronto se 
me presentó de nuevo el sueño y junta-
mente con él las fuerzas. Desaparecieron 
los dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza, A l cabo de veinte 
días estaba completamente curada. 
¡Qué dicha recobrar al fin la salud! ¡Qué 
alegría vivir! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á sentir 
ataque alguno de la terrible enferme-
dad que á poco me cuesta la vida, y 
hoy me encuentro perfectamente." 
E l nso del Quinium Labarraque á l a 
dosis de una copita después de cada 
comida, basta, en efecto, para restable-
cer en poco tiempo las fuerzas de los 
enfermos má? agotados y para curar con 
seguridad y sin sacudidas las enferme-
dades de languidez y de anemia, por 
antiguas y rebeldes que sean, como la 
de la Sra. Darbin. E l Quinium Laba-
rraque, es todavía soberano para impe-
dii para siempre el retorno de la en-
fermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, ob-
tenidas, aún en casos desesperados, 
con el Quinium Labarraque, la Acade-
: mia de Medicina de París no ha vaci-
• lado en aprobar la fórmula de esta pre-
paración, honor en extremo codiciado 
y que por sí sólo recomienda ya este 
producto á la confianza délos enfermos 
de todos los países. Ningún otro vino 
tónico ha sido objeto de una aproba-
ción parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos; los adultos fa-
tigados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó dosarrollarse; 
las señoras que sufren las consecuen-
cias del parto: los ancianos debilitados 
por la edad; los anémicos, deben tomar 
vino de Quiuium Larraque, el cual es-
tá particularmente recomendado á los 
convalecientes. 
E l Quiuium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depósito: Gasa F E E R E , 
19, me Jacob, Taris. 
P- &—-El Vino de Quiuium Laba-
que es de un sabor francamente amar-
go, lo cual se explica porque la quina 
es ya por sí misma muy amarga; así 
que el amargor del vino de Quinium es 
la mejor garantía de su riqueza en qui-
na y, por lo tanto, de su eficacia. 
Depositarios en la Habana: V i u d a . 
de JOSÉ S A E R a é H I J O , 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico, 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112, Habana;—MAYO y COLOMER; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . ACOSTA 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
NOTICIAS J 1 I C I A L B 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
T R I B U N A L S Ü P B E M O . 
Sa la de lo Criminal . 
Infracción de ley. Genaro González 
García, en causa por perjurio. Ponente: 
Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Ledo. Dueñas. 
Infracción de Ley. Miguel Valdés Mon-
tero, en causa por perjurio. Ponente: se-
ñor Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Ledo. Cartaya. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A . 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por don José Gohiert 
contra don José María Martínez, sobre 
rescinción de contrato y pago de perjuicios 
Ponente: Sr. Edelman. Letrados: Ledos. 
Pessino y Colón. Juzgado del Sur. 
Autos seguidos por doña Teresa Raide-
fos, sobre tercería de dominio en el juicio 
seguido por don Felipe España, contra 
don José María Menocal. Ponente: señor 
Hevia. Letrados: Ledos. Zayasy España. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Ripoll, por defraudación. 
Ponente: ^eñor Presidente. Fiscal: se-
ñor Gálvez. Defensor: Ldo. Chaple. Juz-
gado del Centro. 
Contra Feliciano Berdial, por disparo 
de arma de fuego. Ponente: Sr. Azcárate. 
Fiscal: Sr. Gálvez. Defensor: Ldo. Aulés. 
Juzgado del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
En Matanzas: S. S I L V E I K A Y Ca 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen 
deucia;-E. T R I O L E T , y eu todas las 
farmacias y Droíruerías. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to 
ma en Cuba . 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 9 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Siervas de 
María. 
Santos Sergio, Papa y confesor, Pedro 
Claver, mártir, y Santa Serafina, virgen. 
San Sergio, Papa y confesor. Nació en 
Palermo, y á la edad de veinte y cinco 
años, era presbítero de la iglesia de Ro-
ma, gozando de una envidiable fama, 
que su virtud y ciencia le conquistaron. 
Estando desempeñando el indicado em-
pleo de présbítero, fué nombrado Papa y 
consagrado en Roma el día 15 de Diciem-
bre del año 687. Al nombrarle Papa, hu-
bo dos elecciones, que recayeron la una 
en favor del arcediano Pascual, y la otra 
en favor del arcipreste Teodoro, los cua-
les se sometieron á Sergio, el uno espon-
táneamente y el otro por fuerza. 
E l año 692 mandó Justiniano I I á Ser-
gio, los cánones de un concilio que se 
había reunido sin consentimiento del 
Papa. Nuestro Santo no los firmó por 
esta causa, y resentido Justiniani, envió 
á Roma á un tal Zacarías, para que pren-
diese á Sergio y le llevara á Constanti-
nopla. Los soldados defendieron al Papa, 
y Zacarías tuvo que solicitar su protec-
ción para librarse de la ira de los solda-
dos y del pueblo, que amaban y reveren-
ciaban á nuestro Santo. 
Por último, después de gobernar san-
tamente el mundo cristiano por espacio 
de trece años y ocho meses, murió tran-
quilamente en el Señor el día 9 de Sep-
tiembre del año 701. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA.-Dia 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Regla 
en el Santo Cristo. 
Prlmitiya Real y muy Ilnstre ArcMcofralia 
de María Stma, de los Besamparados, 
E l domingo 11 del corriente á las 10 de la 
mañana, se celebrará solemne misa en honor 
de Mí Stma. de los Desamparados en su altar 
Privilegiado de la Parroquia de Monserrate.— 
Habana 7 de Septiembre de 1904.—Nicanor S. 
Troncoso, mayordomo. 11096 4-8 
M 
La Congregación Mariana de Nuestra Seño-
ra de la Caridad del Cobre, celebrará solemnes 
cultos los días 10 y 11 de Septiembre en honor 
de su Madre y Titular. 
£1 dia 10 á las 7 p. m. rezado el Santo Rosa-
rio se cantarán las letanías, salve y el Adiós á 
la Virgen. 
E l dia 11 á las 83̂  a. m. Misa solemne con or-
questa, á la cual asistirá el Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano. Predicará el R. P. Joaquín Santi-
Uana, S. J . 10939 5-6 
l i s i a é S a n i o D i n o 
L'l jueves próximo día 8, á las tres de la tar-
de habrá en la sacristía de Santo Domingo 
iunta general de Jefes del Rosario Perpetuo. 
4-6 10998 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E L 
S a i M o fiel B u V i a j e 
E l lunes cinco del corriente empezará la no-
vena del Señor del Buen Viaje, con Misa can-
tada a las ocho y rezo de la Novena, el dia 14 a 
1 ts nueve de su mañana, fiesta solemne con or-
questa y voces, sermón por el Rvdo. P. Fray 
Martin Blanco García, O. S. A. siguiendo la oc-
tava con Misa cantada hasta el 21 en qne ter-
minarán dichos cultos. E l Sr. Cura párroco, 
Superior y Comunidad de R.R. P.P. Agustinos 
suplican la asistencia de los feligreses y devo-
tos de tan Divinísimo Señor, 
Habana, Septiembre 5 de 1904 
10945 8-6 
l i t e fie S a m a T e r e s a 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa el 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28"de Noviembre, pasará al 
convento de Santa Teresa. 
10731 St-31 Sm-l1! 
Príinítíya Real y muy Iltre. Arcliicofraiia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha eido declarado 11 Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
aue ee anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C1714 1S 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a j Ate( l0Si 
A . M a n z a r a J 
J E S U S M A R I A NUM. 20 
11087 26-8 Sb 
D r . 
J . V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O Z S . ' - V ü 
11039 
8 á 11, 
26-8t7 
CIRUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su ser vicio 
Bernaza 36. 9750 ^ ' ^ Ag 
DK» A N G E L P. P I B D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Rimeoialista en las enfermedades del estó-
mSrbígado, bazo é intestinos y enfermedadee 
Má^Con'Bui taa de 1 á 3, eu au domioUlo. 
Inquisidor 87. c 1C52 ^ 
D R . ADOLFO R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
su srabinete para las . _ . .. 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos as. 
' ^ a ^ S c o por el análisis del contenido esto-
maeS procedímiento que emplea, el profesor 
HSemdel Hospital de San Antonio ¿o Pans, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sm percu-
¿ión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 71 
¿onsultas de 1 á 3 do la tarde. -LampariUa?! 
»lfcos.-Teléfono 8 7 l _ _ _ _ c r 7 7 b 10 S 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su C l i n » del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E f J A 2. VIKTÜDES 37. 
C 1667 í^-íí 
" ^ C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos.^ Consul-
tas de 7 á 5. 10370 2b-24 Ag 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
Iob martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
DR. GUSTAVO 9. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau Nicoléa n. 3. C 1693 1 S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3G-2eléfono n. 3012 
C 1692 1S 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1649 26-24A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & S. 
c 1653 26-24 A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n° 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dent is tá 
tic 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D r . R , G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
DR. CIAÜDIO FORTUN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras.— Salud u. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 26-Agl4 
DR, J . A. VALDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m 
($5.30 oro) Prado 09. 
Domicilio: San Miguel 117B. 10258 •- 26A21 
DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 6331, 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417. 
De 12 Á 4. 
C 1691 1S 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Siñlis y Enfermeda-
des venéreas. Cura/jión rápida. Consultas de 
15¡á3, Teléfono;854, Egido núm. 2, altos. 
ClgSl 1 ¡á 
¿ V . v é p o r m o m e n t o s c o m o u n o s p u n t o s n e g r o s ? 
¿ S i e n t e 7 . l a v i s t a f a t i g a d a a l poco r a t o de e s t a r 
l e y e n d o ? 
L o s o b j e t o s r e t i r a d o s ¿ l o s v e 7 . n e M o s o s ? 
Cualquier síntoma de estos denota que V. (no importa la edad) tiene un defecto 
visual que se puede corregir con cristales apropiados. 
E° E L A L M E N D A R E S 
competente que le graduarán 
la vista grátis, y un surtido de E S P E J U E L O S y L E N T E S con P I E D R A S D E L 
B R A S I L cortadas al eje. 
Surtido y clase, ¡sin riyal! Precios, ¡sin competencia! 
O B I S P O 5 4 . T E L E F O N O 3 0 1 1 
13m-2 St 
c 1630 26 1S 
&. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercia* 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1642 22 A 
D E L 
odor J Í r t u r o Sansores 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
RATOS I ^ J ^ T S ^ ^ l 
ma, con él reconocenun áloj enfermos qua 
lo necesitan siu quitarlos Ua ropas ciasr ia-
nen puesta?. 
SPPPIflN DE ELECTROTERAPIA eu 
ULUülUil general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para laí enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
tmclóii Raiical ^ t l T S ^ l T i l 
roterapia y Electroterapia da Kalveü. 
Exito seguro, 
SALON DE CURACION f ^ S ^ 8 ' ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA Ú i ¿ 
y Antinomicosis, 
^ C O R R A L E S 
moderno, para la tuber-
culosia en \°. y 2'? grado 
cura-
Lupu? 
E L E f l M , ] ^ sin dolor oa la, eícrecaa, 
Í .HÍT0 , ce3- 80 fcrafcan eaferma-
dadesdel hígado, riñónos, intoaiiaoí, üüara 
eu>„ «to. 8a pracbicim reoo io'Jijaiieatoi 
con la electricidad. 
2 . H A B A N A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueya. C 1654 26-24 A 
DR- IGNACIO PLASENCIA ? 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl732 1-S 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. BanNicolás 7o A. (bajos). 
c 1603 26-12A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
DR. H. A L Y A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1734 1 S 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
DR, F . JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Deutista 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
C 1619 I 28-15 A 
A N A L I S I S « O R I N E S 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1769 26-7 S 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34̂ 3 de 1 
á 4, c 2206 312-9 Db 
D r . g T o s é ' V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Ciruíano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1521 26-15 A 
D r . C . E . F i n i a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Ccnsnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
í Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 16SS 1 S 
VIRÜS CONTAGIOSO 
para matar t atoues y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
: F » x - £ t c a . o i o s . 
C 1702 1 S 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
Cl(iS6 1 S 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM 11 
c 1687 i S 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternmaa 
Especialista en las enfermedades dej<>fl1n'.a°a 
lédícas y quirúrgicas. Consultas d« U a i* 
Aguiar 108^.-Teléfono 821 
C l(iS3 |1S 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 20Ag21 
DR. ALIPIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene--
ral.-Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 2bAgl4 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. 01662 52-27A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono .333. 
C 1679 
Cuba 25. Habana. 1 S 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllisl,— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1180 1 S 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U i t E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1681 1S 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente oonsnltas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OÍD08, NARIZ y GAR-
GANTA. 
O 1(82 1 S 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas; de 3 fi 5.—Teléfono: 101 
cl778 9 S 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—V es Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1655 24 A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 fi a lamparilla 78. c 1650 26-A26 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
10915 26-4St 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
0162Ó 
H A B A NA 55. 
16 A 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MLLBS MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten púpilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospecto». Las clasesse rea-
nudan el 5 de Septiembre. 11146 13St9 
Taquigrafía é Inglés.-Clases diurnas 
nocturnas á domicilio, en la Habana y Vedado, 
cuota mensual por asignatura un centén. Se 
reciben órdenes en la calle 3í núm. 47, en Obis-
po 50 v en Galiano 86. 11074. 15-8 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases fi domicilio. Su di-
rección. Prado 99. 11046 26St7 
Colegio " L A M I L A G R O S A " 
D E G U A N A B A C O A . 
dirigido por fas Unas, de la Caridad. 
Este acreditadísimo Colegio, trasladado á la 
magnífica casa Martí 63, abrirá su nvevo cur-
so el día 12 del corriente, admitiendo niñas 
externas, encomendadas, medio pupilas y pu-
pilas, á guienes se les dará una esmeradísima 
educación religiosa, literaria y labores. 
11061 4-7 
C A T A L I N A F . P O U , 
Maestra Normal de Santo Domingo, ofrece sus 
servicios profesionales para dar clases á domi-
cilio Prado 93, A. Para informes y referencias, 
pueden dirigirse al Colegio Francés Obispo 56. 
11001 4-7 
Englisli convorsation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran time and money, Sic. Aguacate 122. 
10710 26-1 St 
Obispo 50. 
Subvencionado por la "Ailiance Frangaise' 
de París. 
Directora: Mlle. Lcouíe Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religián, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía, Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestras. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanu-
dan el día5 de Septiembre. 10376 i5Ag21 
DR, JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1820 17 Ag 
. GÜSTAYO LOPEr 
BNFEEMKDADTÍS del CEREBRO y de los NKRVI03 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1777 9 S 
1 S 
D r . M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes W 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
l M m i e P i l a " 
CONCORDIA 18, T E L E F . 1419 
Director: D A I J L O M I M O . 
De 1! y 2; Enseñanza y Cwnercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa-
cilitan prospectos. C-1678 26-1 
LECCIONES D E PIANO POR 




Nueva remesa de columuas, esquí 
ñeros, escritorios para Sras., vitrinS' 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, su 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa, 
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5í¿ A L 5 » 
C-1752 1 i_s 0• 
Una señora inglesa quo ha suio di, 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas" 
uno en inglés y otro en español y mucha exne' 
riencia en la enseñanza de idiomas 6 instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi 
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
C O L E G I O 
L a I n m a c u l a d a Concepción 
ANCHA EEL NORTE 259 
Este colegio dirigido por las Hijas de la Ca-
ridad, está situado en uno de los mejores y más 
saludables puntos de esta ciudad, casi frente 
á lo qne fufi batería do la Reina. 
El interior tiene do i grandes patios y am-
plios y ventilados departamentos destinados á 
niñas internas y terciopupilas. Tiene otros en 
las mismas condiciones para solas niñas exter-
nas y párvulos. 
Las primeras se reciben por la módica pen-
sión de f3 plata y los segundos por $1 Jd. 
Hay otros departamentos para niñas gra-
tuitas, independientes do los arriba mencio-
nados y cuya entrada es por la calle de Animis 
y Cerrada do Marquéz González. 
Abrirá f u nuevo curso el 6 del corriente. 
Para más pormenores »ueden dirijirse á la 
Sra. Superiora. 10789 8-¿ 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene mTHiFtr 
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra" 
y posee el Español, da clases todos los dias eii 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado" 
Reina 153. 9763 26-11 Ag 
C o l e g i o " P O L A " 
do l ! y 2i F.usoAanza 
y ESTUDIOS de APLICACION al COMEUCIO 
Reina niíni. 13L espilla á Escotar. 
Situado este establecimiento de enseñanza 
en el amplio edilicio conocido con el nombra 
de CASA QUINTA SOTOLONGO y en el pan! 
to más elevado de la ciudad, reúne las más 
exigentes condiciones higiénicas, primer ele-
mento que los padres han de tener en cuenta 
al enviar fi sus hijos al Colegio donde han de 
pasar seis horas por lo menos. 
El día PRIMERO reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matricula. 
Se admiten externos, tercio é internos. Se fa-
cilitan prospectos. 
E l Director, 
LCDO. SEGUNDO POLA. 
C21672 15 -30 Ag. 
C i a s e s d e I n g l é s 
A SKNORAS Y NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 70. 
10570 15Ag28 
E G I 9 
E l día 12 de Septiembre se abrirán la? clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las 8 p. m. 
El ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
proscriptas por el plan general de estudios, 
así oara el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándoss á 
estos estudios algunas clases de idornos como 
Dibujo, Música vocal é instruirental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupiloi y externo? 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatoria» ínñma, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A. M. D. G. 
10015 23Agl7 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana ni 101. Precios módicos. 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia' oae doseett uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. (i Ag9 
L I B E O S E I M P R E S O S 
Directorio dol Cóñiercio 
profesiones é industria de la Isla de Cuba para 
1904, precio $2-50 oro. De venta en Obispo 86, 
librería. 11004 4-7 
T a r j e t a s de b a u t i z o 
muv bonitas y muy baratas, acaban de reci-
birse en Obispo 86, librería. 11006 4-7 
Papel y sobre para cartas, 
tamaño corriente, clase bastante buena, 100 
pliegos y 100 sobres por 40 cts. Obispo 86, li-
brería. 11005 4-7 
Liccionario enciclopédico Hispano-Ameri-
eano, 24 tomos $89-50 cts. oro español. 
Galería de mujeres célebres, por María del 
Pilar Sinués, 9 tomos, $5.30 oro español. 
Librería " K l Pensamiento Libre", 
Ü-Keilly 21» Habana. 
11016 It6-7m7 
H o t e l e s y M i l 
ATEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífla casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag' 
Comida á domicilio como se pida 
de todos precios, contando con los acreditados 
maestros de Galiano 75, Teléfono 1461. Sê  ad-
miten abonados. 11038 5*7 
Pintor de carruajes y de cajas de cau-
dales v de toda clase de letreros. D rigirse por 
correo fi Zulueta 26, José Iglesia ó al Téléfonu 
442, 10845 
D r . Augusto R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR coronas do oro, 
puentes. Empleo ancatesia local y general. 
CONSULTAS de 1 á 5 . " M l l 8 t f i Hataiia 65 
asic esquina .4 O-HKILLY. . cl701 1 S 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sifil.s.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa últimos aiatemafl. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 1690 1 S 
C O L E & I O D E S A N A G U S T I N 
I ) i i i í>ido por los P . P. A g u s t i n o s 
V ,Sc abrirá ol cufáO el día 5 de Septicm-
mv. Rstá Institucióa ofrece toda.-i 1*3 fa-
(¡ii<h\(k'.-; para laedpci^igade los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán on lu-
glós y en Bsipañol. Se dará atención es-
pecial á ¡os estudios cientíücos y comer-
ciales. 
Para catálogos y deiaás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quinu á Heniaza. 
Superior cL& los AyusUtios. 
C-1739 lad 1 3 
Durante las obras de la casa n. 16 calle 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á los 
establos, por su calidad y reducción de 
precios. 
Botas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
á $10.00. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 26:2St___ 
B o r d a d o r a 
Industria 90 (altos). Bordados en general y 
labores artisticas como para regalos. 
10839 26-2St 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
éinetaladop de para-rayos sistema moderno á 
edificios, nolvorlnoa, torres, panteones y bu-
ouea .garantizando su instalación y mj,toriaxes. 
Reparaciones de loa mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acíxaticos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
10357 26A9 
m m m . se m a t a e n c a s a q 
ü Informes: l i l C L A MUN. 89 Ú 
y B E R N A Z A NUM. l O . - O a r c í a , 
^ 26-17 A* 
D 
De la casa Animas número 102, altos, 
se ha perdido una cachorrita de raza pog de 
cinco meses, y entiende por Prettv , se gratifl-
ra generosamente al que la lleve ó diga donde 
se encuentra. 10941 
1 érdida. en la noche del sábado 4 so 
le extravió á una eeiiora en la Calzada do la 
Rema er5«(iiiin á Escobar un libro de misa de 
marfil. El que lo entregue en Cjnmlado 40 se-
rá gratificado. lojja 4-(i 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — i d t c ' i í ¿ m a ñ a n a , — S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 0 4 . 
secundados 
Fiesta, familiar.—Muy animada 
r e s u l t ó la que ofrecieron el domingo 
t i l t i m o los d is t inguidos esposos J o s é 
A g u s t í n P i q u é y Clemeut ina Sub i r t e 
en c e l eb rac ión de los d í a s de su b i j a , 
la gentil Consuelo, la ñor y el encanto 
de la casa. 
Se i m p r o v i s ó una parte de concierto, 
selecta, e s c o | i d í s i m a , en la que desple-
garon sus m é r i t o s a r t í s t i c o s la s e ñ o r i t a 
E l v i r a Qraulees, el doctor Manue l 
K u i z C a s a b ó y los s e ñ o r e s F l e c b ó y 
Uey. 
Kste ú l t i m o , en c o m p a ñ í a d é l a «e-
í i o r i t a {«ranlees, c a n t ó el d ú o de E l 
Ani l lo de JIierro y de Marina. 
M u y ap laudido. 
T a m b i é n Cueron objeto de merecidos 
í i p l a u s o s las inteligentes n i ñ a s A b r i -
g a i l CaSttbó y Enr iqueta C o m e s a ñ a , 
quienes i t c i taron, a c o m p a ñ a d a s al p i a -
no por el doctor Ku iz Casabó , unas bo-
nitas melopeas. 
Después , el baile, cu plena anima-
cíóm. hasta hora avanzada de la noche. 
Cula de la coiienrrencia, muy nume-
rosa y d is t inguida , eran las s e ñ o r i t a s 
de Cay, Barnet, Boada, Ku iz C a s a b ó 
Montejo , t i o n z á l e z Ochoa, A g u i r r e ] 
las graciosas hennanitas Mercedes j 
O t i l i a CriLS&llas. 
Los s e ñ o r e s de P i q u ó , 
j>oi la amable y bella Consuelo, tuv ie-
i o n para euantos se r e u n í a n esa noche 
en su '-as;» (oda. suerte de í iuezas , aga-
sajos y atenciones. 
Nuestra fe l ic i tac ión, no por t a r d í a 
jtienos sincera, ni menos afectuosa. 
ÍNt'KKTIDUM l i K I i . — 
Yo soy tan débil, U110 1110 pregunto, 
nllá i l mis solas, con m i ansiedad, 
m de esta vida triste y amarga 
. los (iesengañoH podré arrostrar. 
M a r í a de Sania Cruz. 
Níx iik d¡-: .moda. — E s la de hoy en 
^-Alb i su . 
L a novedad del p rograma consiste 
en el estreno de Conqreso feminisla, re-
vis ta en un acto, d i v i d i d o en cuatro 
cuadros, cuyos autores son Celso L u -
cio, Palomero y G a r c í a A lva rez . 
L a m ú s i c a es del maestro Va lve rde , 
'de Quinilo Va lverde , el h i jo del v ie jo ó 
i lus t re compositor. 
E A cada cuadro corresponde un tí-
tulo: 
P r i m e r o : E l club feminisla. 
Segundo: ¡ A l Congreso! 
Tercero: Las académicas . 
Cuar to: E l Congreso feminista. 
L a s tres aplaudidas tiples, Blanca 
Matrás , Carmen Sobejano y Clementi-
na Morin, con el resto del personal ar-
t í s t i co de Albisu , toma parte en el de-
s e m p e ñ o de Congreso feminista. 
Lucirá la obra un gran atrezzo, ln-' 
joso vestuario y decoraciones muy bo-
nitas de V á z q u e z Falencia . 
Ocupa l a segunda del programa 
a c o m p a ñ a d a de Gloria pura y Ténus. 
Salón, que van respectivamente, en la 
primera y ú l t ima parte de la función. 
F u n c i ó n corrida. 
TLvA ANECDOTA DE K U R O P A T K I N . — 
E l actual genera l í s imo de las tropas ra'; 
sas en la Manchar ía era t o d a v í a tenienj 
te y desempeñaba , además , el cargo de 
cajero de su batal lón por des ignac ión 
de los compañeros . 
E r a el momento en q u é se preparaba 
l a cé lebre e x p e d i c i ó n á K o k h a n d ( A s i a 
Central ) . 
Kuropatk in so l ic i tó de sa jefe un 
empleo en ella, pero éste se lo negó. 
A c u d i ó entonces á sus c o m p a ñ e r o s los 
oficiales, quienes se prestaron gustosos 
á intervenir. U n a comis ión de ellos 
entró en el cuarto del jefe, mas no ob-
tuvo mejor resultado, y se retiró. Pero 
no hizo lo mismo Kuropatk in . Cuan 
do el jefe sa l ió , encontróle á la puerta 
—¿Qué espera usted ah í í 
—Que se me e n v í e a l A s i a Cen t ra l . 
—ísTunca; ya se lo he dicho á ustedj 
nunca. 
Dieciocho horas después , el jefe re-
gresaba á su pal)ellón. Kuropatk in es-
taba t o d a v í a en la puerta esperando ser 
mandado al As ia . 
E l superior se dec laró entonces ven-
cido. 
— I r á usted, le dijo: oficiales así son 
los que al l í hacen fa l ta ; cajeros aptos 
puedo encontrar aquí muchos. 
Caridad.— 
E n medio del fragor de la pelea 
.vierte en los corazones el consuelo; 
cubre la peste la c i u d a d de duelo 
y ante el pel igro i m p á v i d a pasea. 
D e l incendio al b r i l l a r la roja tea 
sofocarla ó m o r i r busca en su anhelo; 
al d é b i l d á valor, y alza del suelo 
á quien cansado y t r é m u l o flaquea. 
¡ S u b l i m e ca r idad ! ¡ V i r t u d prec la ra ! 
L a huella de tu paso á Dios nos g u í a 
y es venturoso aquel (pie en tí se ampara. 
De todo eres capaz, y si a l g ú n d í a 
el sal que nos a lumbra se apagara, 
la l l ama de t u amor lo encender í a . 
Manuel del Palacio 
Uva po ; ; i .Acró . \ kxtkaña.—Ko 
puede darse otro cal i f ica t ivo á W i j ú ó 
Wijon, que se levanta á o r i l l a s del 
Y a l i i , y que se ha hecho c é l e b r e por 
los acontecimientos do la actual guerra 
ruso japonesa. 
W i j ú es conocida bajo el nombre de 
*'ciudad de los borrachos." 
Los habitantes de la misma se em-
br i i igan con una maravi l losa puntua-
lidad 
Por la noche todos e s t án como una 
sopa j duermen la mona tendidos 
frente á las puertas de sus casas. 
E l hecho se expl ica f ác i lmen te . 
De las 1.500 casas con (pie cuenta 
W i j ú , 1.200 l iábanse ocupadas por fa-
bricantes de aguardiente, los que se 
engullen una gran parte del alcohol 
que dest i lan. 
Los que ae quedan dormidos en m i -
tad de la calle son recogidos por una 
pa t ru l l a , cargados en un carro y l leva-
dos al arenal del r ío , donde con el 
a u x i l i o de una bomba se les remoja la 
pelleja, h a c i é n d o l e s pasar con el b a ñ o 
de chorro la s o l e m n í s i m a p í t i m a que 
á d ia r io cogen. 
¡ V a y a una ducha! y ¡vaya ana ciu-
dad ex t raña! 
Nacional.—El C i n e m a t ó g r a f o fun-
cionará esta noche en el Nac iona l en 
c o m p a ñ í a del G r a m ó f o n o . 
i i: : - a dos tandas, y en cada tanda, 
ú\t¿ vistas, figurando entre estas la de 
una c o r r í na de toros por la cuadr i l l a 
de Fuentes. 
E l p ú b l i c o que acuda esta noche a l 
Nac iona l p a s a r á un ra to agradable con 
tantas y tan bonitas exhibiciones. 
Para el domingo p r e p á r a s e una ma-
t i n é e en obsequio de la gente menuda. 
Bailes.—El s i m p á t i c o Liceo de Re-
gla celebra las fiestas de la patrona de 
la u l t r a m a r i n a v i l l a con dos bailes que 
o f rece rá en las noches de hoy y del do-
mingo en sus efpaciosos salones. 
Por su parte el Centro de Artesanos 
de Je sús del Monte d a r á un baile, en ob-
sequio de sus socios, el s á b a d o p r ó x i m o . 
T o c a r á la popular orquesta del joven 
Juan Barba. 
Acusamos recibo de las invi taciones 
que en nombre del Liceo y del Centro 
de Artesanos s i rven enviarnos sus res-
pectivos presidentes. 
Y .. muchas gracias. 
Notóme usted otra.— E l verano 
es fatal para las eufermedadea del es-
t ó m a g o ; pero muchas veces el paciente 
es el que tiene la culpa de esos males, 
pues se aterra en tomar brevajes y me-
dicinas que lo agravau en lugar de a l i -
v i a r lo . 
Si padeces del e s t ó m a g o , lector, no 
tomes otra cosa que el Agua de Bur la -
da, siempre fresca y agradable y de 
resultados posi t ivos é inmediatos. 
Las curas que el Agua de Burlada ha 
efectuado son tantas y de tan gran 
é x i t o , que e s t á reputada como una de 
las mejores entre las de su clase. 
Ej s e ñ o r P é r e z I ñ i g u e z , en Aguaca 
te 124:, vendo tan r ica y medic ina l 
agua. 
La nota final.— 
Antes de la boda. 
E l p a d r e . — ¿ T i e n e usted lo suficiente 
para subvenir á las necesidades de m i 
hija? 
E l nov io .—Sí, s e ñ o r . 
—¿La ha visto usted comer? 
—Muchas veces. 
—Bueno; pero ¿la ha vis to usted co 
mer cuando e s t á sóla? 
—No, por cierto. 
— ¡ O h ! Entonces hay que verla , a m i 
go m í o , hay que ver la . 
Desea colocarse ni» matr imonio solo, 
una gallega para criada, además sabe coc.nar; 
con un niño de 9 meses, ademán una maneja-
dora, Progreso 28 altoa. l l l iS 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular, de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Prado 3, altos, 
Doloies Castro. U^O 4-9 
U n a j oven peninsular desea co locar-
se de manejadora 6 criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y s ibe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan Vi -
ves 13S. n i5« i-9 
I O S S 0 3 m i l E R O S 
s b u . v .;t. toe iit<>;<.ro8 fabricantes 
vcinleu folanic i.to cu la 
Sonibrmría y Alma'.cu Importador A l 
MURALLA 78 
entre CIÍISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o al 3 0 6 2 . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GKA* FABlilCA M TABACOS, tlUAHSOS j PAiiliKTBS 
D E P 1 C A Ü U K A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
€1608: 2fd 4-14 HA 
8 E S O L I C I T A 
un oficial de barbero para sábados y domingos 
L% Nueva Perla, Galiaao49. 
11U4 4 r 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular con un hijo de 6 años, de mediana 
edad, él de cocinero, ordeñador ó cochero; ella 
de criada, cocinera 6 manejadora, tienen bue-
nas referencias. No Unen inconveniente en ir 
al campo ó al extranjero.. Informan O-ReiUy 
55. 11151 4-9 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera de mediana edad peninsular, en 
Obispo 139, 
10934 
Ha de dormir en la colocación. 
4-9 
P a r a admin i s trador 
de un periódico defensor de un cuerpo arma-
do y otra empresa unida que los dos dejan un 
buen dividendo, se neceita un hombre penin-
sular que disponga de 150 á 200 pesos, para 
sociedad con el Director, se exJL^n reíerencias 
O-Reilly 42, altos de la Sastrei^j? 1̂0.81 3-a 
Desea colocarse una s e ñ o r a de me-
diana edad, de manejadora, es carnosa con 
los niños y tiene quien responda por ella, in-
forman Virtudes 46, altos. 11159 4-9 
Desean colocarse dos peninsulares , 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con=su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro & A 
11155 4-9 
U n a joven pen insu lar desea colocar^ 
se de manejadora ó criada de mano. Es prác-
tica en el manejo de niños y muy cariñosa y 
sabe cumplir con su deber. Tiene buenos ln 
formes. Dan razón Gloria 175. 11099 4̂ 8 
A L C O M E R C I O 
Para auxiliar de Carpeta, dependiente de 
Aduana ó Cobrador, se ofrece un joven de 17 
años, con buena contabilidad y letra, sin ma-
yores aspiraciones, no tiene inconveniente en 
ir á cualquier parte del interior. Informan en 
esta Capital el Sr. D. Pedro Gómez Mena, al-
macén de Tejidos, Muralla 55 y D. Angel Ro-
dríguez, casa de Pernaa y Ca., Muralla 60. 
11113 L; 4-8 
A VISO.—Ignorándose la residencia del señor Alfredo Minguez y Márquez, se le ruega 
pase por la calle de Progreso 22, en el término 
de ocho dias á recoger un documento que le 
interesa, pasados los cuales se procederá á lo 
que haya lugar. 11082 4'8 
Tenedor de l ibros . -Con m á s de vein 
te años de;práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
Cocinero: desea colocarse en c a s a de 
comercio, fabrica ó taller, es de alguna edad, 
iieno garantías á trabajo y honradez, no tie-
ne inconveniente ir al canipo, ó de sereno de 
algún establecimiento. Informan Aguila 116, 
cate La Colcnena. 11107 4-8 
Ĵ esea empleo un joven que posee inglés y es-
panol, bien pudiendo hacerse cargo de tra-
ducciones y de correspondencia en ambos idio-
mas. Sabe también alguna contabilidad y es 
práctico en trabajos de oficina. Ha trabajado 
en el Banco Nacional. Dirigirse á R. Santa Ana 
Baños 15, Vedado. 11114 8-8 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación, teniendo bue-
nas recomendaciones, informan Monte 17 al-
11024 4-7 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Amar-
gura 5'¿ 11048 4-7 
U n joven peninsular de oficio h e r r e -
ro, desea colocarse, entiende de maquinaria. 
Sabe cumplir con su deber. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Animas 58. 10975 4-6 
Desea colocarse un joven p e n i n s u l a r 
de criado de mano en casa particular 6 caba-
llero sólo, desea casa formal, es de toda con-
fianza, sabe su obligación y tiene, recomenda-
ción donde estuvo, no se coloca menos de dos 
centenes para arriba, es trabajador. Dirigirse 
Lealtad esquina a Concordia, bodega. 
10977 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para criada de cuarto sabe 
coser y zurcir muy bien; sabe cuidar niños y 
señoras; tiene quien responda por ella. San 
Ignaci9o 0. 1092S 4-6 
U n buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó de comercio, sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quien lo garantice 
Informan Santa Clara 29. 11049 4-7 
U n matr imonio peninsular s in pre -
tensiones y aclimatados en el país, desean co-
locarse en casa particular: él de portero ó ca-
marero, criado u otro trabajo que se presente 
y ella Je criada de mano ó manejadora ó ca-
marera, los dos en una misma casa. Informan 
Amargura n. 54. 10995 4-6 
Se desea colocar u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 manejadora sabe coser 
y tiene quien responda. Informan Morro 24. 
11057 4_7 • 
Desea colocarse u n a buena c r i a n d e r a 
oeninsular joven, á leche entera, la que tiene 
juena y abundante de 6 meses de parida. Es 
educada y tiene buen trato, tiene quien res-
ponda de su buena conducta en el cumplimien-
to de su deber, puede verse en Corrales 46. 
10972 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada ó ayudanta de cocina y la otra 
de manejadora, saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. luforman 
Carmen 4. 11053 4.7 
Cocinera . Se neces i ta u n a de color 
de mediana edad para corta familia, que sepa 
su obligación, duerma en la casa y ayude á los 
quehaceres, sueldo 14 pesos. Informan Amar-
gura 62. 11034 4-7 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano, está acostumbrada á servir 
en buenas casas extranjeras y sabe servir el 
comedor, tiene las mejores referencias. In-
forman San Lázaro 212 esquina á San Nicolás. 
11037 4-7 
A s e ñ o r a ó cabal lero solo se a lqu i la 
una habitación freoca, con comida y servicio. 
Se toman y dan referencias, Belascoaín 126. 
10992 4.7 
U n l}nsen criado peninsular desea co-
locarse en una casa particular ó en escritorios 
ha trabajado en buenas casas en esta ciudad 
que pueden dar buenos informes de él. Infor-
man Salud 22. de 9 á 11 y de 2 a 4. 
11013 4-7 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
formal, Muralla 43 altos, entrada por Habana. 
11009 4-7 
H a l l a z g o . - E n la c a r n i c e r í a de E s c o -
bar 226, se ha aparecido un perro perdiguero, 




R a f a e l R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , 
natural de Madiedo, Asturias, que al termi-
narse la guerra se encontraba en Santiago de 
Cuba, lo solicita Rafael Fernández Monestina, 
Santa Isabel de las Lajas. 11109 4-8 
TTN Quimíco Industrial.-^Desea colocarse 
*• tiene premios adquiridos en varias Exposi-
ciones, también entiende de cría de ganado 
vacuno, cerda, etc., puede hacerse cargo de 
ana finca, tiene personas que le acrediten, di-
rigirse por correo, Alberto Pí, Apartado 27, 
Habana. " 11143 8-9 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora y una 
cocinera peninsular, tienen quien responda 
por ellas, dan razón Aguacate 49. 
1J1§^ y. ílíjl J^^X-Jvtl iv••íl 4 4—9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera del país. Domicilio: Neptuno 51. 
11142 4-9 
U n a joven peninsular desea Colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan Je-
sús Peregrino 57, entre Soledad y Oquendo. 
11128 4-9 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a que 
dió aluz en el país, tiene mucha leche y bue-
na, puede verse su cría. Tiene personaa que 
respondrn por ella. Informan calle 15 n'; 107, 
entre 16 y 18 Vedado. 11129 4-9 
S E S O L I C I T A N 
barberos. Plaza del Polvorín, taller de afilar. 
11131 4-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
También se coloca un joven de 31 años de por-
tero. Tienen quien responda por ellos. In-
forman Amargura 54. 11136 4-9 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
pl r con su obligación y tiene buenas referen-
cias de las cusas donde ha estado manejando 
niños. Informan San Lázaro 293. 
11157 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa algo de cocina. Aguila 
nóm. 125. 11152 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo 
Se piden referencias. Rayo 81. altos. 
11 164 4.9 
E n In fanta 4 2 A esquina á U n i v e r s i -
dad se solicita un criado peninsular de 20 á 30 
años para cuidar unas casas, que sepa dar le-
chadas también una, señora de mediana edad 
que entienda algo de cocina y que duerma en 
el acomodo. 11149 4 9 
Se desea colocar un joven pen insu lar 
de criado de mano ó camarero. Tiene buenos 
informes de las casas donde ha estado. Infor-
man Zulueta 24, fonda, á todas horas. 
11115 4.9 
Se sol ic ita una coc inera 
y una criada de mano para servir á un matri-
monio. Neptuno 15, bajos. 11141 4.9 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otra cosa que se le 
presente, sabe cumplir con au deber y tiene 
rt-íerencias y personas que garanticen su con-
ducta. Razón Gloria 84. 11124 4-9 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas de mano O manejadoras, las 
dos saben coser á mano y máquina y saben 
cumplir con su obligación. Sueldo 2 centenes» 
tusaos no se presenten. Informan Morro 5 A. 
11130 4-9 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular, para manejadora 6 
acompañar una señora 6 matrimonio solo, sa-
be cumplir con su deber y tiene personas que 
la garantice. Informan Dragones 1, Hotel L a 
Aurora. 11104 4-8 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada mano 6 manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, si le 
pagan buen sueldo, no tiene inconveniente en 
ir al campa Informan Morro 5, tiene las me-
jores recomendaciones. 11106 4-8 
P r a d o 6 8 . - S e solicita, u n a manejado-
ra inglesa ó americana, que tenga buenas re-
comendaciones. 11101 4-8 
C r i a n d e r a peninsular ec l imatada en 
el país con buena y abundante leche reconocí 
da por los médicos, desea colocarse, presenta 
su niño y tiene quien la garantice, informan 
Egido y Merced, Carnicería. 
11080 4-8 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena v abundante le-
che, desea colocarse á leche tvtera, tiene quien 
la garantice. Informan Industria 120 A, Doctor 
Delfín. 11094 4-8 
A los d u e ñ o s de casas de vec indad , 
Íior lajiabitación y un corto sueldo, hago toda a liarpd'eza, ademíls las reparaciones de Alba-
fiilería, carpinieftía y pintura, tengo garantía, 
Conceppión de la Valla 36, informan. 
1Í008 4-7 
Se ofrece un joven rec ien llegado de 
BarcSlóna, práctico en el raiho de tienda para 
la ciudad 6 para'el campo, razón Oficios 98, 
barbería. 10999 4-7 
H a b a n a 8 9 , se solicita un cr iado de 
mano que sea limpio, activo y trabajador, que 
pueda traer recomendaciones de esto y de su 
honradez de las casas donde haya servido. 
11022 6-7 
Se desea a lqui lar u n a casa en el C e r r o 
ó Vedado, que sea cómoda y su precio no ex-
ceda de ocho centenes, se prefiere en buen 
punto. Obispo 16 altos, escritorio. 
11003 5-7 
Desea colocarse u n j o v e n pen insu lar 
de portero 6 camarero ó criado de mano para 
la Habana 6 para fuera, tiene buenos informes 
y personas que garanticen su conducta. Infor-
man Teniente Rey 80. 11028 4-7 
Dos catalanas rec ien lleg-adas desean 
colocarse, una de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Ambas saben cumplir con 
su cbligación y tienen quien las garantice. In 
forman Corrales 46. 11027 4-7 
Se s o l í c i t a un criado de mano 
que sea de mediana edad y que tenga quien lo 
recomiende. Sueldo f 10 plata. Manrique 124. 
10904 4-6 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Informan Arsenal 60. 10997 4-6 
Desea colocarse de mauejadora 
una muchacha peninsular. Tienen buenas re-
ferencias. Informes Revillagigedo 75, interior. 
Por D! Carmen Regueira. 
10988 4-6 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-jr24 
E s p l é n d i d o su r t ido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos p r i m o -
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
5 2 A L C O M P O S T E L A 
C-1752 
5 8 . 
1-S 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular de comercio ó ai-
macen. Tiene buenas referencias. Informan 
Compostela 66. 10926 4-5 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Fernandina 27. 10962 4-6 
Desean colocarse un joven y u n a j o -
ven, elia de criada de mano ó manejadora, sa-
be coser y zurcir y él para sirviente en gene-
ral, sabe leer y escribir. Tienen quien respon-
dan por ellos. Inlorman Galiano 75, peletería. 
10959 4-6 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad pen in -
sular desea colocarse de criada ó manejadora. 
Sabe cumplir con su deber. También se colo-
ca una niña de 12 años para entretener un ni-
ño. Tienen quien las recomiende. Informan 
Compostela 24 - 10967 4-6 
J e s ú s M a r í a 5 9 
se solicita una criada peninsular. 
109Ü8 46 
E n I n d u s t r i a 19 se neces i ta una c r i a -
da que le gusten los niños y que sea peninsu-
lar, de buenas costumbres. 10971 4-6 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar, formal para criada de mano ó para coci-
nar sabe á la española y á la criolla, ó sea para 
manejar un niño ó para acompañar Sras. ó se-
ñoritas, para viajar por el extranjero ó por la 
Isla, tiene quien la garantice. Informan Luz 5. 
10976 4-6 
L a v a n d e r a y p lanchadora 
Se solicita una de color para tres de familia 
en casa particular. San Lázaro 30, llamando 
fuerte. 10925 4-6 
S E D E S E A 
una cocinera peninsular de mediana edad y 
que sepa cocinar á la española y criolla. San 
Rafael 101 10932 4-6 
P a r a portero de corta famil ia , cr iado 
de uno ó dos caballeros ó limpieza de un escri, 
torio, se ofrece un hombre mayor de 50 años-
agil y trabajador. Dará relerencias y garantía 
de honradez. Reina 123, informan. 
10924 4-6 
S E S O L I C I T A 
tina buena criada blanca que esté acostumbra-
da á servir en casa particular, que sea traba-
jadora y honrada y que traiga referencias de 
las casias donde ha estado. Lealtad 64, bajos. 
10947 4-6 
P a g a r é $50 oro 
á la persona que me dé los informes necesarios 
para hacer arrestar por la policía y llevar á 
los tribunales á la persona que ha falseado una 
circular diciendo que yo me he retirado del 
negocio.—H. F. Manning. —Zunchos de goma, 
Salud 18 10983 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio do mano, 
que esté acostumbrada á servir ©n el país. Pra-
do 88. 10938 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular .que friegue 
suelo y traiga referencias. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Manrique 73, bajos. 10951 4-6 
S E S O L I C I T A , 
un buen criado de mano de color que sea fino, 
en Prado 46, altos. 10953 4-6 
Se solicita u n a c r i a d a 
para la cocina y demás quehaceres de la casa 
en corta familia, sueldo 2 centenes, Neptuno 
nüm. 175. 11095 4-8 
L a v a n d e r a y coc inera 
para corta familia, se solicitan para Marianao. 
Informan San Ignacio 14, el portero. 
11076 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criandera, dedos meses de parida con 
buena y abundante leche, con su niña que se 
puede ver, no tiene inconveniente en ir fuera 
de la ciudad, teniendo personas que la garan-
ticé. Informan Gloria 195. 
11073 4-8 
Se o í r e c e u n a j o v e n francesa que h a -
bla poco el castellano, para institutriz 6 fem-
me de chambre. Informan en Barcelona 22, 
altos. 11120 4-8 
U n a c r i a n d e r a rec ien ¡legrada de l a 
Península, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Pra-
do 50. 11117 4-3 
Coc inera peninsular , s in m á s preten-
siones, que cumplir bien su obligación, para 
casa particular como para establecimiento, 
que sea buena casa: cocina española y cubana. 
Prefiere no hacer compra. Tiene garantía. 
Suarez 99. 11121 4-8 
Se sol icita en l a casa S a n t a C l a r a 41 , 
una criada de mano, aseada, y una negrita 6 
blanca de 12 á 13 años para el cuidado de un 
niño. 11116 4-8 
D e s e a colocarse u n a joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene auien la re-
comiende. Informan Galiano 75, peletería. 
11079 4-8 
Se desea colocar de c r i a n d e r a u n a j o -
ven peninsular con dos meses de parida, con 
la mejor y abundante leche y perfectas reco-
miendaciones. Informarán Calle I entre 9 y 
Línea n. 6, Vedado. 11102 4-8 
Desea colocarse un pen insu lar de 4 0 
años bien de portero, criado de mano, depen-
diente, camarero ó sereno, prefiere para el 
campo y si es para viajar mejor, no se marea. 
Acepta comisiones para el interior de la Isla; 
conoce todos los pueblos prácticamente con 
buenas referencias y dan razón Príncipe Al-
fonso 33 y 35. 11108 4-8 
U n a j o v e n de m e d i a n a edad desea 
encontrar colocación para el servicio de mano 
á matrimonio sin niños 6 una Sra. sola. Infor 
man Cuba 44, altos. 11085 4-8 
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S E S O L I C I T A 
una" profesora de labores. Prado 64, Colegio 
"María Luisa Dolz." 11025 4-7 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse para manejar un niño ó de criada de 
mano. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 15. 
11047 4-7 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano 
que sepa su obligación y traiga referencias. 
Sueldo fl6 plata y ropa limpia. Monte 346. 
10050 4-7 
B A R B E R O S 
Hace falta un dependiente en Bernaza 36, 
salón Santander. 11058 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene que la garantice. Infor-
marán Egido 71 y 73. 11014 4-7 
A t e n c i ó n . U n joven pen insu lar de 13 
años de edad desea colocarse en casa de co-
mercio. Sabe leer y escribir y las cuatro re-
gias de enteros: tiene quien responda de bu 
conducta. Darán razón Aguila 162. 
11000 4-7 
S E S O L I C I T A 
uncoemerro 6 cocinera que sepa su oficio; suel-
do doce pesos plata y si agrada se le mejorará. 
Calle F núm, 24 entreoís y 15 Vedado 10931 4-6 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene ocho 
años de práctica en ambos oficios. Sabe coser á 
manoy máquida y tiene quien responda por 
ella. Consulado 89, cuarto nfim. 9. 10952 4-6 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dL ero á cuenta dé herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 10944 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Informes Habana 26. 
10987 4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cutnplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Vives 172. 
10978 4-6 1 
U n a joven peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber; tiene quien la recomiende. Informan Com-
postela iiám 24. 10966 4-6 
TTÑ joven de 19 años, catalán recien llegado 
^ de España, con 6 años de experiencia eh el 
escritorio de los Grandes Almacenes E l Siglo 
de Barcelona, desea colocarse en una casa do 
comercio, no tiene pretensiones, dirijirse por 
escrito á Manrique 78, Joaquín Martínez. 
10891 8-4 
ABETO DE AMBOS SEÍOS 
personas dis t inguidas y bien re lac io-
nadas sol ic i ta el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
8 á 11 a. m. 2(5 S t 5 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S 
un maestro carpintero con 24 años de práctica 
en los Ingenios, desea una colocación estable. 
Tiene personas que lo garanticen. Dirigirse al 
kiosko de la Machina de 6 mañana á 5 tarde, 
10833 8-3 
Se desea saber el paradero de E d u a r -
do Pérez Menéndez, natural de la Corrada 
(Asturias) es para un asunto de familia, Obis-
po 3. 10S04 8-2 
Se solicita un criado ó una c r i a d a de 
mano que sepa servir, sea trabajor y presente 
buenas recomendaciones. Vedado, Línea 95. 
10774 , 7-2 
A l Comerc io . - -Se ofrece un compe-
ténte Tenedor de libros y calculista. Tiene 15 
años de práctica en su profesión y excelentes 
referencias. Dirigirse por escrito á J . M. D., 
Virtudes n. 37. 10726 8-1 
U n a s e ñ o r a de orden debido se ofrece 
para tener en familia uno ó mas niños de me-
ses ó mayores. Informan de precios y condi-
ciones en Perseverancia 37. 
10935 4-6 
D e s e a colocarse u n a S r a . de m e d i a n a 
edad para acompañar una señora ó señorita 6 
bien para manejar un niño, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Dragones 33. 
11017 4-7 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a -
no ó manejadora, una joven blanca, es honra-
da y formal y tiene quien la recomiende. In-
forman Morro 9 A. 11050 4-7 
U n a s e ñ o r a de mora l idad desea en -
centrar una casa respetable para servir á una 
Sra. ó señorita, sabe peinar y entiende de 
costura, tiene persona respetable que la ga-
rantice. Informan en Bernaza 29. 
11052 4r-7 
S e n e c e s i t a 
un muchacho de 12 a 14 años para hacer man-
dados. Razón O-Reilly 88. 11044 4̂ 7 
U n a s e ñ o r a peninsu lar de m e d i a n a 
edad aclimatada en el país, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento de mora-
lidad ó colegio de niñas, de criada de mano, 
con buenas referencias de las casas donde ha 
servido y tiene su marido que responde por 
ella, sabe coser a mano y para mas informes 
pn Snn Mirólas 122. 11045 4-7 
c.n<i seu«m» peninsular desea colocar-
se de cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Duerme en el acomodo. Dragones entre San 
Nicolás y Manrique, accesoria C, 
11010 4-7 
Desea colocarse un joven de cocinero 
sabe también de criado de mano, dan razón, 
café La Mina, manzana de Gómez. 
11029 4-7 
Cocinera , se s o l í c i t a en l a calle de 
San José 2 A, entresuelo, izquierda, entre In-
dustria y Consulado, sueldo 10 pesos plata. 
11026 4-7 
C r i a n d e r a , desea colocarse á lecbe 
entera una peninsular aclimatada en el país y 
de cuatro meses. Tiene buena leche y recono-
cida por los Dres. Weys y Trémols, puede ver-
se á todas horas con su niño; calle de Hamel 
esquina a San Lázaro, accesoria A. 
11030 4-7 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, no durmiendo en la coloca-
ción, y la otra de criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice. Inorman Aguila 116 A. 11023 4-7 
Oesea colocarse de cr iado de mano 
un joven peninsular, sabe servir la mesa á la 
rusa ó de ayudante de un escritorio, de caba-
llericero, camarero ó dependiente de hotel, 
tiene quien responda por él. Informan Berna-
za 59. 11031 4-7 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Jovellar 
2 esquina á Espada, bodega. 11061 •i-7 
c 1767 812-3 St 
U n a coc inera aseada, de m e d i a n a 
edad, para muy corta familia sin niños, que 
duerma en el acomodo, bien retribuida, para 
Habana 220. 11059 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada ó ma-
nejadora. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien la recomiende. Informan Aguila 288. 
11055 4-7 
Desea colocarse un cocinero penin-
sular en casa de comercio ó establecimiento. 
Untieocta de calé. 1 n(orinan Aguiar y Chacón, 
calé. ltt)79 4-Q 
Cocinero peninsular que sabe c u m p l i r 
con su obligación, según se le mande, desea 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Tiene quien garantice su conducta. Informan 
Agujar 92, el portero. 10923 4-6 
C R I A D O 
Se solicita un muchacho de 15 á 18 años para 
este servicio, en Eacocar 48, Botica. 
10946 4-6 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar todo lo que le pidan y tiene las 
mejores recomendaciones. No friega suelos. 
Informan Lamparilla 102. 
10948 4r6 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Fácilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadoras 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 489—Roque Gallego. 10600 26-Ag30 
A g e n c i a de colocaciones L a l í de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y yúlar-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clasea 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 26 Ag28 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manr ique n ú m . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
10444 15-25 
A L Q Ü I L E B E S 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se en una buena casa de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Zulueta y Vir-
tudes, altos de la peletería. 10980 4-6 
C E ALQUILA un departamento alto con 5 ha-
^bítaciones, baño, azotea, cocina, &, entrada 
independiente, en Lamparilla 47, entre Com-
postela y Aguacate, su dueño Jesús del Monte. 
418, Teléfono 6022, la Uaye en el bajo. 
11158 4-9 
Se sol icita un criado de mano de 15 á 
20 años, que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa particular ó de familia. De 
á 10 de la mañana y de 2 4 4 de la tarde. Vir-
tudes 130 esquina á Gervasio, 10891 4-6 
E x c e l e n t e cocinero. D e s e a colocarse 
un cocinero repostero: ha trabajado en bue-
nos hoteles y respetables casas particulares. 
Sin muchas pretensionas va á casa particular 
comercio 6 fonda de 1? Informes los dará doña 
Balbina, Cuarteles 38, interior, al lado de la 
iglesia del Angel. 10936 4-6 
A los d u e ñ o s de v a q u e r í a s . 
Se necesita contratar de 50 a 80 litros de le-
che diarios. Campanario núm. 124. 
10003 4-6 
Se sol icita una c r i a d a p a r a coc inar y 
ayudar á los quehaceres de una casa de un 
matrimonio, que tenga referencias. Lealtad 
29, bajos, de 12 á 4 de la tarde. 10961 4-6 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 5 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocase á leche entera. Tiene quien la 
garantice. No tiene inconveniente ir al cam-
po. O'Reilly 42. 10964 4-6 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano que 
esté acostumbrada á servir, sepa coser á mano 
y máquina y tenga recomendaciones de las 
casas donde haya servido. Consulado 66. 
10989 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir cop su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Obrapía 52. 
10993 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien las recomiende. Infor-
man Picata 64, entre Paula y Merced. 
10996 4-6 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche emera; tiene quien 
la garantice. Informan Monte 157. 
10956 4-6 
SE DESEA A L P L A R 2 0 3 CUARTOS 
seguidos con baño y otras comodidades, sin 
comida, en casa particular, para tres caballe-
ros americanos. Diríjanse por carta á O. S 
"Diario de la Marina." 10955 8-6 
E n O b r a p í a 2Í> se a lqu i lan dos h e r -
mosas habitaciones muy ventiladas, una cou 
su aposento propia para un matrimonio y ca-
balleros decentes, precio módico. 
11333 4-9 
Se a lqu i la un bonito cuarto con b a ñ o 
y demás servicios, á señoras solas, se piden y 
se dan referencias. Consulado 35, bajos. 
11137 4-9 
S E A L Q U I L A 
Una magnifica, espaciosa y ventilada casa 
quinta, situada en la finca " 'E l Recreo de la» 
Tres Rosas", Buena Vista, Marianao, á dos cua-
dras del tranvia eléctrico y reúne todas las co-
modidades necesarias para dos aumerosas fa-
milias, teniendo también al frente hermoso* 
íardines de recreo. En frente á ésta se alquila 
otra también de menores dimensiones, pero 
es también muy cómoda y capaz para una cor-
ta familia. Informarán en la primera de lai 
citadas y en Teniente Rey 28. Brea y Nogueira. 
10-9 
Se a lqu i la en 17 centenes los altos do 
la casa San Miguel n. 119, y en | 135 oro ame-
ricano los bajos de la casa Prado n. 48. Infor-
mará en Cuba 76 y 78 C. Carbonell. 
11127 10-9 
Se a lqu i la en doce centenes meiisua-< 
les la bonita y fresca casa calzada n. 122 ea* 
quina á calle 8 en el Vedado. Para máa infor-
mes dlrigrirse á San Ignacio n. 54, 
11134 4-9 
A m a r g u r a n. ¿5, hermosos d e p a r t a -
mentos altos y bajos, salas de marmol v habi-
taciones espléndidas, con 6 sin muebles, todo 
con vista á la calle. Punto inmejorable en el 
Prado, y esmerado trato. 11Í25 4-9 
Se coloca una peninsular de costure-
ra ó criada de manos, sabe coser y cortar, no 
hace mandados á la calle, tiene quien respon-
da por ella, en la misma hay otra que se colo-
ca de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
Compostela 78. 10957 4-6 
V XVA \\\\\e\v,\v\\\\ peninsular d<>sea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene ^i.en la re-
comiende, sabe (;()ser a mano y máquina. In-
forman luquisidor 29. 10926 4-6 
Se a lqui la el piso pr inc ipa l 
de la calle Teniente Rey 104, casi esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
11126 8-9 
P r a d o 2 1 
Se alquila en 24 centenes al mes: sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos, baño, 2 ino-
doros, gran patio. La llave en Prado 13, bajea. 
Informan Amargura 23. 11086 4t7-4m8 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres sólos. Se despa-
chan tableros. Galiano 28. 
11119 15St8 
EN punto inmejorable para el comercio, cal-zada de Jesüs del Monte 258, esquina á Lu-
yanó, se alquilan 4 cuatro casas, el frente está 
preparado para establecimiento, precio 11 cen-
tenes, se alquilan con y sin contrato. La lla-
ve en la tienda La Habanera. Informan Cam-
panario 32. 11088 4-8 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros s61os ó matrimonios sin nlñot 
y que sean personas de moralidad. Teléfo-. 
no 1639. UÜtiÜ 26-S18 
o 
U i A K i o ü i s l a - m a m i l a — a a i c x o n a e t a m a n a n a . - ^ e p u e m o r e y a e 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L O S T R E S D E B E R E S 
(continúa) 
— Y ¿cuál es el segundo! 
—Mirar fuera de sí y llevar vida ex-
terior, aunque ello parezca paradójico. 
La obligación que tenemos casi todos 
de dedicar, consumiéndolas, las tres 
cuartas partes de nuestra existencia, 
entre la atmósfera letal de las ciudades 
no nos permite, generalmente, dedicar 
muchas horas á la observación de la 
Naturaleza. 
Aprovechemos, pues, la ocasión que 
en el verano se nos ofrece. 
La Naturaleza puede servir de reme-
dio y de refugio. 
Nnuca miente, ni engaña; oye todas 
las confidencias, quejas y lamentos del 
hombre, guarda nuestros secretos y se-
ca nuestro llanto más aprisa aún que la 
lluvia y el rocío. 
L? Naturaleza nos mece, apacigua, 
duerme y consuela. 
Ella desarrolla en nosotros y alimen-
ta á su vez la facultad de admirar, la 
más regeneradora y sublime. 
Y mientras el hombre admira, crea 
y espera, y así es dichoso. 
Porque admirar á la Naturaleza 
equivale á amarla, pero amarla de un 
modo peculiar, con el más egoísta y 
más fácil de los amores, que es el que 
consiste en no dar nada y en recibirlo 
todo. 
Para los que la aman, la Naturaleza 
ee entrega toda y sin hacerse pagar na-
da. 
Ella suele proporcionar gratis á sus 
fervientes adoradores las más puras y 
extraordinarias felicidades estéticas, los 
más magníficos espectáculos y los con-
ciertos más armoniosos. 
Ella nos colma, inunda y satura de 
belleza. Ella nos abre de par en par 
los bosques que son sus templos; las 
selvas, que son sus catedrales, con sus 
naves, su transepto, sus altares de gra-
nito, sus tapices de musgo, sus venta-
nales de color azul de cielo á través de 
las ramas, y los órganos colosales del 
huracán y la tempestad en los ciclones 
y ventiscas. 
La Naturaleza ofrece á nuestra vista 
las montañas que son un ''hossanna" 
permanente y un "excelsior" siempre 
visible. 
Nos muestra los picos cubiertos de 
nieve en donde revolotean las águilas 
de la inspiración, y desarrolla ante no-
sotros los últimos límites del horizonte 
del mar y la saciedad de infinito que 
llena el pensamiento. 
Todo en la Naturaleza es vivificante, 
maravilloso, pintoresco y suave; los 
cuadros asimados de sús auroras y de 
sus ocasos, los peñascos que son sus es-
tatuas, el panorama renovado sin cesar 
por las estaciones, el canto llano de los 
aquilones á través de los pinares, el 
murmullo de las fuentes, las pirámides 
y panteones de sus nubes, las ondas de 
oro délos trinos y el perfume de sus 
flores. 
Acerquémonos más á ella. Nos lo pro-
porcionará todo; lo grandioso y lo fa-
miliar, lo majestuoso y lo amable. 
Hojeemos á cada instante el maravi-
lloso atlas de siete colores é inclinémo-
nos sobre sus diferentes mapas. 
Estudiemos el sol y el curso del agua, 
ó, mejor dicho, no lo estudiemos: con-
templémosle, veámosle paseándonos go-
zosos en el pedazo de jardín que nos 
queda del Paraíso perdido y sorpren-
deremos maravillas en la vida acuita 
del insecto ó en el esfuerzo de la germi-
nación del grano. Los nidos vacíos y 
los nidos llenos, la oruga y las maripo-
sas, la estrella y el gusano de luz nos 
dirán cosas que no se hallan en ningún 
diccionario académico. 
(Concluirá ) 
Vedado.-En el mejor punto de la 
Loma se alquila la bonita caaa calle 2 núm. 7 
A, casi esquina á 13, en el núm. 7 la llave. In-
forman Galiano 107, altos de la Barbería. 
u n o 4-8 
Se alquila la espléndida casa de bajos 
y altos, sita en Galiano 95, entre San Rafael y 
San José, á propósito para eran estableci-
miento. Es la mejor cuadra de Galiano. 
11111 4-S 
Prado 86, acera de la brisa con vista 
á la calle, grandes y frescas habitaciones bien 
amuebladas, precios módicos. 
11090 4-8 
Se alquila un departamento de sala y 
alcoba en casa seria y con pocos vecinos. Hay 
servicio de agua, cocina, etc. Precio |17 oro. 
Se exigen referencias, Villegas 33 altos. 
11071 4-8 
OJO.—Se alquilan muy en proporción 
les altos de Muralla 46, entré Aguacate y Com-! 
póstela, propios para corta familia con entra-
da independiente, en la misma informan. 
11070, 4-8 
Se alquila la casa Ág:uacate 26 entre 
Empedrado y Tejadillo, sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno alto. Puédé verse é informan 
en la misma desde las ocho de la mañanad has-
ta las cinco de la tarde. 11123 4-S 
En casa decente se alquila un cuarto 
bajo en 8 pesos á hombre solo. No hay más 
que dos inquilinos y no hay nifios. Se cambian 
referencias. Peña Pobre 12. 11084 4-S 
E n ocho centenes se alquila la casa 
Concordia 154, está acabada de pintar. L» lla-
ve en el 165. Informan Campanario 82. 
11089 4-8 
San Nicolás 17 se alquilan los altos 
espaciosos de esta casa con entrada indepen-
diente, 6 cuartos etc. etc. Su último preció do-
ce centenes. Informan San Lázaro 30, pisos de 
^nármol y mosaicos. 11033 4-7 
Para establecimiento, muy barata se 
alquila la casa Manrique n. 81 esquina á San 
José. La llave en frente. E l dueño Prado n. 7. 
11054 4-7 
Virtudes n. 100 se alquilan tres ha-
bitaciones altas, juntas, en casa de familia y 
con azotea á la calle, a matrimonio 6 a hom-
bres solos. Se dan en tres centenes. 
11042 8-7 
Campanario 14, bajos, esquina á La-
gunas, á una cuadra del Malecón, con sala, co-
medor, 4 cuartos, baño é inodoro. La llave é 
informes en Virtudes 86 esquina á Campana-
rio. C—1770 4-7 
En el Vedado, en la calle 11 esquina 
L, se alquila una preciosa casa acabada de 
construir; consta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño é inodoro, pisos de mosaicos, y se 
dá muy barata; la llave al lado, más informes 
en Cuba 6. 11035 4-7 
Se alquilan los hermosos altos 
de Monte, propios para una familia de gusto. 
Monte n, 2 A. En la bodega informan. 
11036 8-7 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
»us 4 tachadas y en sus dos pisos en la calle 6? 
Í 5; con muebles, salas, comedor con filtro Pas-eur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
írm, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede verá todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 áU¿ó de 
7 á 8 de Ja noche ó en Reina 91. 
, 11020 8.7 
""se a l q u i l a n 
trer casas on Concordia 153 en $33-92, 28-62 v 
2t)-o0 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas ii-
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico 
se puede ver á todas horas en la bodega dé 
Concordia y Marqués González, están 1¿ lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Ve-
dado Baños n° 2, de 12 á 1K 6 de 7 á 8 noche. 
- 8-7 
REINA NOM. 22. 
Se alquila el espucioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos ¿uar-
tos, bailo, cocina, cuarto de criado, &c.. por-
v Jr06 yt ^ eJecfcrica en el zaguam se puede 
verá todas horas. E l portero informará. Su 
B A R C E L O N A 2 0 ( b a j o s ) 
OCHO CENTENES. 11066 
J A S casas Estrella 1 y 6 se alquilan baratas 
-^teniendo buen fiador, se componen de sala 
cernedor dos grandes cuartos, cocina. L ú a i 
¿nodoro, las llaves equina á Amistad é lnfor^ 
.man en Habana220^ 11058 4-7 
¿Reina 14, se alquilan los frescos v 
Ventilados entresuelos con vista á la calle 
entrada independiente, baño, etc, etc. Infor-
man en los altos, npfo 4 7 
Veuaao. se alquila calle O^eñtreJTK 
portal, sala, 4 caartos, baño, 2 inodoros, sue-
^feeyaüíiülan para establecimiento los 
[bajos con portal de la casa Villegas esquina á 
| Amargura, en el entresuelo de la m i s S infor-
. *"an. 11018 4.7 
Ja pinza del \ apor, el mejor punto do la Ha 
por ten¿? \ d o n H Í ^ P ' a un matrimonio 
pur tener a donde colmar y lavar; no .se nuip-
• xen niños m animales. La tasa es de toda con 
^ a n z a y moralidad^^^nnftt 4 7 
alquilan dos grandes y muy frescas habitacio-
nes amuebladas con ventanas sobro unjardTn 
'y el Paseo, entrada independiente. Calzada 
©2, informan. 11032 73. 
Monte n. 299, entre Rastro y Belas-
coain, acabidos de pintar se alquilan los altos 
con sala, comedor, 3 cuartos y azotea con col-
gadizo, 2 cuartos al fondo, cocina, baño é ino-
do, á la azotea alta 2 cuartos y salita, todo de 
marmol; la entrada por la escalera de marmol 
independiente. Razón en los bajos ó J. Rubira 
Bernaza n, 15. 11065 4 7 
Reina 26, se alquilan los espléndidos, 
cómodos y elegantes altos de la casa acabada 
de fabricar en Reina n. 26, muy próxima á Ga-
liano. Para verla y tratar de su alquiler diri • 
girse San Miguel 133. 11011 4-7 
Maison Dorge. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta Hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn-Í 230, precios mó-
gicos. 10880 13-3 St 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misma in-
forman á todas horas; 10864 26-3 St 
ANCHA D E L NORTE 67. 
ge alquila una parte de estos espaciosos al-
tos, que son muy ventilados por dar el fondo 
á Industria, E n los bajos dan razón. 
10805 8-2 
"17 N MONTE 298, entre Este vez y Castillo, se 
•^alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á todas horas 6 
por teléfono 6178. 10821 10-st2 
Se alquila ia hermosa casa calle 7 n. 
99>̂ , esquina á2, Vedado; la llave en la botica 
del lado. En la misma informan y Mercaderes 
u. 42. 10781 8-2 
Se alquilan las casas Salud 50, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 56, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas, 10812 8-2 
Se alquilan los bajos de la hermosa 
casa Manrique 122, compuestos de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, ducha é inodoro, pisos 
de mosaicos, etc. La llave en la bodega esqui-
na á Concepción de la Valla. Informes Gerva-
sio 96. 10806 8-2 
Dos. habitaciones seguidas, ventila-
das y secas, con pisos de mosaico y salida al 
patio, á un matrimonio únicamente ó á perso-
nas respetables. Hay servicio sanitario moder-
no. Su precio 4 centenes y para verlos de 10>̂  
á 12 de la mañana. San Miguel 70, entre Galia-
no y San Nicolás, 10776 8-2 
Espléndidas y muy frescas habitacio-
nes se alquilan en la casa Concordia h. 41, con 
todas comodidades, también se alquila una 
hermosa sala alta con balcón corrido, precios 
módicos, no se admiten niños, á media cuadra 
de los tranvías de Neptuno y Galiano. 
10770 8-1 
Cocina especial de José Bañe Poce, 
cocinero y repostero. Animas 5. Deseoso de 
poder satisfacer los nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicándo 
me personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus pedidos. Pedid que seíeis com-
p lac idos^^ 10768 . : 15-Stl 
SEVENDEN 
dos casas en la calle d3 la Picota náms 47 y 49 
muy baratas. Informará Francisco Pena. Calle 
15 n. 40, Santiago de lasJVegas. 
vende en »13000 una casa Salud 
^sq^na co^TodVga, de alto. E n ^lOOO^na ca-
sa de alto en la calz_ada de «ahano. En 18000 
una casa calle de Peñalver nueva. E n 3000 una 
calzada Vives. Habana 66 Sr. Rufin y San José 
núm. 30. 11147 ___ í± 
No hay pais como Cuba. Con po-
co capitel puede V. comprar ivi buen kiosco 
en la Manzana de Gómez, que con el producto 
de las utilidades podrá in^pendizarse y vivir 
desahogado. E l dueño que lo tiene es de dife-
rente giro y no puede atenderlo. Razón Corra-
les y Cienfuegos, bodega, 11140 
Atención al anuncio. Se vende un 
kiosko en buenas condiciones, situado en buen 
punto. Monserrate y Animas. Mercado de Co-
lón. 11132 °"9 
Vendo dos esquinas deíM500 y 6000 
respectivamente. Una casa en la Habana en 
S9000 v un censo de 521. Otra en Amargura en 
SBOOO, Otra en San Lázaro 13000: Una en Flori-
da en ?1000 y otra en Bayona en f2000, 1 acón 
2. bajos, de l l á l . J , M ^ . 11138 
Buen negocio.—Se venden dos casas 
á ü de cuadra del muelle de Luz, una tiene es-
tablecimiento, agua redimida, alquiler 25 cen-
tenes. Precio $15,000. Razón Monte n. 64, Me-
néndez. 11103 M 
Ganga!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de mampostería y 
tejas, ganan á f 17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda ^La Florida . 
• 11037 4-8 
Se vende una hermosa casa, instala-
ción sanitaria, ducha, tres cuartos, sala, come-
dor, piso de mosaico, losa por tabla, de azotea 
y teja, en la calle de Peñalver, próxima á 
Campanario, libre de todo gravamen. Su due-
ño Apodaca 44. UlOO 
.Fincas de tabaco. Se venden dos, una 
en Ceiba del Agua de tres caballerías en |3,500; 
otra en Consolación del Sur de 67 caballerías 
en $35,000, Tacón 2, bajos, J . M. V. 
11010 ^7 
Vendo una casa en Indio en $3,500; 
otra en Perseverancia en 2,500; otra en Crespo 
en 3,500; otra en Esperanza en 1,000; otra en 
Pavona en 2,500. Tacón n, 2, bajos de 12 a 4, J . 
M.V. 11070 4-7 
En la Víbora. Se vende á una cuadra 
del paradero una cómoda y fresca casa de 
mampostería y tejas, tiene sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño, hermoso patio, jardín y 
demás comodidades, tiene instalación sanita-
ria. Informan en Luz n. 4, Jesús del Monte, 
11011 
Salud nümero 60. Se alquila.íesta ele-
gante y moderna casa de alto y bajó indepen-
diente. La llavo Escobar ni .166, 10745 - 8-1 
En $ 34: oró se alquiHi l̂a casa H es* 
quina á 9?, Vedado, con 5, cuartos sala, saleta, 
baño,&c. En ]a misma ae vende un tilbury en: 
blanco,-barató, 10724 . 8rl 
Estando para desocuparse la casa 
Rayo 21 casi esquina a Dragones, se alquila en 
12 centenes; es de construcción antigua, tiene 
una gran sala, cuatro cuartos seguidos,, cocina 
y baño, a la derecha dos cuartos bajM y uno 
alto. 10746 , ,a p8-l 
VEDADO no 
Se alquila la casa calle 13entre 4 y6, la llave 
al lado. Informes San Lázaro 218, 
10741 8-1 
Guanabacoa. Se alquila la hermosa y 
amplia casa, á tres cuadras del paradero, con 
zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos y dos 
altos, patio y traspatio, que radica en San 
Antonio n, 29, La llave é informes, almacén 
de víveres E l Pueblo, Máximo Gómez y Pepe 
Antonio. 11007 4-7 
S e a r r i e n d a 
lá finca SAN FRANCISCO, en Arroyo Apolo. 
—Buen punto para vaquería—Se dá en condi-
ciones razonables á persona de responsabili-
dad. 11002 It6-3m7 Se alquila una casa nueva construc-
ción con todos los adelantos modernos Estre-
lla 130 con dos hermosos cuartos, sala, saleta, 
y todos los servicios corrientes; la llave en el 
134 de la misma calle. Informan Obrapía30 de 
1 á 3 y Riela 99 á todas horas. 
109S5 4-6 
Se alquila un piso independiente com-
puesto <íe sala, saleta, 5 cuartos, comedor, co-
cina, bañó y cuartos de criados. Tiene lavabos 
de agua corriente y escaparates, para una fa-
milia de gusto. Carlos Il ínúmero 6, entre Be-
lascoain y Santiago. 10937 4-6 
Vedado, callo F . número 6, se alquila 
esta nueva casa'con jardin, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina, dos inodoros, baño y 
cuarto pkra, criado, se puede ver á todas horas 
su preció, Julián García, Teléfono 9170. 
10950 4-6 
Sol 77. Teniente Rey 14. 
Se alquila la primera de estas casas y los ba-
jos de la segunda. Informe» Aguacate 12S. 
10983 8-6 
Para personas de gusto se alquilan 
los espléndidos y ventilados altos de Monte 57, 
frente al Parque de Colón, compuesto de sala 
y saleta con pisos de marmol, 7 cuartos y uu 
amplio comedor, todos de mosaicos, ducha é 
inodoros. Informan en los mismos. 
10990 4-6 
CERRO 865 
en 8 centenes se alquila esta casa con portal, 
zaguán, antesala y sala de suelos de mármol, 
cinco cuartos, agua de Vento y demás como-
didades. La llave en el 861, informan en Rayo 
n. 17, próximo a Dragones. 10970 4-6 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos de 
Virtudes 92 y 94. Eas llaves on sus 
respectivos bajos. Informará Manuel 
Brafla, San José 127. Teléfono 1207. 
10960 4-6 
Se alquila la esquina calzada de Con-
cha esquina Acierto ó se arrienda toda la ca-
sa. En la misma informan. 10954 4-6 
Se alquila una casa Revillagigedo nú-
mero 91, tiene sala, comedor, 5 cuartos y los 
servicios corrientes. La llave en el 58 de la mis-
ma calle. Informarán Obrapía 30 de 1 a 3 y en 
Riela 99, botica de San Julián á todas horas. 
10984 4-6 
RAYO 17, próxima á Dagones. 
En 14 centenes se alquilan estos espaciosos 
y ventilados altos con entrada independiente, 
escalera de mármol y todos los suelos de mo-
saicos. En los bajos informan. 10969 4-6 
En el mejor punto de la Ceiba se al-
quila la casa Real 168, cerca del paradero, tie-
ne cinco cuartos, mucho patio y jardin, cuatro 
luises. La llave al lado, el dueño Cerro 861. 
10940 8-6 
Vedado.--Se alquila una magníflea y 
cómoda casa, con luz eléctrica y todas como-
didades. Calle 16 n0. 5, la llave al lado. 12 cen-
tenes mensuales por la temporada; 10 centenes 
mensuales por años. 10994 8-6 
En ocho centenes 
se alquilan los bajos de la bonita casa moder-
na y acabada de pintar; sin niños y con fiador. 
Amistad 23. 10963 4-6 
S E A L Q U I L A 
La casa San Ignacio n. 17. Toda ó 
separados los altos de los bajos. In-
formarán en San Lázaro 11. 2;55. 
10936 It5-4m6 
San José 106. Se alquilan los altos, 
construcción moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño é inodoro, pisos de mosaico, entrada 
independiente. Informa su dueño en los baios, 
10902 8_4J 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior v ex-
tenormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño v 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. tí. Reeding, Aguiar 100. 
10886 g_g 
Galiano 134 altos, frente á la Plaza 
del \ apor , se alquilan espléndidos departa-
mentos con vista á la calle, hermosas habita-
VsiTaCinueh0lPr.,aS co-odkadeTamuebla las y .sin amueblar & precios módicos; se sirven 
lOSbT miSma: entrada i n d é p e n d l K ! 
S-3 Se alquilan los frescos y ventilados 
altos Jesús Peregrino iv: 2, esquina 6 Chavez y 
próxima á Belascoain, compuesta de sala co-
medor, cinco cuartos, cuartos para criados y 
demás comodidades. Informan en Virtudes 36 
b^jos. 10874 8-3 
Gang-a.—En doce centenes se alqui-
lan los espaciosos hajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para almacénj deposito, 
establecimiento etc. En la misma informan. 
10665 15-31 Ag. 
SAN MIGUEL 14 altos. 
Habitaciones para hombres solos. 
10677 15-31 Ag. 
Animas 88» bajos, se alquilaji con 
sala de 2 ventanas, saleta, 4 cuartos,/aJeta de. 
comer, cuarto para criados—2 patios y demás 
servicio á la moderna.. Llave en el 86. Infor-
mes Cristo 4. 10694 10-Ag31 
Se alquila la casa Estévez núm. 11 
la llave en la Panadería, su dueña San Lázaro 
núm. 41 y 43. -10654 16Ag31 
En casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á, la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades a familias. Informes por'Rayo 
al lado del 31, 2.' piso. 10516 26Ag30 
Se alquila, San Miguel 80, hermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
mercio. La llave é informes Prado 34, altos, de 
8 á 10 de lamaSana. 10344 15-24 Ag 
Se alquila Dragones 104, altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los baios, 
recien construidos. Piador del comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 15-24 A g 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de íéciente 
construcción, situadas en la calle de Cástillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con bañado-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 Ag 
Vedado.—En la calle 11 entre Bf y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada uña cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gai, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
9983 26 Agí 6 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á |15.90 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas, 9942 26-16 Ag 
S E A R R I E N D A 
la finca GUANITO de 42 cáballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero, doy en hipotecas, alquileres 
la cantidad grande ó chica que se necesite, 
prontitud y honradez, de 11 á 1 y de 5 á 9 p. m. 
Habana 114, Aguirre. 11091 4-8 
¿VI 8p.3, $50000 se desean colocar con hipote-
ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52í 10943 4-6 
J^L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir d Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 66 de 12 a 4. Sr. Rufin 
10942 4.3 
Dinero con hipotecas. 
Al 8 p.g en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que pequeñas hasta $300. Se 
compran varias casas de $2,000 hasta $12,000.— 
J. Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10882 8-3 
DOY DINERO PAIIA E L CAMPO 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos ó cualesquiera 
otra garantía que presto seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 á 10 a. m. y 
de5 á 0 p. m. Progreso 20, de 9 á 10, café. 
Habana y Obispo da 2á 4. Teléfono 3065. 
9880 26-13A 
Se venden 1(Í5G metros de terreno á 
$6^ oro americano uno, un cuarto manzana de 
esquina, la fábrica que tiene vale más, calle de 
Campanario, y en $2500 la casa Monte 387 con 
<0 varas de fondo Reina 2, casa de cambio, de 
once á dos, 11158 4.9 
una bnena vaquería compuesta de dos-
cientas rosos criollas de abundante leclie 
y buena raza. Informan 011 Melena del 
Sur^Santoa Bemal. En San Antonio uo 
las Vegas, Celestino Miranda, finca Los 
Pmos. c 1774 lo-9stt 
Dos hermosas gangas.-Se vende una 
bodega y un café en un gran punto, ambos 
establecimientos son de diferentes dueños y 
ninguno del giro, se dan casi regalados, Da-
-rán pormenores Oficios 46, confitería. 
- 11051 -̂7 
Se vende un establecimiento 
á media cuadra de Obispo, tiene muy pocos 
.gastos y sirve para todos los jiros por su mag-
nífico puesto comercial, no se establezca nadie 
rsin ver primero esta casa, porque no hay pre-
tensiones en el precio, razón sastrería La Em-
peratríz, Aguiar 71. 11015 6-7 
En ^12,000 vendo 
una esquina formada de siete casas en grupo. 
Informes en Suarez 50. No se admiten corre-
dores. 11067 4-7 
Se venden un establecimiento de bar-
bería y un ajuar de barbería. Informan Paseo 
de Tacón 30, café E l Bosque. 10973 4-6 
Ganga. Se venden en módico precio 
y sin intervención de corredor las casas Co-
rrales número 236, Carmen 38 y Lealtad 185. 
Informan Mercado de Colón, Administración. 
10949 8-6 
Se vende la eran casa-quinta Amar-
gura 52, Guanabacoa, á dos cuadras del eléc* 
trico, para informes La Popular, en dicho pue-
blo. 10921 8-6 
U N B U E N N E G O C I O 
i En sitio céntrico y muy transitado, y por no 
poderlo atender su dueño, se cede ó traspasa 
la acción á un espléndido local,habilitado para 
tienda con buenos armatostes y vidrierás. Se 
da en muy buenas condicnes de precio. Diri-
girse por correo al apartado 86, Habana, 
i Cta. 1762 8-6 
TVental por las calles de Belascoain, 
Concordia, Lucena, Peñalver y Tenerife varias 
casas modernas, con sanidad y piso mosaico; 
sus precios de 2000$ hasta 3000 y 70Ü0, En Ras-
tro 26 se da razón de 7 á 9 mañana, 
10900 S-4 
Se vende la espaciosa casa Acosta 66, 
con agua redimida y todas comodidades para 
personas de gusto. En la misma informarán á 
todas horas. Trato directo comprador y ven-
dedor. 10893 15-4 Ag 
FONDA 
Se vende una cerca del hospital de San Lá-
zaro, se da en proporción por tener su dueño 
que marchar á España. Venus y Vento. 
10876 8-3 
En San Antonio de los Baños 
en el lugar más rico del Término, se vende 6 
alquila la casa donde estuvo la bodega de los 
Cuatro Caminos, en la calzada al Rincón. 
10683 15-31 Ag. 
S E V E N D E 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la L i -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos. 
J . E . BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Café Tacón. 
10568 26-28 Ag. 
SE V E N D E 
la casa calle 16 número 20: en la misma infor-
marán. 10417 15-25 
D E A N I M A L E S 
Hermosos y buenos caballos 
acaban de llegar, propios para coche, maestres 
de tiro. De venta en el Stock de los Corrales 
de Hacendados. 11135 4-9 
Se vende un caballo nuevo de monta 
y tiro. Un carretón de 4 ruedas americano. 
Ruedas sueltas de cuatro tamaños y una ca-
rreta. Todo en proporción. Informes finca L a 
Vizcaína, Arroyo Apolo, ó Galiano y Virtudes 
kiosko. 11093 4-8 
Se vende un bonito caballo trinitario 
con su cochecito y arreos. Informan Prado 50. 
C-1771 4-8 
C A B A L L O 
se vende uno maestro de tiro y monta en 4? 
esquina á 5?, Vedado, mañana y tarde. 
10718 10-1 St 
Aviso.—En Marina 18 se admiten ca-
ballos y coches á piso dándose esmerado trato 
y cuidado. Se alquilan hermosas y ventiladas 
caballerizas. Se compran y venden caballos y 
se admiten caballos y coches para su venta. 
10780 15-2 St 
D E C A R R U A J E S 
Se vende un hermoso faetón y un 
Príncipe Alberto, propios para dilijencias 
paseo, puede versse y tratar de su precio < 
Morro 5, de 6 de la mañana á 5 de la tarde. 
"11112 8-8 
AUTOMOVIL.-Se vende el más bo-
nito y elegante de la Habana. Doce caballos, 
Darracf, accesorios. Precio barato. Tejadillo 
n. 18, á todas horas. 10890 8-4 
Se v«nde un magnífico faetón francés 
cuatro asientos, vuelta entera, sin uso, pue-
de verse en Obrapía núm. 3. Tratarán de su 
ajuste en San José 106, después de las 11 a. m. 
10903 8-4 
Se vende una duquesa; un milord 
con sus caballos, un tilbury del mejor fabri-
cante de América y un caballo de monta por 
junto 6 separado. Puede verse de 6 a 8 Ii2 de 
la mañana en Morro 6, establo de lujo el se-
gundo Niágara. 10807 10-2 
T R E N DE C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 li2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 10817 15-2 
Stovémleun milord, una duquesa, un 
•\s-a-vis, un ooupé, un faetón, un familiar, uu 
"Ibury, un tronco de arreos y una limonera. 
1 aeden verse á todas horas en Cuarteles n 9 
entre iiubaua y Aguiar. 10756 2(»-l bt 
E X P O S I C I O N D E S A N L U I S 
E L A U T O - P I A N O 
última novedad do lii Exposición 
¡¡¡ADMIRADLE INVENCION!!! 
Cualquier persona sin conocer música toca a 
la perfección en este maravilloso piano; pu-
diendo también usarse su teclado á voluntad, 
E . C'ustín, HABANA NUM. 94, 
llOOO cerca de Obispo. 15-9 
PIANISTA MECANICO 
Aplicable á todo Piano; cualquier persona 
sin conocimiento de música toca el Piano con 
el solo uso del 
P I A N I S T A 
UNICO AGENTE EN LA ISLA DE CUBA. 
E . Custin, HABANA 04. 
'se cambian p íanos -
VIEJOS POR NUEVOS. 
Unica casa que lo buceen l& Habana, 
SALAS, San italael 14 
11105 8-8 
Vidriera armatoste se venden dos 
propias para taller de modistas ó tren de la-
vado, se dan muy baratos por tener que deso-
cupare! local. Monte 175. 11092 4-S 
1 2 JABONES TUECOS 
LEGITIMOS DE COLGATE, 85 CTS. PLATA. 
Una caja jabón Cachemir bouquet 90 centa-
vos plata, la única casa que los vende así 
SALAS, San Kaíacl 14. 
11115 8-8 
con ^ 
graduador de pulsación y sordina 
• D O COI L I S ¡EME 
Estos acreditados Pianos que obtuvieron 
medalla de oro en la exposición de 1900 en París, 
no los recibe en Cuba más que Anselmo López. 
Almacenista de Pianos y Música, Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
Los vende baratos al contado y á plazos. 
C-1768 12-7 
PARA LAS ESCUELAS 
SE ALQUILAN PIANOS 
á precios muy baratos, afinaciones gratis. 
S a l a s , S A N R A F A F L 1 4 . 
11012 8-7 
Ganga--Se rende un magnífico arma-
toste y demás útiles de un establecimiento de 
sastrería y camisería, siendo propio también 
para sombrerería ú otro ramo, cediéndoss la 
acción al local. En Luz é Inqusidor café está 
la llave del local que ocupan los referidos úti-
les. 10974 8-6 
Lo mejor en óptica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
GRATIS 
L A E S M E R A L D A , 
S. R A F A E L ll>á 
R O P A E N G A N G A S 
Hecba y en corte en 
SUAKEZ N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloría. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de íaropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutible^. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien. 
buenot baráto y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VÍLLARINO Y COMP.' 
«077 13- 4Sb 
Nuestro surti-
do en espejue-
los no tiene 
igual. 
IA ESMERALDA, 
S. Rafael 11^ 
8-4 
PIANOS 
se alquilan á $5-30, $4-24 oro y á cuatro pesos 
plata al mes. Casa de Xiquós, 106 Galiano 106, 
teléfono 1800. 10852 8-3 
S e v e n d e 
muy barato un fonógrafo de Edison de con-
cierto Salas San Rafael núm 14. 
10832 8-2 
Fábrica de Billares de Viudaóbijos 
de J. Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
P i a n o s n u e v o s 
de varios fabricantes, a pagar $10.60 oro al mes 
SALAS, San Rafael 14. 10826 8-2 
Lentes, espejuelos, armazones, 
piezas sueltas. Piedras del Bra-
sil y cristales de todas clases y 
colores. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11^. 
Cuchillos mesa f 8-00 
Cuchillos postre $ 7.90 û eQ« 
Cucharas mesa $ 7,90 " 
Cucharas postre | 5̂̂ 5 »» 
Tenedores mesa i 7.00 " I 
Tenedores postre | 0-50 " 
Cucharitas café i 3,73 »» M 
Tenedores ostiones I 4-21 " Trinchantes cucharones.—Cubiertoa 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. Para 
C-1752 
J . B O R B O L L A 
COMPORTELA r>í¿ A L 58. 
P I A N O S P L E Y E L 
CU ASSAÍ GN E, 1U)?> Iscií 
, GAVlíAU, HACHALS, ' 
LINDl- M AN. T H E CABLE 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 ^6 
centenes al mes los vende su único mportador 
ANSELMO LOPEZ.--Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
O 1721 alt 13-1 S 
P I A N O S 
BoisseJot Fil.s de Marsella» 
reformados con lira do hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el cli-
ma de Cuba. Cnassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F . Menze-
de Berlin con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda 6 hi-
jos de Carreras, Aguacate 63, entre Muralla v 
Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
Muebles baratos en la Kepública, Sol 
n. 88. Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, oeinadores, lavabos de depósito, tocado-
ras, tinajeros, canastilleros, mesas correderas, 
máquinas de coser, lámparas y cocuveras. bas-
toneras buenas y bonitas, camas de hierro, ne-
veras, una mucstrar de calle, silla giratorias, 
banquetas, sillas, sillones, sofás de todas cla-
ses y toda clase de muebles baratos* 
10766 13-1 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras dei Brasil lí 
de li 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11>̂  
8-4 
P I A N O S N 
«vc£t"fcDci:n. de H o s ^ ü i ^ © x i 
• 11 
Refractarios del Comojón. 
SON LOS M E J O R E S T L O S V E O S 
E . CUSTIN, HABANA NUM. í)4. 
t0759 30-30 Ag. 
¡ l i e s ! ¡ l i e s ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
allí se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de noga!, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últimos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
o modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93 eba-
"'stería. 10236 22-21 A". 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA 
San Rafael IVA. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completa surtido da 
Violines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 26-Agl8 
Muebles de Vicna. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 3 H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9825 26-Agl2 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compoasr 
«na prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fóllt 
Prendes. C 1710 26-1 S 
B E U Q D I l U m 
Una secadora Adrlance Bucket/e n. 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 1719 alt 1S 
FIANOS RICHARDS NEGROS 
muy elegantes, estilo modernista, los vende 
muy baratos SALAS, San Rafael 14. 
10824 8-2 
PIANOS RICHARDS 
de caoba maciza los vende muy baratos SA-
LAS, San Rafael 14. 10825 8-2 
PIANOS RICHARDS 
nogal muy elegantes estilo modernista los ven-
de muy baratos Salas, San Rafael 14 
10829 8-2 
SE VENDEN 
muy baratos una gran partida de gramófonos 
alemanes acabados de recibir. San Rafael 11 
10830 8-2 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
& precios horrorosos. Afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 10831 8-2 
B u r ó s a m e r i c a n o s 
fi plazos y al contado muy baratos,—SALAS, 
San Raíacl 11. ' 10823 8-2 
A C A B O D E R E C I B I R 
l o O pianos nuevos para alquilar 
á precios muy baratos SALAS, San 
Rafael 14, afínaciones grátis. 
10822 8-2 
PIANOS STRAÜSS V I E N A NUEVOS 
á 40 centenes con banqueta y aisladores. Salas 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
10827 S-2 
PIANOS NUEVOS ESPAÑOLES 
á 37 centenes, los vende Salas, San Rafael 14 
10828 8-2 
F A B R I C A DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente á Ua Filosofía. 
E n esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á, esta caaa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bion 
nV£ , y tb^iü- E1 Pi l l eo pueHe tomar pre-
no 7íP f teléfono n i (ios. No olvidarse, .Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 10235 2'2-21A8 
Se vende una máquina para hacer 
pozos artesianos, con martinete y bomba do 
f resión, con todas sus piezas. Puede verse en ndustria 101. 10791 8-2 
M A Q U I N A R I A 
1 Locomotora vía 30 pulgadas. 
2 Yigres con caldera. 
1 Idem sin caldera, gran fuerza. 
2 Calderas gemelas, Babcok y Wllcox, 212 
caballos. 
1 lote de fluses usados.—Gómez y Alonso, 
Cristina 14. 10792 153t2 
Filtración mecAnica de los guarapos favore-
ce Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros "Kall-
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entro lw 
á 200 pesos, segfln caña que se elabore á día-
rio- (4té« 
Cada Central necesita 3 filtros, uno cstre 
defecación y tanque de gno. derecado, otro 
entre el 1er. y 2? cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2°. y Z". cuerpo. anrn-
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-






P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 1728 at 26-1 S 
J U I M L A I V I í i 
POSTURAS D E NARANJAS 
De las mejores variedades conocidas Nave) 
6 de ombligo. Rubí ó de la sangro, Mallorca, 
etc., etc., proceden de la Florida y calidad ex-
tra: una docena |5-00: cien $32-00. Las man-
damos por correo al recibo de su importe en 
moneda americana. Carrillo &. Batlle. Mer-
caderes11. 11075 4-8 , 
Imprenta y Kstmoí i pi- "0 DK LÁ HAIÜKA 
